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ELŐSZÓ. 
A Történelmi Bizottság épen tiz év előtt, 1873-
ban adta ki «Okmánytár í. Rákóczy György svéd és 
franczia szövetkezéseinek történetéhez» czímíí művét, 
mely 1632-ben kezdődik ugyan, de az első decenni-
umra nézve nagyon hézagos. Igaz, hogy magából 
1632-ből Öt s 1633-ból egy okirat van közölve — 
de ettől kezdve 1638-ig egy sincs. Rákóczynak 
1638— 39-iki alkudozásaira, Bisterfeld párisi kö-
vetségeire vonatkozólag már hét okiratot találunk. 
Ezen kivűl Ötvös Ágoston »Rejtelmes levelek 
I. Rákóczy György korából. Kolozsvártt. 1848« czimű 
művében találunk még egy pár levelet e korszakra 
vonatkozólag: 
1. Bálintffi Balásnak Bród 1637, apr. 18-án kelt 
jelentését, 
2. Egy lengyel főúrnak kelet és helynélkűli 
levelét. 
3. D'Avaugournak 1639. jun. 26, jun. 28, Varsó 
1840. jun. 7-én kelt leveleit. 
Á Török-magyarkori Államokmánytár Il-ik kö-
tetében a renegát Gondolkodó Mihály vallomása 1632. 
sept., Rákóczinak Hágai Kornélhoz 1635. jun. 10,, 
Cesy 1639. aug. 21-én kelt két levele, De la Haye-nak 
Okirattár,
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(Hagai Kornéltól) jan. és febr.-ból kelt három levele 
vannak közölve. 
Tömegesebben Marczali Regestáiban találunk e 
korra vonatkozólag igen becses adatokat: hanem 
ezek is inkább csak útmutatóul szolgálnak: mert ha 
mint regesták jól is vannak készülve, de nem pótol-
ják az eredeti szöveget. 
Mindez okiratokból az akkori alkudozások 
történeteiről — meg ha Kemény Jánosnak kivonatos, 
rövid s különösen a chronologiára vonatkozólag meg-
bizhatlan adatait hozzájuk is veszszük — csak héza-
gos képet alkothatunk magunknak; látjuk, hogy 
készült valami, de hogy mi: azt csak töredékesen 
tudjuk meg. 
Dr. Károlyi Árpád úr szives közvetitése követ-
keztében báró Taube úr a svédországi stokholmi 
állami levéltárból és az upsalai egyetemi könyvtárból 
megküldötte a magyarországi viszonyokra vonatkozó 
okiratok másolatait. Ezek közül Strassburg Pál 
1628—9-iki követségére vonatkozó okiratokat múlt 
évben »Bethlen Gábor és a svéd diplomaczia« czimű 
munkában közzétettem. 
Azok azonban, melyek Strassburg Pál 1631—>3-
iki követségére vonatkoznak, részint tárgyuknál 
fogva, részint mert nagyobb számmal vannak, nem 
voltak e gyűjteménybe beilleszthetők. Ezek I. Rákóczy 
György 1644-iki alkudozásainak mintegy bevezetését 
képezik. Éhez járultak az 1638-iki alkudozásokra 
vonatkozók — úgy, hogy a gyűjtemény magában is, 
de kiegészítve egy pár, a Nemzeti Muzeumban talál-
ható okirattal, csatlakozik a fennirt»Okmánytár «-hoz, 
sőt sok tekintetben kiegészíti azt. 
VIT 
Az első alkudozások tárgya nemcsak szövetke-
zési tervezet volt Gusztáv Adolffal, hanem a szeren-
csétlen Brandenburgi Katalin igényeinek kielégitése 
is szóban forgott. Annyival érdekesebbek, mennél ho-
mályosabban ismerjük bukásának s Rákóczy val való 
viszonyainak körülményeit. 
Mindez: de légióként az a körülmény, hogy az 
»Okmánytár« pótoltassák, arra birta a Történelmi Bi-
zottságot, hogy alulírottat ez okiratok kiadásával meg-
bizza. S én e megbizást annyival készségesebben 
teljesítettem, mert látom, hogy forrásaink épen a 
külfölddel folytatott alkudozásokra vonatkozólag leg-
hiányosabbak. Tudom, hogy Rákóczy alkudozásainak 
történetét, mind azokkal együtt, melyekről már fen-
nebb szóltam, még e gyűjtemény sem teszi teljessé, 
de még is jelentékeny adalékkal járul hozzá, — s 
épen ez az, mivel az » Okmánytár «-nak hiányait pó-
tolja. 
De van még egy másik szempont is, mely e 
gyűjtemény kiadását igazolja. Németországon újabb 
időben a harmincz éves háború történetének felderí-
tésére rendkívül sok történik —- még pedig, az egy 
Gindely munkája kivételével, a mi összeköttetéseink-
nek vagy mellőzésével vagy elferdített előadásával. A 
helyesebb felfogáshoz e gyűjtemény is szolgáltat ada-
tokat. 
S épen azért hiszem, hogy a Történelmi Bizottság 
annak kiadásával nem tett haszontalan munkát. 
Végűi még egy pár szót. 
Azon okiratok közt, melyeket b. Taube úr szí-
vességéből nyert a bizottság, egy: Strassburg jelen-
tése, a »Monumenta Pietatis et Literaria« Frankfurt 
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1701 s ennek 1725-iki czimlap kiadásában, a »His-
tóriáé Ecclesiasticae Politicae et Literariae XYI. et 
XVII. Saectili Monumenta Selectiora et Rariora«-
ban már világot látott (s ezt kivonatosan a Győri 
Történelmi és Régészeti füzetekben Ötvös ismertette 
is) de, részint mert e munka kaphatatlan, továbbá 
mert ez két egykorú hiteles példányból van összeál-
litva, teljesebb és több varianst foglal magában, 
leginkább pedig, mert szorosan az oklevelekhez tar-
tozik; ezt sem találtam mellőzendőnek. A többi 45 
kiadatlan, s mind olyan, melyekre egynek kivételével, 
Marczali Regestáiban hivatkozás sincs. 
Budapest, 1882. decz. 24. 
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A gyorsposta a XVII-ik század elején Gyulafehérvárról 
Berlinbe körülbelül négy-öt két alatt utazott: akár Lengyel-
országon, akár Bécsen át vette útját, mert sok kerülőt kellett 
tennie, s útja nem mindenfelé volt biztos. Bethlen Gábor ha-
lálának híre 1629. végére ért a brandenburgi választóhoz s 
mire nővérének, az özvegy fejedelemasszonynak s a kormány-
zónak követe megjött, már 1630 elejét írták. Strassburg Pál, 
Gusztáv Adolf követe, már rég elhagyta Erdélyt, a német ud-
vartartásból is csak kevesen voltak ott; de a választónak ab-
ból, a mit hallott, elég oka volt az aggodalomra. Ki tudja, mi 
történhetett Erdélyben ? Bizonyosra vehette, hogy jól fog esni 
nővérének, ha támogatására, esetleg jogai védehnezésére kö-
vetséget küld hozzá. 
A választással hamar készen voltak; Kospoth, Götzen és 
Nayss lettek kinevezve. Jan. 17-ére a megbízólevelek és utasí-
tás is kezüknél voltak. Nagyrészt figyelmeztetésekből s jó taná-
csokból állott: szerezzenek mindenről kimerítő s biztos adato-
kat és hassanak oda, hogy igyekezzék az özvegy az igazgatás-
ban megtartani férje hagyományait. 
De ezt könnyebb volt mondani mint tenni., s már Len-
gyelországban febr. 8-án hallottak bizonytalan híreket apró 
elégületlenségekről. De mind ez semmi volt ahoz, mi Kassán 
várt rájuk. 
Volt ajánlólevelük Alvinczi Péterhez, a hatalmas kassai 
paphoz, Bethlen benső barátjához s tanácsosához. Ez felmutatta 
nekik Geleji Katona István udvari pap levelét arról, hogyan 
tért át Katalin még férje életében a kath. vallásra s hogyan 
tért vissza. Súlyos betegségbe esett, erős lázai, visiói voltak, 
a lelkiismeret furdalása nem hagyta nyugodni. O vigasztalta 
azokkal a gyógyszerekkel, melyeket az Evangeliom tárában ta-
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Iáit. Sokat segített neki Alstäd, egyike a fehérvári akadémia 
számára Betlilen által beliívott professoroknak. De a főérdem 
a Scliulitzé, kit krónikásaink Scultethus név alatt emlegetnek s 
mondhatni, egyszerre gyógyúlt ki lelki és testi betegségéből. 
»Már jobban fél — írá — a pápista tévelygésektől, mint a 
kígyótól.« Ünnepélyes isteni tiszteletet rendeztek. A szent 
beszéd végeztével Katalin térítvényt állított ki magáról s fel-
vette az úrvacsorát. 
Aztán tovább utazva, más rosz híreket is hallottak. To-
kajban értesültek, hogy a császáriak e várba örséget akarnak 
csempészni. Munkácson Ballinggal beszéltek — ki már ag-
gódva szólt e vár sorsáról. Váradon hallották, hogy Döblin-
ger Boldizsár Simon, Katalin megbízottja is azok közé tarto-
zik, kik a vallásváltoztatást tanácsolták — de ez az ember mái-
éi van fogva, Márczius 4-én volt Fehérvártt első kihallgatásuk, 
s itt még csak ezután kezdték magukat tájékozni arra nézve, 
hogy mi és kik okozták e fordulatot. Három magyar urat ta-
láltak legbűnösebbnek: Szúnyogot a kővári kapitányt, Haliért 
és leginkább Csákyt »so der vornehmste in der Spiel und der 
Herzogin Mignon.« 
Epen ebben rejlett a veszedelem. Mert minden ember-
nek nagyon aggasztónak kellett tartani azt a viszonyt, mely 
Csáky és Katalin közt létezett, ha már testvére követeinek is 
elbeszélték s nagyon bizonyosan kellett tudniok, ha már nem 
is mint hírt, hanem mint tényt közölték velők. Okaiknak is 
kellett rá lenni — még pedig súlyosoknak. Katalin pénzt 
adott neki, hogy táborozzon, s ő gyűjtött is hadakat, de azo-
kat elszélesztették, Csáky pedig titokban menekült. Pedig 
nagydolgokon törte fejét: Katalint elébb apostatává, aztán 
nejévé akarta tenni. Esterházynál Pntnoky közvetített, kinek 
három nagy uradalmat, Kornisnak a kormányzó javait igérte. 
Csáky menekülése után Katalin kibékült ugyan Bethlennel, de 
szíve még vonzott Csákyhoz. 
E hírekben volt valami igaz -— annyi mindenesetre, hogy 
Csáky már is derekasan hozzálátott Katalin fosztogatásához. 
Hanem hát Kospothék nem lettek, volna igazi követek, ha 
minden nagyított hírt nem fogadnak kész pénzül, ha egyébért 
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nem, már csak azért is, liogy működésük sikereit a békítés kö-
rűi annál inkább felmagasztalhassák. 
Csakugyan a békülés legalább színre megtörtént. April 
7-ére Kolosvárra összehívták a rendeket részletes ország-
gyűlésre, melyen a brandenburgi követek átadták a választó 
fejedelem üzenetét: sajnálkozását Bethlen Gábor elhunyta 
felett s óhaját, hogy Brandenburg és Erdély szövetsége még 
szorosabbra fűzessék. April 29-én átvették a rendek nyilatko-
zatát, hogy hívek maradnak Katalinhoz. Azután még három he-
tet töltöttek Erdélyben s május 22-dikén haza indultak Bran-
denburgba, egészen megnyugodva, hogy mindent jó rendben 
hagytak. 
Ha Kospothék jelentéseiben volt is a választóra nézve 
valami megnyugtató, bizonynyal semmi sem volt annyira, mint 
az, hogy eddigelé Katalint a porta határozottan, minden két-
értelműség nélkül pártfogolta. Erre vonatkozó értesüléseiket 
megerősítették a franczia s hollandi portai ügynökök jelenté-
sei is, kik e részben csakugyan jól voltak informálva. De még 
is legmegnyugtatóbb volt, hogy Katalin a protestáns vallás-
ifan megerősödött. 
8 valóban erre mind neki, mind sógorának Gusztáv Adolf-
nak épen ez időben nagy szüksége volt. 
Kospothék még jóformán Berlinben meg sem érkeztek, 
midőn vették a hírt. hogy Gusztáv Adolf jún. 24-én, az ágostai 
hitvallás benyújtásának évfordulóján, seregével együtt német 
földre tette lábát, hogy az elnyomott protestáns vallás ügyét 
helyreállítsa. Ugy is elég gúnynyal s megvetőleg nyilatkoztak 
e betörésről Bécsben. »Jó volna Hókirály ő felségének meg-
gondolni, hogy a déli égöv felé közeledik« mondogatták — hátha 
még módjukban lett volna afelett is elménczkedni, hogy a hó-
királynak sógorasszonya catholisált! 
De ez a megnyugvás nem sokáig tartott. Jöttek a meg-
bízható liű Scliulitz levelei, hogy a követek távozása után for-
dulat állott be. Már négy nappal azután — írá — hogy ezek el-
mentek, Katalin fogadta Csákyt, ez pedig minden pénzét el fogja 
harácsolni. Rábízta Tokajt és Munkácsot — kecskére a káposz-
tát ! Magának pedig ö már útlevelet is kért, hogy menekülhes-
sen ; annyira fél a bekövetkezendő eseményektől. • 
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És jöttek még rosszabb híreket tartalmazó levelei: To-
kaj csakugyan a Csáky kezébe esett, melynek jövedelmét ugyan-
csak kizsákmányolja saját czéljaira. A catholicusok pártjával 
megint szorosabb összeköttetései vannak Katalinnak, kik ismét 
támadásra készülnek. Ez a viszony el fogja a portát is tőle ide-
geníteni »bizony tragicus vége lesz a dolognak.« Bizony sze-
gény Schulitz soha sem hitte volna, hogy ez a tragicus vég az 
ő számára van fentartva s hogy néhány hét múlva őt fogják 
megfojtva az Oltba dobni. Aztán Hágai Kornél küldött tudósí-
tást arról, hogy Katalin s a lengyel király fia közt házasság 
terveztetik: pedig már rég megírták a választónak, hogy Ka-
talin csak addig bírhatja Erdélyt, míg özvegy marad. Mind 
e zavarból Bethlen István, a kormányzó, csak egy menedéket 
talált, ha a választó egy megbízott embert küld, ki közte s 
Katalin közt ítéljen. 
Egy héttel utóbb, hogy e — júl. 8-án kelt — levelét el-
küldte, maga az ország ítélt köztök. 
Egy beütési tervezet, melyet Bornemisza János készített 
elő s melynek czélja lett volna Prépostvárynak szerezni meg a 
fejedelemséget, a lappangó viszályt felszínre hozta. A Meggyesre 
hirdetett országgyűlésen mérkőztek meg. Már csaknem kardra 
kerültek, de két öreg tanácsúr: Tholdalagi és Borsos addig 
közvetítettek, míg valahogy lecsendesítették a háborgó kedélye-
ket s a fejedelemasszony és a kormányzó elé conditiókat írtak, 
mely viszályaikban a tanácsot tette bíróvá. 
A gyűlés folyamáról mindenik a maga módja szerint tu-
dósította választóit. Két követ is ment egymás után: Sack Ru-
dolf német s Bálinti Bálás magyar komornik: de mindkettő 
a fejedelemasszony embere. Bethlen ez utóbbitól küldött levelet 
(aug. 6-ról) : azok a rosz tanácsosok, kikre a fejedelemasszony 
hallgatott, okoztak mindent. De ha a meggyesi pontokat meg-
tartja, nyugodtan uralkodliatik. Katalin izent: ezeket a pon-
tokat csak azért hozták, hogy úgy meg legyen kötve a keze, 
hogy a fejedelemségből akármikor kivethessék. Pár hétre 
azonban újabb kifejezést adott aggodalmainak. Aug. 8-án írt 
testvérének: »olyan szorongatott állapotban vagyok, hogy egé-
szen elfelejtem az írást és olvasást« ; azután kérte, vesse magát 
közbe sógoránál, a svéd királynál, hogy ez érdekében küldjön 
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követet a portára, Aug. 10-én inaga is írt Gusztáv Adolfnak: 
»a kormányzó fia és neje gyűjtötték a hadakat s mivel nem 
merték a császár ellen vezetni, azért hozták ellene. így kelet-
keztek a meggyesi pontok. Most már ő is a maga hadait aug. 
28~ára Szamosújvárra hítta össze. Maga jóval elébb elment oda, 
de a fáradalmak és izgatottság ágyban fekvő beteggé tették.« 
Gusztáv Adolfot e levél Pomeraniában találta, mely 
egészen meghódolt neki. Már nem beszéltek olyan könnyen 
Bécsben a hókirályról s kiket az e dictum restitutionis oly ke-
ményen sújtott, szabadabban kezdtek lélegzeni. Bizonyosra le-
hetett venni, hogy pártfogása Katalinra nézve hatással fog 
lenni s ő csakugyan érdekelte magát sógornéja ügyében. Érint-
kezett, levelezett sógorával, a brandenburgi választóval, a 
közbenjárás módjai felett. A választó is azt látta legczél-
szerűbbnek, mit Bethlen ajánlott: küldjenek egy hű, megbíz-
ható embert Erdélybe Katalin oldala mellé. Maga Gusztáv 
Adolf is beleegyezett abba — hanem ez idő szerint még 
sem a király, sem a fejedelem nem találtak embert, kinek sze-
mélyében meg tudtak volna nyugodni, hogy a közvetítő kényes 
szerepét kellő tapintattal fogja a két versenyző fél közt végezni. 
Különben mindkettő higgadtan és helyesen ítélte meg 
Katalin helyzetét. Belátták, hogy a zavarok felidézésében 
nagy része van s hogy a bajok élét ő hárítja el magáról. A 
választó azt .tanácsolta Katalinnak, hogy a meggyesi ponto-
kat őszintén tartsa meg, legyen békében a kormányzóval s 
éljen Sehulitz tanácsaival. Ezt pedig felkérte, hogy hasson 
Bethlenre, hogy az asszonyi gyöngeségből származó hibákat 
ne vegye olyan komolyan. Sokkal keményebben írt Gusztáv 
Adolf. 0 maga, Katalin az oka, hogy mindig gyanúsítják: 
mert mindig a gyanúsokra, a catholicusokra, császári érzel-
műekre hallgat — ilyesmivel pedig a portán is elronthatja 
ügyét. Tartsa meg a meggyesi pontokat; azok megváltoztatá-
sát egyelőre nem lehet kívánni, mert az gyanút ébresztene. 
Mire e levelek — akár csak az első is — Katalin kezébe 
jutottak, ő már nem volt fejedelem. Gyorsan fejlődtek a dol-
*) Mind e levelek a drezdai s berlini államlevéltárakban őriztetnek. 
Marczali Regesták 172 — 186. II. 
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gok. A szamosújvári tábor, mely Katalin betegsége miatt 
eredménytelenül oszlott el, vagy össze sem jött s ez egy más 
tábor összevonását vonta maga után — mely Katalint lemon-
dásra kényszeríti, babár ezt is ő hívta össze. 
»Adta volna isten, hogy kedves bátyám sorai előbb értek 
volna hozzám, talán nem kellene most panaszaimmal terhére 
lennem!« így búsongott Katalin hosszú válaszában, melylyel 
a választónak felelt. Aztán elmondá, hogyan hívott ő fegyve-
res gyűlést össze szept. 2 l-re, mely a nálánál okosabbat is kö-
rülhálózhatta volna. Egész szervezett összeesküvés áldozatá-
nak látta magát: Bethlen István egyetértett a fiával, hogy ez 
hozzon az országra hajdútámadást s az ország zavartnak és 
meglepettnek színlelje magát, a kormányzó pedig Schulitzczal 
emeljék a hamis vádat, mintha ő még mindig pápás volna. Pedig 
tényleg őt lepték meg: a mint Kolozsvárra ért az országgyű-
lésre, csak beállított hozzá Fekete Lőrincz, az istenre kérve, 
hogy mondjon le a fejedelemségről. O nem szeretne, monda, 
helyében lenni, aztán több jövedelme lesz magyarországi javai-
ból, dolga is jobb lesz — őszintén megvallva, az országnak már 
nem kell. 
Katalin esküjére hivatkozott. O, mondá, nem fogja el-
hagyni az országot s fejedelmi házára nem hozza a szégyent, 
hogy más nemes alatt éljen. S ezzel ott hagyta Feketét. 
Aztán írt egy tanácsúrnak, tán Hallernek: jöjjenek 
hozzá másnap reggel a rendek s mondják el szemében, hogy 
közűlök ki ellen s mit vétett ? 
De csak négy főúr jött el hozzá : Kornis, Cserényi, Erdé-
lyi, Kassai. Vigasztalás helyett ezek is panaszkodtak s midőn 
Katalin azt kérdé, hol a kormányzó ? azt felelték: a táborban. 
Egyedül ment oda, kérdé, a tanácsurak nélkül ? Egyedül, felelék. 
No csakúgy ne járjunk, mint Meggyesen. Aztán első gondolata 
az volt, hogy ő is kimegy a táborba — de a kocsiban nem volt 
hely mindnyájuk számára s attól is tartott, hogy catholicusok-
kal látva őt, rájok fognak támadni. 
Másnap — épen reggelinél volt — ismét eljött Fekete 
Lőrincz s ismét sürgette lemondását. De még mindig habozott 
s Haliért és Mikót hivatta. »Ön hozott — mondá ez utóbbi-
hoz fordulva — ez országba, önnek ajánlott bátyám. Most hát 
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tanácsoljon, mit tegyek. Mondjátok meg édes híveim, kinek 
mit vétettem, hadd kérleljem meg.« De sokáig senki sem akart 
felelni. 
Yégre Mikó megszólalt. Úgy van, én hoztam Fenségedet 
az országba. Tudom, mivel tartozom Fenségednek, fenséges 
bátyjának s a boldogúlt fejedelemnek. Nincs is Fenséged sze-
mélye ellen senkinek panasza egyéb, mint hogy asszonyszemély 
s az országnak ily háborús időben férfi kell. 
így folyt a tárgyalás a fejedelmi tanácsban is. Kinek mit 
vétettem, mondja meg. Hivatkozott rá, hogy a szultán megerősí-
tette székében, a császár pedig késznek nyilatkozott fegyvert 
is vonni mellette. Addig nem mond le, míg testvérével nem közli 
szándékát. Akkor beszélni kezdett Pilatus uram, a kormányzó. 
Mindent a tábor nyakába varrt, hol oly nagy volt a lázadás, 
hogy köszöni istennek, hogy ép bőrrel eljött, Aztán esküdö-
zött : isten ne engedje, hogy helyéből felkeljen, ha neki kell a 
fejedelemség — h arom nap alatt ő is lemond a kormányzó-
ságról. 
Most Katalin szobájába ment s kívánságát az országhoz 
írásba foglalta, De ezt senki sem akarta átvenni. Ez irattal 
hát étekfogóját: Kim Ferenczet küldte a rendek közé — s a 
mint ez kiment, bejött a szemben levő ajtón négy tanácsúr. De 
Katalin nem akart engedni: kétszer is elmentek s ismét visz-
szajöttek, míg rávették, hogy velők menjen a rendek közé. It t a 
cancellár a rendeknek előadta, hogy Katalin önként lemondott, 
Es Bethlen István egy óra múlva fejedelemmé volt vá-
lasztva, 
Katalin 18-án hagyta el Kolosvárt: de Fejérvártt min-
dent lepecsételve talált a fejedelmi lakban. Vinczen az udvar-
bíró be sem eresztette — úgy ment a szegény elkeseredett asz-
szony Fogarasba. 
I t t aztán meglett a vigasztalása, hogy tanúja lehetett a 
Bethlen István vergődéseinek. Mikor őt megválasztották, mái-
versenytársa útban volt: Rákóczy Gryörgy. »Rákóczy azt 
mondja, hogy őt a kormányzó hívta meg — ez pedig azt ál-
lítja, hogy nem. Pedig ő hívta meg. Hát ítéljen Felséged: 
illik-e egy hű szolgához, hogy ura tudta nélkül másnak adja 
az országot s még pénzt is kérjen ettől, hogy legyen min vásá-
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rolni árulókat? Bizony, tevó hozzá, nem árúit volna el így 
Csáky — nem tett ő nekem tiz forint ára kárt sem.« 
Pár hó múlva új fejedelem-választás történt, Első sza-
vazó Katalin volt: Rákóczyra szavazott, s vele az ország. 
»Kérem Felségedet, tegye meg kedvemért s maradjon Rákó-
czynak jó barátja x),« írá testvérének, kétségtelenül azon elrej-
tett gondolattal, Bethlennek ezzel is bosszúságot fog okozni. 
* 
Katalin hosszú és panaszokkal teljes levelét a branden-
burgi választó azonnal megküldte sógorának: Gusztáv Adolf-
mik, ki már Pomeraniát hatósága alá liajtá, Tilly vei megmér-
kőzött s az Odera melletti Frakfurtnak tartott. Még nem volt 
megkötve a szövetség a két uralkodó közt, de meg volt köztük 
a bizalmas családi érintkezés. A mit a svéd király m,ár eddigelé 
elért, felkölté a világ bámulatát vagy rettegését, a szerént, a 
mint érdekelve voltak. Ily ember szava a távolból is nyomaté-
kos volt: s e szó kimondását a brandenburgi ösztönzése nél-
kül is megtette volna. De jobban ismeré az emberi szíveket, 
s sógorasszonya gyarlóságairól jobban volt értesülve, hogysem 
meg ne tudta volna ítélni, hogy ha a dráma, mely Katalinnak 
trónjába került, úgy is folyt le, mint írta, annak mélyebben 
rejlő okai lehettek. 
Aztán, ha Katalin sorsa érdekelte is, magasabb czéljai-
ból egy hajszálnyit sem volt hajlandó érte feláldozni — nem 
sietett hát a beavatkozással. Hogy a delekarliaiak fegyverei 
nemsokára Németország szivében fognak villogni, már tisztán 
állt előtte: hátha azt, mit Bethlen Gáborral készített elő, en-
nek utódja által fogja elérni ? Úgy hivé, hogy e dolog még is 
csak érdemes a kísérletre. Egy szövetség az erdélyi fejedelem-
mel akkor hatalmas támaszává lehetne. 
Ki volna alkalmasabb e kettős czélt: Katalin érdekei 
védelmezését s az erdélyi szövetséget megkísérlem, mint az 
államférfi, ki már két ízben járt Erdélyben, ismeri ott a viszo-
nyokat — Strassburg Pál ? Pedig a megbízatás kényes volt, 
épen az ellentét miatt, mely köztük létezett. Hogyan védje 
Katalin érdekeit az előtt, kinek szövetséget ajánl? 
Okmánytár I. 
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A Strassburgnak adott utasítás megmutatta ennek útját, 
Frankfurt ápr. 30-án állította ki a király ezt a megbízót 
s a leveleket Katalinhoz, Rákóczyhoz, Bethlenhez s a portai 
hatalmasságokhoz J). De mind ez csak a körülmények szerint 
volt felhasználandó. Mert mindenekelőtt Katalin elmozdítá-
sának okaival kelle Srassburgnak tisztába jőni: minő vallása 
van, hová vonzzák szenvedélyei, min töri titokban az eszét, ki 
vezeti, van-e összeköttetése az árulókkal ? Ha a hitben még 
csak ingadozik, igyekezzék abban megtartani: hisz visszajöhet 
hazájába, itt gondoskodva lesz, hogy rangjához méltóan me-
hessen férjhez. Ha pedig már visszatéréséhez semmi reményt 
sem köthetni — tárja fel előtte Strassburg, hogy lépése meny-
nyi szégyent hozna a svéd, dán, angol királyokra, a branden-
burgi házra. Nagy óvatosságot ajánlott a király a Rákóczyval 
folytatandó tárgyalásokra nézve: győződjék meg, ha vájjon 
Rákóczy szívvel lélekkel hajlandó-e részt venni a háborúban s 
ha állása Erdélyben nyújt-e biztosítékot arra, hogy a béke és 
háború kérdésének ő a bírája? Ha igen: csak kellő mérsék-
lettel tárgyalja Katalin ügyeit. Igyekezzék rávenni őt, hogy 
elődje nyomdokin haladjon nemcsak a kormányzásban, hanem 
a külföldi hatalmakkal való összeköttetés fentartásában is. Más-
felől viszont lelkére kötötte Katalin ügyének támogatását Er-
délyben és a portán 2). 
De be volt írva a sors könyvébe, hogy Strassburg ezen 
követsége is — épen úgy, mint az előbbi Bethlen Gábornál — 
meghiusúljon. Jóformán kezéhez sem vette e leveleket s oly 
súlyosan megbetegedett, hogy egy egész félévig, nov. 22-ig nem 
indúlhatott el Elbingből. A teljes sikerhez pedig megkívánta-
tott volna, hogy mire Gusztáv Adolf Németország szivébe ér, 
Rákóczy is megkezdje támadását. Mikorra ő elindúlt, mái-
minden késő volt: a breitenfeldi csata szept, 7-én egészen meg-
törte a liga erejét, Tilly már halott s a szászok Csehországban 
voltak. 
Ha azonban egy év el is volt veszve: még mindig remél-
hetett a jövőre. Rákóczy megbízottjai közt csak úgy, min ta 
>) O k i r a t o k V — I X . 
2) O k i r a t o k IV, 
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portán voltak ismerősei. Előtte állt a tél és tavasz s ez alatt 
sokat elérhetőnek tartott. Pedig szövetségének épen azon ré-
szére nézve, mely Katalinra vonatkozott, a viszonyok ezen idő 
alatt sokkal roszabbá lettek. 
A mily szívélyes volt eleinte Rákóczy Katalinhoz — ez 
utóbb annyira elhidegültnek találta. Már szeretett volna menni 
Erdélyből, de nem szabadulhatott. Arra nagy ár volt szabva: 
Munkács vára. 
Valóban Katalinnak nem volt keservesebb panasza, mint 
az, mely e várra vonatkozott, Ezért fordult el Bethlentől s 
ezért jött összeütközésbe az új fejedelemmel. Úgy tetszett 
neki, hogy mint előbb a kormányzó, most ennek utódja, ki 
akarja jogaiból forgatni. Nem vette észre, hogy ha Rákóczy 
is azt akarja tenni, mit előbb Bethlen akart ; e következetesség-
nek még is más oka is lehet, mint az önzés. 
S valóban e dolognak fontos politikai oka volt. 
Munkács az ő kezében Erdély önállóságát fenyegette. () 
azt Csákynak adta — s nem rajta, hanem a vár hazafias kapi-
tányán múlt, hogy az nem ment birtokába. Szomszédjában 
levén Lengyelországnak, fészkévé lehetett volna a támadásnak. 
Akármilyen kis zsoldos-csapatnak, milyent Homonnai több-
ször vezetett Erdély ellen, fontos positio volt: mint nélkülöz-
hetetlen positiója volt a fejedelemnek is. Ezért nem lehetett 
Katalin birtokában hagyni, csak az volt a kérdés, milyen árt 
kapjon a lemondásért és mekkora összeggel kárpótoltassék. 
Az ár, mit Rákóczy ajánlott, még akkor csekély volt. Ha-
nem Csáky nem jöhetett Erdélybe, Katalin ki vágyott menni 
s ez megkönnyíté az alkut. Katalin Rákóczy kisebbik fiát, Zsig-
mondot fiává fogadta s jun. 26-án Fehérvártt erről térítvényt 
is állított ki. »Halála után Munkács maradjon Zsigmond lier-
czegre — s ez, ha Katalin újra férjhez menne, örökösének az in-
scriptionalis summa felét 150,000 frtot fizessen ki. Viszont, ha 
utódja akarná kiváltani, ugyanannyi összeget tegyen le« 1). 
Még mielőtt a munkácsi szerződést aláírta volna, Mo-
hila Jánost, a székétől megfosztott moldvai vajdát az ura által 
a brandenburgi választó részére tett hagyománnyal kikűldé 
') O k i r a t t á r X . 
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(máj. 2.), istenre kérve, hogy ne hagyja el, mint eddig s a mint 
kiköltözött, Tokajhói új postát, Stecho Ludolfot küldte utána.1) 
A panasz következménye lett, hogy Strassburg mind a válasz-
tótól, mind a svéd királytól újabb sürgetéseket vett.2) 
Az alkalmatlan őszi időben Strassburg nehezen halad-
hatott. De más baja is volt. Lengyelországban megtudták, 
hogy nemcsak Erdélybe, hanem a portára is szól megbízatása 
s ez szeget ütött a lengyelek fejébe. A lengyel cancellárt a 
határszélről felkérte, hogy engedjenek neki ez országon sza-
bad átmenetelt: s ez csak pár nap múlva (Varsó dec. 5.) felelt 
neki, bámulatát fejezve ki, hogy útlevél nélkül indúlt el. De 
megadta a kért engedélyt3), a király kamarását: Nastacky Sza-
niszlót adva mellé kísérőül. 
Karácson szombatján Lamborba érkezett, Magyarország 
határától nem messze, honnan egy napi pihenő után elindul-
tak. Magyarország határára érve, (1632. jan. 12.) az itt rájuk 
váró magyar kísérethez csatlakoztak, mely 80 lovas és 200 
gyalogból állott. Január közepe volt, midőn Munkácsra értek. 
Végtelenül örült Katalin, hogy a király »a szegény nyomorúlt, 
sokaktól elhagyott özvegy« ügyét felkarolta, azonnal tudatta 
vele, hogy a császártól megkapta az engedélyt vele tárgyalá-
sokba ereszkedni s nem múlasztja el közelebbről tudatni vele, 
hogy hol jöhetnek össze 4). Balling által Munkácsról értesült 
Rákóczy Strassburg megérkezéséről s a fejedelem azonnal 
jan. 22-én egy szívélyes levélben örömét jelenté ki érkezése 
felett s tudatta vele, hogy üdvözlésére s bekisérésére két főúr 
biztosát: Gerendi Mártont és Vitéz Györgyöt küldé elibe.5) 
Munkácsról Strassburg febr. 4-én indúlt el s Huszton át, 
hol az öreg Bethlen Istvánnak volt vendége, nem minden ve-
szély nélkül — mert Szatlimár közelében Ferdinánd egy csa-
pata megtámadta — folytatta útját Erdélybe a nélkül, hogy 
Katalinnal találkozott volna, kivel különben levél és posták 
Marczali Eegesták 184-ik 1. 
Okiratok IX. XI. 
3) L. Okiratok XII. 
L. Okiratok XIII. 
") L. Okirattár XIV. 
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által érintkezett. Deéstől elkezdve, a hol csak átment, minde-
nütt ünnepélyesen és lakomákkal fogadták. 
Gyula-Fehérvárra febr. 7-én érkezett. Mikó azonnal meg-
látogatta : szerette volna kieszközölni nála, hogy a nyilvános 
kihallgatáson Katalin ügyéről szót se tegyen. De Strassburg 
ebbe nem egyezett s a kihallgatás minden feltétel nélkül három 
nappal utóbb megtörtént. Fejérvár akkor nagyon népes volt: 
az ország színe-java Alia Sámuel menyegzőjére gyűlt oda, ki a 
fejedelemasszony unokahúgát vette el. Jelen volt az egész ud-
var, a tanácsurak mind s a két Rákóczy-fiú. De e napon csak 
kihallgatás volt: azután kezdték meg a tárgyalásokat. 
Strassburgra Rákóczy jó benyomást tett. Febr. 22-iki 
jelentésében sok dicsérettel emlékezik róla, kiemeli tehetségeit 
— bár e részben Bethlen mögött maradt — kegyességeit, te-
kintélyes voltát Erdélyben s Magyarországon. Ugy találta, 
hogy a császáriak sok boszantása már egészen kifárasztá s fe-
jedelemsége támaszát kész az osztrák ház ellenségei közt ke-
resni. De baj, hogy Bethlen kincseit már mind elharácsolták s 
az ország maga erején nem képes a hadat fentartani. Minda-
mellett hajlandónak találta szövetkezni a svéd királylyal s erre 
vonatkozó feltételeit közölni vele — viszont Strassburg is a 
pénzösszeg mennyiségének s a többi feltételeknek eldöntését 
Gusztáv Adolfra lialasztá.x) 
E jelentéssel egyidejűleg maga Rákóczy is írt. A végső 
elhatározás ily fontos ügyben nem eshetik meg tanácsai meg-
hallgatása nélkül: s Strassburg máskülönben is siet a portára. 
A végválaszt tehát — t. i. a feltételeket később fogja vele 
közölni.2) 
Valóban Strassburg sietett. Márcz. 4-én már elindúlt 
Brassóból. Katalinnal csak írásban értekezett s ez mind azt, mit 
Munkács s Tokaj ügyében sorsa javítása czéljából a portán 
el akart érni, írásban kűldé utána.3) Rákóczy pedig egy időben 
ezzel utaztatta portai követét, Szalánczy Istvánt, hogy Strass-
Okiratok. XVI. 
a) Okirattár. XVII. Az erdélyi tanácsuraklioz beadott előterjesz-
tését Strassburgnak. L. Okmánytár. I. Bákóczy György szövetkezései 
történetéhez 3. 1. 
8) L. Okiratok. XVIII. XIX. 
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burgot támogassa mindenben s a portának a svéd királyijai le-
endő szövetkezését tehetsége szerént mozdítsa elő — ily mó-
don egyengetvén útját az ő beleelegyedésének is: mert erre a 
mostaninál alkalmasabb időt nem is fognak találni. 
Mialatt Strassburg a portán törekedett a Habsburgok 
nyakára új ellenséget zúdítani, maga Gusztáv Adolf komolyab-
ban kezdte latolgatni a .Rákóczyval leendő szövetkezés fel-
tételeit. Mert a mit az óvatos fejedelem levelében elhallgatott 
vagy tagadott, megizente Bonczidaitól, kit a, Strassburggal 
tartott előleges tárgyalások alapján küldött a svéd táborba. 
Fél év alatt az unió minden tagja szövetkezzék vele. Határoz-
tassék meg a pénzsegély összege s az ügy bukása esetére kár-
talanítása biztosíttassék. 
Soha két ellentétesebb jellem nem akart összejöni, mint 
e kettő. A fejedelem maga a megtestesült óvatosság: gondos 
körültekintő, tele aggodalmakkal, semmit sem koczkáztató. A 
király elhatározásában gyors, fellépésében biztos, apróságok-
kal mit sem gondoló. Amaz a részletekre a szőrszálhasogatá-
sig kitérj észté figyelmét s szerette magát a biztosítékok bás-
tyájával körülvenni. Ez mindent magasb látkörből nézett s 
útjában a végezel felé nem hagyta magát feltartóztatni. 
Mint olyan ember, ki bízott hivatásában, Rákóczy ban is 
olyan szövetségest keresett. Augsburgból máj. 18-áról írt vála-
szában erre czélzott. Hát lehet-e Rákóczynak jobb szövetségese, 
mint ő s erősebb biztosítéka, mint az ő szava ? Nem ő men-
tette-e meg Németországot a bukástól? Nem utasította-evisz-
sza államainak kérelmét, hogy haza menjen, akárhányszor is-
mételték azt? Hát nem mindent megtett-e teljes erejéből, a 
mit csak tenni lehet ? Az isteni kegyelem megadta az alkal-
mat, hogy midőn ő a közügy java iránt oly buzgalommal van 
eltelve, azt ki is mutathatja. Bizonynyal meg fogja gondolni, 
hogy mennyit tett már ő s nem múlasztja el a szorosabb szö-
vetkezésre e kedvező alkalmat. 2) 
Bonczidai megjötte után Rákóczy pontozatait Oxen-
stierna által kezdte tárgyaltatni. Már maga az, hogy alkudozni 
') Rákóczy márCz. 9-iki levele az orsz. Itárban. 
a) L. Okirattár. XXII. Rákóczy levele München Coll. Cam. 53. 
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kellett, nem volt a király ínyére s e részben a fejedelem hely-
zetét egészen félreértette. Önmagát egy eszme harczosának te-
kintette, mely már is a siker diadalát üli. Csak a végső csapás 
van hátra: s e dicsőségnek részesévé teszi Rákóczyt, azért al-
kudozzék vele, mint egy kalmárral ? Természetesen Erdély sa-
játságos helyzetéről s viszonyairól fogalma sem volt s nem 
tudta megérteni, hogy a fejedelem a természettől vele szüle-
tett óvatosságon kívül a körülmények, az ország alkotmánya s 
a portához való viszonya által is oda van utalva, hogy minden 
koczkáztató lépést kerüljön. Mind ez megfoghatóvá teszi, hogy 
Gusztáv Ádolf csaknem feltétlen csatlakozást kívánt: úgy, mint 
ezt a németországi választókkal s fejedelmekkel tette. 
Már cancellárja is a viszonyok nem ismerését látta ab-
ban, hogy a szövetséget Rákóczy egy fél év alatt minden többi 
szövetséges társ által meg akarja erősíttetni: mert mióta a 
király Németországba betette lábát, ő a szövetség feje, ő 
tőle függ minden s csak ő vele alkudhatni. Az esetre azonban, 
ha a szerencse elhagyná őket, lehet biztosítani a fejedelmet, 
hogy gondoskodnak róla. Péuzt sem, adhatni neki: tartsa fenn 
hadát oly módon, mint azt a svéd király teszi. Állandó hadser-
get sem tarthatni Silézia határán: hisz a fejedelem biztossá-
gáról elegendőleg van gondoskodva az által, hogy a svéd ha-
dak Ausztria határán állanak. Az elfoglalt tartományok sorsá-
ról a békekötés alkalmával szólhatni. Ha azonban a fejedelem 
szövetkezni akar s a jó alkalmat felhasználja az ellenség meg-
támadására, mind abba, mi a fejedelem javára és díszére szol-
gál, a király örömmel bele fog egyezni. 
E szellemben, bár igen udvarias s szívélyes hangon, szólt 
a király Hersbruck jun. 25-én kelt s Bonczidaitól megkül-
dött válasza is 2) —- s ez bizony Rákóczyra nézve aligha erős 
kiábrándulást nem foglalt magában. Azonban ha csalódott is a 
várt válaszban: a tárgyalásokat nem szakította félbe. Mert 
ugyanez időben a császárral is folytatott békealkudozásokat 
s még ennek sorsa is függőben volt. Azután meg kelle várnia, 
hogy Strassburg minő eredménynyel járja meg Konstanti-
nápolyt. 
3) Okiratok. XXV. 
») Okiratok. XXVI. 
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Rákóczynak rendes oratorán kivűl főköyetsége is volt ez 
időben a portán, melynek vezetői Tlioldalagi és Serédy vol-
tak. Ezek feladata volt nemcsak támogatni Strassburgot, 
midőn a svéd szövetség érdekeit mozdítja elő, hanem ellen-
őrizni, ellensúlyozni is, ha netalán Katalin érdekeinek támoga-
tása által kellemetlenségeket készítne elő. 
Strassburgot Konstantinápolytól nem messze ápril 6-án 
Hagai Kornél a belga főkövet s Tholdalagi és Serédi fogadták. 
Ettől fogva útja valóságos diadalát volt. Fogadtatása a porta 
részéről oly fényes volt, milyent a porta legritkább esetekben 
fejtett ki. Pedig Strassburg üres kézzel jött: egy fillér legcse-
kélyebb ajándékot sem hozott magával — még a főköveti czí-
met sem. Soha eddig nem történt, hogy ilyen emberrel szóba 
álljanak: de oly nagy volt a Gusztáv Adolf híre, diadalainak 
fénye annyira kápráztatá még a nagyvezérek szemeit is, hogy 
nevének varázsa mindent kárpótolt. Azért hogy a Hókirály kö-
vetét szerailjában láthassa, a szultán minden egyebet elenge-
dett. 2) Siettek üdvözölni őt a követek, Cyrill patriareha, a fő-
vezér és pasák a két erdélyi követtel ápr. 15-én; pár nappal 
utóbb a mufti és kapudán pasa s máj. 2-án a szultán fogadták. 
Mindenütt, minden oldalról egyforma szívélyes előzékenység s a 
porta valóban hajlandónak mutatkozott nemcsak kiegyenlítni 
a Katalin és Rákóczy közti viszályt s Gusztáv Adolfot állandó 
barátságába fogadni, hanem támadást is intézni Ferdinánd ellen. 
Jun. 24-én volt búcsú-kiliallgatása s jul. 12-én visszain-
dúlt Erdélybe. 
I t t azonban még hosszabb ideig tartózkodott. Mindkét 
irányban' igyekezett közvetítni. Katalin augustus végén el-
hagyta Kassát s sept. elején a korábban adott teljhatalmat 
érvényben állónak jelenté ki.3) De innen is továbbment Nagy-
Szombat felé. Túrámból panaszkodott Strassburgnak, hogy 
Zólyomi Dávid perrel fenyegeti — egy donatio alapján, mely-
ről ő mitsem tud. Yagy három év előtt adott írásával történt 
visszaélés, vagy Csákynak adott blanquette-jeire írták a doná-
J) Jelentéseik az óvsz. ItárToan. 
2) Okiratok. XXIII . és XXXVI. 
s) Okirattár. XXVIII . XXIX. és XXX. 
Okirattár. 
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tiót az o tudtán kivűl.x) Strassburg azonban írásait, panaszait 
készpéznek vette s nem ismerve az erdélyi viszonyokat és Ka-
talin gyarlóságaira szemet hunyva, olyan előterjesztést tett a 
svéd cancellárnak, mely korábbi irataival összeütközésbe jött3) 
s magával Rákóczyval is kellemetlenségei voltak. Ez Váradon 
okt, 20-án kiadta végelhatározását, mely egészen tagadó volt. 
A legközelebbi jövő kimutatta, hogy Rákóczynak volt igaza: 
Katalin még ez útjában catholisált. 
A miért Strassburg még ezután is ott maradt, ez a szö-
vetkezés ügye volt. A sors döntötte el ezt a kérdést is. Novem-
ber 6-án Gusztáv Adolf a lützeni csatatéren elesett. Ily drága 
áron lett Rákóczy óvatossága igazolva: mert most már a meg-
pendített alapon szó arról többé nem lehetett. 
És mégis alig egy félév múlva ismét szóba jött. 1633. 
ápril 13-án Oxenstierna Axel, mint a svéd államtanács meg-
hatalmazottja, megkötötte a reformált fejedelmekkel a heil-
broni szövetséget, s mindjárt a következő nap írt Strassburg-
nak, hogy folytassa Rákóczyval a tárgyalásokat. Ez időben 
már Ferdinánd és Rákóczy közt Eperjesen megkezdődött 
ugyan az egyezkedés, de Strassburg május 20-án3) Fejérvárról 
azzal a biztosítással bocsáttatott el, hogy Rákóczy, ha feltéte-
leit — részben azokat, melyeket G-usztáv Adolfnak tett — elfo-
gadják, félbe fogja szakasztani az alkudozásokat. Gróf Thurn 
útján megkapta ugyan a biztosítást, hogy 3 havonként fizet-
nek neki 50,000 forintot — de hogy a szász és brandenburgi 
választók, kik nem voltak a heilbroni szövetség tagjai, alá-
írják-e a kért assecuratoriát, arról nem kapott bíztatást. En-
nek következtében szept. 5-én követet küldött Németországba 
a kétes pontok megvitatása s az egyezkedések befejezése végett. 
E követet a szász választó okt. 4-én fogadta. Rákóczy 
azt kívánta, hogy a szövetség minden tagja biztosítsa őt és 
családját, állandóan rendeljenek mellé német hadakat, s ha 
elfoglalja, Magyarország egészen legyen az övé — de békét 
semmi esetre se kössenek anélkül, hogy a hét vármegyét neki 
i) L. Okirattár. XXXI. 
\ a) L. Okiratok. XX. 
3) Elbocsátó levelét lásd Okmánytár. 
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ne biztosítsák. Minden angariakor 50,000 forint segélyt adja-
nak. A követ pedig ezenfelül előterjeszté Rákóczy nehézségeit 
a Tliurn által vele közlött pontokra nézve; e levelet ö nem 
tartja elég biztosítéknak, mert sem a két választó, sem Oxen-
stierna nem írták alá — s ebből ő azt látván, hogy a szövet-
ségbe nem akarják felvenni, ő sem szakasztá félbe az eperjesi 
alkudozásokat. De ha az assecuratoriát úgy állítják ki, mint ő 
kívánja: ő a portán is folytatja tárgyalásait, hogy a támadási en-
gedélyt megnyerhesse, s bár a béke Eperjesen már megköttetett, 
de a diplomát nem fogja ratificálni. A választ a követ decz. 
4-én kapta ki, a választónak elébb a svéd és franczia udvarok-
kal kell tisztába jőni, s csak azután adhat végválaszt.G) 
A svéd és franczia udvarok pedig nem adták meg a kí-
vánt assecuratoriát — s ezzel vége lett Rákóczy György első 
alkudozásainak a svéd koronával. 
* 
Ettől fogva néhány következő év a megpróbáltatások 
éve volt mind Rákóczyra, mind a szövetségesekre nézve. Amaz 
Zólyomival, a praetendens Székely Mózessel s Bethlen Istvánnal 
elfoglalva, támadó fellépésre nem is gondolhatott. Ezek sike-
reit a nördlingeni csata (Í634) egy fuvallatra elhamvasztá. A 
protestáns fejedelmek egymásután hagyták el a régi zászlót s 
közűlök alig három maradt hű a svédekhez. Hanem e criticus 
perczben Francziaország, ki eddig csak titokban vett részt a 
protestánsokkal, nyíltan színt vallott, Baner az elpártolt Szász-
országba vitte diadalmas hadait s a mint a harcztér közelebb 
jött az örökös tartományokhoz, Erdély szereplése újra kez-
dődött, 
Rákóczy ügynöke, a magas míveltségű Bisterfeld a fehér-
vári akadémia professora volt. 1637—39 közt háromszor járta 
meg a nyugati hatalmakat. Rákóczy elengedhetetlen feltétele 
volt, hogy a szövetség levelét svédek és francziák írják alá. 
Bisterfeld második párisi útjának volt következménye, hogy 
1638. őszén egy franczia ügynök, Du Bois, jött Erdélybe s 
Beszterczén nov. 15-én fogadtatott a fejedelem által, ki átnyúj-
6) Marczali Eegesták. 192—94. 11. 
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totta neki feltételeit, melyek alatt hajlandó a szövetségbe lépni 
s hadait Siléziába vezetni. 
A francziák és svédek közt Hamburgban folytak az egyez-
kedések s a svéd korona teljhatalmat adott 1638. decz. 1-én 
ottani követének, Salvius Jánosnak, hogy Rákóczy követével 
egyességet kössön.2) A Rákóczy által készített pontozatok 
alapúi szolgáltak s a szövetségi tervezet Hamburgban el is 
készült. 3) Azonban Bisterfeld nem volt felhatalmazva, hogy 
ezeket elfogadja, Weimari Bernhardnak halála pedig maga 
után vonta Banernak Csehországból kivonulását. Ily módon a 
harcztér ismét északra tolatott előre s Rákóczy interventiója 
többé nem mutatkozott annyira szükségesnek. 
Rákóczy a szövetséget Erdélyben akarta megkötni. Egész 
eddig az ideig mindig bíztatták, hogy a hatalmak megbízott-
jaikat e czélból hozzá fogják küldeni — e helyett azonban 
nov. 14-ről Hamburgból Salvius János tudósítá, hogy a helyek 
távolsága miatt, ennyi különböző hatalmasság közt az egyez-
kedés sok nehézséggel jár — de gondja lesz rá, hogy a dolog 
ne aludjék el.4) 
Tényleg azonban az mégis elaludt. S csak akkor ébredt 
ismét fel, midőn a fővezényletet Torstenson vévén kezébe, a 
harcztért ismét Ausztria határába tette át. 
Rákóczy követeléseit, a franczia meghatalmazó iratokat láscl 
Okmánytár 20. s köv. 11. 
2) Okirattár. XLI. 
s) Okirattár. XLV. 
*) Okirattár. XLIV. 
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I. 
F o g a r a s, 1630.110 v. 29. 
Brandenburgi Katalin levele a brandenburgi választóhoz. jP«r-
dósítja az erdélyi mozgalmakról. 
Hochgebohrner Fürst, freundtlicher hertzvielgeliebter 
herr Brueder: wie woll ich iezt zwey unterschiedliche schreiben 
vonn E. L. empfangen hab, undt auss beidden nicht allein die 
völlige aussag meinner widerwerdigen vernemb, sondern sie 
schon von andern Orttern genug berichtet sein, und spier ich 
das aus E. L. letzten schreiben genugsamb, dieselben gegen 
mich iederzeit tragenden Affection, welches ich aus mündtli-
chen bericht meines dieners Balinffi Ballas verstehe undt 
spüre; wolte Gott das E. L. schreiben 16 Wochen zu vor mich 
angetroffen ketten, törffte ich villeicht E. L. mit meinem itzi-
gen betrüebten zuestandt nicht molest sein ; weil es mier aber 
die höchste noth sein deücht, undt mier biss dahero nicht ist 
zugelassen worden, sondern bin fast gefangen gewessen, bit E. 
L. sie wollen mier es nicht verdenckhen, dass ich E. L. so spadt 
meinen zuestandt schreibe, dann E. L. von Wollmayrn werden 
zaugnus nemben können, wie es mier gangen, undt so ich E. L. 
nicht also berichten khan, weil ich obgemelten dienner iezt 
baldt auff mein Ungrische güter abfertigen inues, ich auch 
dise brieff nuhr verstohlen, undt ingeheimb mitgeben, das 
also welches ich E. L. nicht ietzt berichten will, und herzlieb-
ster herr Brueder, weil ich noch E. L. erstes schreiben, mier 
villeicht die Ereyheit hette nemben dörffen, E. L. meines kiet-
zigens zustandts zu berichten, wen mich obgemelter Balinffi 
Ballas, mit E. L. mündlichen befehlt angedeutet bete, das ich 
solte umb Gottes willen die Artickhell so zu Mcdwescli ge-
macht sein halten, und ihm darauff gefraget, ob er nicht 
l* 
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wieste, was ursack wehre, das man mier solche Artickhel vor-
schriebe, wie er mich berichtet ha t , er wolle die Warlieit 
sagen, den es auss keiner andern ursack geschehen ist, also 
mich so zu binden, das ich nicht alleine eine würkliche, son-
dern ich gedenckhe nicht zue meinem besten zu thun soltt, zu 
dem wenn einner so er mier treu wehr, welches sie nicht guet 
erkhenten, solte ich verbunden sein, sie abzuschaffen, undt wie 
mein obgemelter diener gesagt, man suchte mittl mich umb 
mein Fürstenthumb zu bringen, undt wie wol ich wiss das ich 
wieder solche Artickhel nichts gethan hab, khan ich doch E. 
L. unbericht nicht lassen, das da ich mich ein wenig zu er-
freuen auff einne Festung mit nahmen Sommos Wvwar verfü-
get, bin ich weiter in einne gar beschwerliche Kranckheit 
gefallen, und fast vir "Wochen darnieder gelegen, wie mich 
aber Gott etwas zu kräfften hat kommen lassen, ist das ge-
sclirey vonn den graffen undt Sollomy immer grösser worden, 
undt auch so weidt kommen, das sie in meiner Stadt Tokhey, 
mit Ihr Khayserlichen Mayt. volckh geschlagen haben, da-
durch der gubernátor undt dieRähdt vorgeben, weil es olin ihr 
wissen undt willen geschehen, man solle ein lager richten, 
haben alssdan den 21. Sept. ein lager zusammen schreiben 
lassen, und ehe solches zusammenkommen , haben sie mit 
meinem willen ein algemeinen lantag ausschrieben, undt haben 
solche stücklie zu diessem vorgereimbt, das sie woll einen klü-
gern alss mich haten betrügen können, den sie sagten, weil der 
graflf solches, ohne des Landes wissen undt willen gethan, 
müssen sie sich fürchten, das dergraff neben den Heyduchhen 
ihnen auff den Hals kkäni, sie also vor dem gantzen Lande 
proponirn wollen, was man thun soll, ob man wieder den 
graffen ziehen soll, oder das man [sich ] nulir hier im Lande vor 
ihm beschützen sollt, oder in ihme wie einen Siebenbürgischen 
herrn, vor recht citirn undt ihm der gebtilir nach straffen. Dis 
wahr gar ein gueter schein, ob er wie es mier stets berichtet, 
undt nicht geglaubedt hat, das es der graff ohne des Guberna-
tors alss seines vaters willen that, welches ich auch vor zehen 
tagen vom einnen vornemben herren, Prepostwary Sigmund 
verstehe, dessen schreiben ich E. L. schickhe, so wol auch des 
Gubernators, daraus E. L. erkennen können, ob er mier wegen 
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das er fälschlich verleundiingen neben den Schulitz, alss wann 
ich noch weitter wehr Babistisch worden, mich gehart oder 
darumb, weil ich vor ihm in Furs ten thumb were, werden E. L. 
genugsamb abnemben können; das ich mich aber durch mein 
ietziges Verantwortung undt zeiignuss, des Gubernators untreu 
nicht ablass führen, E. L. ferner allen verlauff sowoll als mei-
nenn zustandt, weiter wissen zu machen, sollen E. L. wissen, 
das wie ich mich in meinem Fürstlichen beruft' verhalten, das 
ich weis wen alle undt jede Stände gefragt würden, keiner 
nicht über mich beschweren können, ich mich auh dazumahl, 
meinem fürstlichen stände undt ambt, mit recht vorzustehen, 
alda ich mich nach Ciaussenburg verfügt, in mainung den 
Landtag abzuwarten, ist den andern tag ein edll mann, so zu-
vor mein hofcapitan gewesen, zu mier kommen undt hat mier 
gesagt, er bette mich umb Gottes willen, ich solle das fürsten-
thumb niederlegen, habe ich ihn zur Antwort geben, mein 
gueter Fekette Lorenz: ich glaube fürwahr, der Cracauische 
Wey da Baroffski, hat euch befohlen, das ihr mich solt bere-
den, das ich soll aus Siebenbürgen ziehen, glaubt mier aber 
weil ich dem landt einmahl geschworen habe, das ich mier 
nicht heraus begehe, hat er geantwortet, bey Gott genädige 
Frau, Ihr Dlt. dürften sih vor den Siebenbürger nicht fürch-
ten, denn bey gott ich wolte nicht mit ihnen tauschen, E. Dlt. 
haben vonn ihren ungrischen güetern mehr einkommen undt 
fürstlich leben, als hier in Siebenbürgen, dan sie niemals so 
viel einkommen hat, als Siebenbürgen, und E. Dlt. werden 
sehen, obs dem nicht altso besser ist, den ich wil die rechte 
Warlieit sagen, das landt wil E. Dlt. nicht mehr für ihren 
Fürsten haben, undt ihr Dlt. fragen nuhr die herrn Biilidt, 
welche werden nicht anders sagen, als das es altso sey. Habe 
vorgedacht undt kam mier in sin, altso wen er vonn dem 
Bähdten wehr angestel tfraget ihm desswegen welche ich den 
fragen solte, weil ich keinen trauete. Ich weis Ihr Dlt. keinen 
trauet, der Mikho Ferenz, hat in Ihr Dlt. nichts lang ge-
schworen. Saget ich : es wehr unvonnäthen das er sich bemühet, 
den ich wil nicht aus Siebenbürgen. Sagt: er bey gott genädig-
ste fürstin, es wirdt E. Dlt. gar schwer sein, Ihr Dlt. beden-
khen ihr eügen bestes, so sie das fiirstenthumb nicht mit gue-
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ten ablegen, so wirdts das Landt mit gewaldt nehmen, sie 
bedenkhen woll was sie thnn, undt vergessen sili selber nicht, 
begehrn ann das Landt, das Ihr Dlt. mögen Fogaras behal-
ten, denn kennen sie doch so hier in dem landt bleiben. Wolte 
ich dazu ganz nichts stimmen, sondern saget, wenn ich nicht 
fürst bin, darff ich mein hochfürstlichen haus den schümpft' 
nicht, thuen, das ich unter einen adll oder kerrn fürsten wohne, 
denn ich desswegen nicht im Ungern gewolt habe, ich will 
mich aber bedenckhen; weil es aber kein hast hat, ging damit 
vonn ihm undt schreibet strackhs einem vonn den Rähdten : 
Edler lieber getreuer, weil ich (stets) undt alle wege, auff allen 
landtagen seines Rahdts gepflegett hab, er auch undter allen den 
Rähdten den meisten anliang hat vonn denen vonn adel, als 
lean ich ihm berichten, das Fekete Lorenz vor einner stundt 
ist bei inier gewest, undt mich berichtet, als wolte mich das 
land nicht vor ihren fürstin erkhennen, begehre desswegen an 
euch ihr wollet euch morgen strackhs, so baldt der Adel undt 
Stiinclt zusammen kommen, euch zu uns verfügen, da ich dan 
begehre vonn allen landtständen zu wissen, was ich an seinneji 
güttern, eigener perschon, oder alle sein habbe, zum gering-
sten beschädigt, wieder recht undt billigkheit, oder so solches 
geschehen, erbiete ich mich alles doppelt weiter zu bezahlen. 
Und so er nicht darf zu mier kommen, bit ich er wolle mich 
durch ein Zetell berichten undt mier rahdt geben, wessen ih 
mich hierinnen verhalten soll, den ich zu keinnen besser ver-
trauen trag, als zu euch. Welche sein Antwort E. L. hier bey 
entfangen; darauff bin ich den ander tag zur morgen malzeit 
gegangen, da bey mier verblieben ist der lierr Kornisch, 
kantzier undt Erdély Istuan, der herr Zerenny Farkas, undt 
Cassey Istuan, welche das letzte mahlen bey E. L, wahren, 
wie ich weeg zog, E. L. können aus des Hallers antwort ab-
nehmben, wie falsch mier alle Rähdte gewesen sein, ich be-
gehrte seinen Rahdt, so weist er mich ins landt, undt anstadt 
das er mich trösten solt und rahdten, versichert er mich seines 
Unglückhs; in summa wie die Rähdt alle bey einnander wah-
ren, fragt ich Wo der herr Gubernátor wehre, sagten sie er wehre 
im läger; fragt ich die Rähdt, deicht euch das guet zu sein? 
das er allein liinnaus zeicht, undt keiner vonn denn Rahdten 
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mit derbey ist? Wann es nulir nichts so geht, als wie zuMedi-
Avetch, da er allein im landt wahr; ich kam baldt her undt ziehe 
auch hinnaus ins läger, undt sehe was sie guets machen, weil 
ihr aber alle in meinem Wagen kundt raunb haben, undt ca-
tholisch seidt, fürchte ich, sie möchten mich mit euch erschla-
gen. Meinten sie es wehre besser, des morgens vor mittag ich 
hinaus ziehe, den andern tag, kämmen alle Rähdte zusammen, 
undt weil ezliche leute verscliickhet, undt widerkommen 
wahren, denselben haben sie in meinem beysein audienz ge-
geben, so befahl ich erst umb 5 uhr nach mitag zu speissen, 
und lies mier in mein gemach, ein klein friistüchlein bringen ; 
wie ich nun im besten essen wahr, kombt mein kleiner paschy 
einer und sagt Fekette Lorenz woll gern mit mier reden, sagt 
ich es hat keinne hast, er kan WTO11 ein wenig warten, baldt 
kämbt noch ein Ungrischer Cämmerdiener, der sagt ich solt 
umb gottes willen kommen, es wehr gar eilendts, undt mier 
viel daran gelegen; ging in meiner Stuben, fing er baldt an, 
mit diesen Worten: ich bit Ihr Dlt, umb gottes willen, sie 
thun doch was ich ihr gesagt, undt lassen die Rähdte zu sih 
fordern, undt fragen was sie thun sollen, dann ich bin iezt erst 
vom landt kommen, so ist ein solches geschrey, das ich nicht 
habe bleiben dörffen, wollen den E. Dlt. warten, bis sie kom-
men, undt dieselbe vonn fürstenthumb absetzen ? sie sehen woll 
zu Avas sie thun. Darauff ich den obgemelten Haller undt Miko 
Ferenz hollen lassen, undt ihnen alles, was mier Fekette Lo-
renz gesagt ha t , angedeutet, undt habe insonderheit denn 
Micko Ferenz ermahnet undt gebeten, weil er der eine wehr, 
der mich aus meinem fürstlichen hausse, in dieses landt ge-
bracht hat, undt solte gedenckhen, das mich E. L. Ihme inson-
derheit befahlen haben, undt er sich gegen E. L. auch verspro-
chen hete, darumb solt er mier iezt rahdten, was ich thun soll, 
denn ich weis nicht, was dem Fekette Lorenz ankhommen 
Avehr, er Avolte mich durchaus berehden, ich solt das fürsten-
thumb niderlegen, wo nicht, so Avirdt maus mit geAvaldt von 
mier nehmen, begehrte dessAvegen an sie, als meiner liebe 
getreuen, sie sollten mier solches, wann sie Avissenschaft vonn 
solchen Sachen liefen, in der zeidt andeuten, damit ich wüste, 
Avan ich dem landt etwas zu wieder gethan hette, mich bey 
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ihnen entschuldigen könnt. Wolte mich erstlieh keiner darauff 
antworten, sondern einer sagt immer zu dem andern, du weist 
es besser, er sols sagen, biss endtlich der Miko Ferenz anfing, 
mit diesen Worten: genädigste Fürstin ich weis mich das alles 
woll zu erindern, wie ich Ihr Dlt. vonn dero lierrn brueder, 
in dis landt gebracht hab, undt wie ich mehr als andere, E. 
Dlt. so woll auch wegen dero lierrn brueder, als auch des Für-
sten säligen vor allen andern verbunden bin, wil mier auch 
gebührn, weil ich E. Dlt. hochfürstliches haus könne, das ich mit 
meinen geringen vermögen nach, so vil möglich E. Dlt. Ralidt 
mit zu theilen; was es aber vor ein zuestandt mit Ihr Dlt. jetzi-
ger Zeidt hat, G enädige fürstin ich bit Ihr Dlt. verzeugen mier, 
das ich derselben so viell sagen mues, aber dieser redlicher mann, 
ist hier auch zugegen, es ist wahr, das, das landt mit E. Dlt. 
niht allerdings zufrieden ist, nicht allein alss wan E. Dlt, 
ihnen etwas zu wieder gethan liete, sondern weil sie nuhr ein 
Weibs perschon ist, undt dieses Landt stehdts mit schwären 
krigen beladen ist, kan E. Dlt. solches niht regieren, sondern 
man mues in diesem lande, einen mänlichen fiirsten haben, 
undt es wehre besser genädigiste fürsten, E. Dlt. gingen in 
.Rahdt, ich wil was E. Dlt. mier befehlen, in ihren beysein 
proponirn. Aber D. Gottes wahr (??) als ein angelegdtes Werkh' 
ich begehrdt nich mehr, als die Rähdte solten mier sagen, ob 
es innen wissent ist, undt mier rähdten, weil die Zeitt als mich 
mein herr säliger das fürstenthumb geben, beten es seiner L. 
[und] meinenn freunden zu wissen gethan, in Sonderheit meinen 
lierrn brueder, undt wehr mier solches fürstenthumb vom tür-
kischen Khayser confermiret, auch hete sich der teütsche khay-
ser gegen mich erbotten, das wan er gleich sein halbes khay-
serthumb solte daran streckhen, er wolte mich nicht verlassen, 
hat auch zum Überfluss an die Rädth, undt an das landt ge-
schrieben, sie solten gedenckhen, undt mich so respectirn, das 
ich nicht dörffte klagen, oder er wolt mit feuer undt 
Schwerdt über sie kommen, welchen friden dan ich E. L. mit 
erster gelegenlieit zu schicken wil, undt vermeinte ich, ich 
dörffte das fürstenthumb also baldt nicht niederlegen, sondern 
ein solches vorerst bey den khaysern zu wissen thun, so woll 
E. L. undt meiner fürstlichen freundtscliafft. — Aber da half 
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ilichtes, Christus mueste vor die ungerechten Richter; denen 
wir dt dieses abgemeldt alles vorgetragen, undt fing herr Pila-
tus, der Gubernátor zum ersten undt saget: Genädige fürstin, 
E. Dlt. verzeihen mier, es ist wahr, wie hierinnen Fekette 
Lorenz E. Dlt. berichtet haben, dann wie ich gestern bin im 
läger gewesen, sein viel leütte zu mier kommen, undt haben 
geklagt, das sie Ihr Dlt. nicht mehr vor ihren fürsten halten 
wollen, den sie müsten eine Männliche Perschon haben, undt 
wahr letzlich ein solch gesclirey, das ich Gott dankhte, das ich 
wieder inn die stadt bin kommen, undt was ich E. Dlt. rahdte, 
weis ich doch das sie es nicht thun. sondern wann es andere 
sagten, wehren Ihr Dlt. füglicher glauben, undt wehr mein 
ralidt, E. Dlt. schickhen zum lande undt liessen abdanckhen, 
als dass das landt, mit gewaldt, das fürstenthumb vonn E. 1 )lt. 
nehmben undt E. dhy. gedenkhen nicht, als wan ich es darumb 
saget, als wen ich es selber begehrte, ich sitze hier vor Gottes 
undt E. Dlt. Augen, und Gott gebe, das ich nicht mag vonn 
diese stell aufstehen, wo ich das fürstenthumb begehre, oder 
auch in evigkeit begehrn werde, das mich Gott straff, undt ich 
sein heyliges Angesicht nicht sehen mag, wo ich nicht inn 
3 tagen, das Gubernátor Ambt ablegen wil, undt nuhr ein 
Landtherr sein, als diese einer, so gebe Gott das ich vonn der 
stell nicht aufstelle, oder lebendig gehen mag, undt stell es E. 
Dlt. frey, sie thun was sie wollen; wenn ich es wehr, so legedt 
ich das fürstenthumb nieder, dan es ist wahr dass das landt E. 
Dlt, nicht mehr begehret, undt wier können E. Dlt. nicht 
mehr beschützen, undt erhalten. Darauff bin ich strags in mein 
Cammer gangen, undt hab mein begehren ans Landt aufge-
schrieben, es hat aber keinner vonn den Rähdten, solches in 
das landt wollen tragen, sondern haben sili endtschuldiget, 
es mueste ein gros getlmnimel werden, wann ich es hin 
schickhte, bis ich vor erst dem Landt nicht hat abgedanckht; 
habe ich doch nicht thun wollen, sondern meinen iedtzigen 
kuchlmeister Kun Ferencz inns landt schickhen, wolte be-
gehrn, weil keinner vonn denn Rähdten, meinne Sachen vor dem 
landte wolte vortragen; das landt solte 3 oder 4 auswehlen, 
undt zu mier schicken, den ich ihnen was zu endtbieten hatte 
dan keinner von den Rähdten wolte es thun. Wie gemelter 
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kuchlmaister zueinner Thier kinnausgelidt, kommen vier Räd tlie 
zur andern hier herrein, undt hadten mich umb Gottes willen, ich 
solte ja nicht ins landt schicken, den ,die landtstende wollen 
alle haben, ich soll abdanckhen, undt wie sehr ich mich we-
gerte, darinnen lialff es doch nichts, sie kämmen baldt darnach 
zweymahl, undt wolten mich hinnaus haben, bis ich endtlich 
mit ihnen gehen muste, undt der Cantzler saget zum lande, 
ich lege das fürstenthumb aus guten freyen willen nieder, 
welches ich darnach auh dem Landde selbst berichtet, wie 
mier die Rähdte gesaget das sie mich nicht mehr wolten vor 
ein fürsten haben, so wahr es alles, des Gubernators undt der 
Rähdt anstellung, der Landt Adel aber nichts darumb 
gewust; es wahr aber schon geschehen, undt der Guber. 
baldt nach mier, einer stunde nach, zum fürsten ist er-
wehlet, welches er hat angenommen. Ich bin darnach den 
18 vonn Ciaussenburg weeg, wie solches denn 15 geschehen 
undt wie ich auff Weissenburg bin kommen, hat man mier 
meine eugene gemächer versigeldt, undt kundt in keinnes 
nicht kommen, ausgenomben in einer Cammer undt Stuben, es 
sein mier auch in die 12 tapctczereien da geblieben, welche 
mir mein herr Säliger im testament vermacht hat, was ich 
vonn dem lande begehret, ist hierbey undt dörffte niht blei-
ben mehr als zwey tag, so must ich wieder fort auf Fogarasch; 
denn 1. tag bin ich gezogen auf mein vermeindten haus zu Wynts 
Avie ich da anlangedt, sagt mier der hofricliter, ich hete nihts 
aldar mehr zu befehlen, das haus wehr nicht mehr mein, wie 
mier solches zu hertzen ging, kennen E. L. leichtlich abnem-
ben, undt bin mit solcher bekümmernus, nicht allein bis hie-
hcr nach Eogarasch kommen, sondern hab alle tag meine sor-
gen, baldt begehrt der Fürst, das ihm alle meine Leüte, so an 
meinem hof undt in der festung sein, teutschen undt Ungern, 
bemelten fürsten solten mit einnen Aydt verbunden sein, es 
wurden auh weiter, weder Christen noch Türckhen erlau-
bedt mit mier zu reden, den Sie forchten sili, ich möchte die 
Warheit sagen, das ich das fürstenthunb nich aus guten willen 
habe abgelegt sondern auf ihr fälschliches vorgeben habe ich 
es abgelegt; hinwiderumben wolten sie auch, ich solt E. L. 
denn könig in Schweden, den Römischen, undt Türckischen, 
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Klniyser schreiben, das ich das fürstenthumb aus guten und 
freyen AVillen hette nidergelegt, letzlicli begehren sie auch 
ein öffentlichen beweis vonn mier. das ich das fürstenthumb 
ohne einnigen Ilahdt aus gutten freyen Willen, hab ubergeben, 
welches ich aber abgeschlagen, undt aufgeschobben, bis auf 
den angestelten landttag, mit der endtschuldigung,das ich ernst-
lich denn landt wolte zu wissen thun, was mich zu diesscn 
guten willen bewogen hat, das ich das fürstenthumb habe ab-
gelegdt. welches auch hier-bey ist, undt letzlicli ists, das der 
Guber. undt Eakhodzy bcyde wollen fürsten sein, dann der 
herr Eakhodzy gibet vor, der Guber. habe es ilime zugesagt, 
der Guber. aber sagt neyn. E. L. die können es aber aus des 
Guber. Schreiben sehen, ob er es gethan, dan ich es mit gott 
bezeiigen kann, wan der Guber. 12 tag zuuor denn Rakodzy ge-
schriben hat, das ich nimmermehr gedacht bette, oder mier in 
sine kommen, undt gebe E. L. zu erkennen, ob das einen 
getreuen freündt undt dienner AYOII anstehedt das er ohn 
seines lierrn das landt übergiebet, undt noch geldt begeh-
ret, leute zu erkhaufen, so denn herrn verrahten helfen; 
der herr Rakodzy ist mein gar gueter freündt, aber den Guber 
lodere ich vor gottes unndt aller Weldt recht, undt hoffe E. L. 
w erden nun erkennen, ob das jenige, was Schulits neben denn 
Guber: E. L. hate geschrieben, die Warheitist, hat auch nicht 
umbsonst der Guber. E. L. denn herrn Czaky Istvan so 
schwarz vorgemahlt, als das wan er mein verrähter, wehre 
der Guber. hat woll gedacht es Averde nich guet sein, wan ich 
den herrn Czaky auf Munkats undt Tokhey setzt, undt er so 
viel geAvaldt hette, dörften sie nicht so verräliteris mit mier 
umbgehn, Aveil aber der herr Czaky sich nicht verantAvorten 
kan, sondern E. L. dessen versichern, das er mier die Zeidt 
niht zehen gulden schadden gethan hat, das ist aber wahr 
das ich ihm das beste Theill meinnes schmucks , undt etlich 
geldt habe zu vonvahren geben, undt wolte das er alles bey 
sich hat, Avas ich noch hier habe, Aveil in der Khayser iezt. in 
meine glitter eingesezt, undt er also mein stehter diener ist, 
hab ich ihn befohlen, er soll E. L. die schreiben, dan ich ihm 
zu Avissen gethan Avie er bey E. L. angegeben sich zu endt-
scliuldigen, hoffe E. L. werden seine endtschuldigung anne-
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men, undt die gefaste Ungenadhe fallen lassen. Letzlich bit ich 
E. L. sie thun mier denn gefallen, undt bleiben des lierrn Ra-
kodzy guter freündt, undt weil ich gesehen wie der Guber. mit 
mier ist umbgangen, habe ich den lierrn Rakodzy meine stimb-
geben, undt alles recht, so ich künftig am Landde haben kann, 
befehl E. L. in gottes sclvuz, undt bleib so lang ich leb. E. L. 
getreue dienstwillige schwester, undt bit E . L. wolten doch den 
könig in Schweden, meinen zustandt Schreiben, denn ihr May est' 
können mier grose genade undt freundtscliafft erzeugen, undt 
beweissen, ich wil E. L. in kurzen schreiben, wie der Landt-
tag undt alle saclien sein abgelauften, undt wehr fürst worden 
ist. Gegeben zu Fogarascli, den 23. November anno 1630. 
(Egykorú példány az iipsalai egyetemi lctárban.) 
I I . 
K o n s t a n t i n á p o l y 1631. e l e j e n. 
A kajmakám Rákóczy Györgynek. Ajánlja, hogy Branden-
burgi Katalin jogait védelmezze. 
E x t r a c t e i n l i e s S c h r e i b e n s d e s H e r r n C a -
ll i ni a c Ii a m s a n i i d e n F ü r s t e n , a u s z S i e b e n b ü r-
g en R a k o czy . 
Neben freündtlichen grues, berichten wier auch, welcher 
massen diesser brieff, so wier Apart, mit denn Caputsi Bassa 
Aga senden, ist auss grosser affection, so wier zu ewer Per-
schon haben, undt Ursachen dessen ist, das ehe Ihr noch nach 
Wardein seidt kommen, die Fürstin vonn Brandenburg Cata-
lina witbe des Bettlehemb Gabors, hat unns durch ihre Schrei-
ben auisiret, welcher massen alle Siebenbürgische Herren wol-
ten, das das Fürstenthumb auch möchte zukommen, undt sie 
diss vor guedt angesehen, undt was dieselbe für pretensiones 
so woll zum fürstenthumb als auch in andern Sachen liate, 
diss aus frevien willen ewer perschon renimcirte undt presen-
tierte, ja auch beneben gebeten, gleich wie ich sie fur meinne 
tochter hielte, desgleichen wolte ich auch denn lierrn Rakoczy, 
für einnen Sohn erkennen, ihme in allen fauorisiren undt bey 
dem grosmächtigsten Kayser commendiren, das er ein tiech-
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tiger undt trewer herr zum fürstenthumb sev, undt medidiret 
allerley fauor. A uff solche Mannir hat die gemeldte fraw in 
ihrem brieff geschrieben, wie auch ann Mortazza Bassa der 
Gubernirer inn Oven ist, welchen sie eberm dis recommendi-
ret, undt solches schreiben wirdt alhier ann die Port, vonn ge-
meldten Bassa zur besser nachrichtung zugeschickt, undt alss 
ihr zum Fürsten inn Transilvanien angenomben worden, hat sie 
sich hoch darieber erfrewet, vonn grundt ihres hertzens, sie 
hat unnss auch vor diessem lengst bericht, als sie sich mit 
Bettleliemb Gabor verehlichet, ihr hat sie in seinen Nahmen 
getrewt, undt vonn ewer perschon grosse Cortesy nicht allein 
dissmahl, auch ietzundt empfangen, worin ihr Nahm gebür 
alls ein adeliche Perschon gethan, undt ewer guete affection 
erwiessen. Hoffen derohalben das ihr auch hinfiro derselben 
wehredt beistehen, undt sie in ihrer possession undt heyrahdt 
guet, so ihr vom Bettlehemb Gabor gegeben, erhalten, ja auch 
sie vonn allerley schaden, wann iemandt sich in die saclien wolt 
einmischen deffendirn, undt was mann ihr vor diessem aus 
denn bänden genomben, wollet befehlen, dis ihr wieder zu 
rückhc zu stellen, damit sie es unter ihrem Commando, gleich 
wie vorhin haben mocht, undt diss thudt mit allem fleiss ohne 
einnigen mangel, weil auch ich solches selbst zeugen kan, das 
diese frau euch so woll gewogen ist, undt ewer bestes befödert. 
Alss vermahnne ich euch als ein freündt ernstlich, ihr wollet 
keines weges der feinden angeben undt worten folgen, undt 
nicht mankiren ihr allerley fauor undt Ehr erzeugen, dan ihr 
I ntention ist kein anders, als sich still in Ruh auff ihren güe-
tern, unter ewren schuz, gleich wie andere Siebenbürgische 
herren zu halten, undt hat keinne andere gedanckhen, alss sie 
noch in Guuerno war, hat sie unnss alss ihren vatter gehalten, 
undt ihr verstorbener herr für ein brueder. Undt nach dem 
ihr unnss auch als ewren Vatter wolt erkennen, so sahen wier 
es accepdirt, undt könt mich auch für solchen halten, undt 
hinfiro mit hülffe Gottes in allem was in ewrem geschafften 
wirdt vorlauffen, wil mein ganz vermögen, alss sich gebührt 
darauff weylen. Diss alles was ich in fauor der gemelten 
frau geschrieben, ist zu ewrem besten, undt ruh geschehen. 
Dann ihr wiesset das der könig in Schweden, ist ihr naher 
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freündt, und alle andere ihr hludtsfreundt, undt ihr stamb auch 
woll bewust sein, undt solches erfordert auch die biliigkeit, sie 
in aller vorfallender Noht zu schützen; ihr seidt noch ein ver-
ständiger herr, undt mein freündt, der woll betrachten wirdt, 
das es billich undt vonnöthen sey, der gemelten fraw allerley 
Cortesi erweissen, ihr gütter schitzen, mantenirn, undt was sie 
vor diessem aussgegeben, wieder helffen recuperiren, damit 
sie es wieder haben möchte, gleich wie vor, ja auch nicht zu-
lassen, das sich iemandt in ihre giiettor einmischen dürffe. 
Undt wann es die Noht erfordert, undt sie in ihre geschafften, 
ihre Leudt oder brieffe weegschickhen wolte, es wil sich auch 
euch gebühren diss zu thun zu lassen. Wie dann wier das ver-
trawen zu euch haben, das ihr iin solchen faal den möglich-
sten fleiss anwenden wirdt. Undt denckhet nicht, das sie hin-
firo über ewer Commando pretendirn wolte. Aussgenomben 
das sie auff der ersten zusammenkhunft der Ständen, möchte, 
als für eine fraw im lande gebohren, gleich wie ander Herrn 
gehalten, undt confermiret worden. Ich verhoffe ihr werdet es 
mier zu gefallen thun, undt ihr ein Assecuranzbrieff, nach 
ewren gebrauch geben, darin ihr mich hoch erfrewen, undt 
vonn ewer freundtschafft sicher sein will. 
(Egykorú fordítás az upsalai könyvtárban). 
III . 
K o n s t a n t i n á p o l y 1631. e l e j é n . 
A kajmakdm Brandenburgi Katalinnak. Biztosítja a, szultán 
s az ö pártfogásáról. 
E x t r a c t e i n n e s S c h r e i b e n s d e s H e r r n Ca-
ll i m a C h a m s R e g i e b B a s s a a n i h r F ü r s t l i c h 
D u r c h l a u c h t i g k e i t t a u s z S i e b e n b ü r g e n g e -
s c h i c k t , d u r c h d e n n C a p u t z i B a s s a Ali a m a d 
A g a . 
Nach denn gebührlichen Titllen und freundtlichen grues. 
Wier berichten euch alss ewer freündt, das zur Zeidt ewers 
Guuerno, wier euch in allen Sachen fauoriret, undt auss trewen 
gemüth undt freundtschafft ohne allen mangel gcholffen. Jet/,-
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undt aber habt das Guuerno verlassen, undt euch an gewiesse 
ortt in ruhe zu bleiben rederiret. Weil ihr nun solche Resu-
lution gefast, so habt guten muth, ohn aller melancoley undt 
hinfi.ro vergiesset nicht unnsser alten freundtschafft. Wier 
wollen auch ohne das mit allem fleiss umb ewere sachen ohne 
allen mangel sorgen, undt eiich auch denn Gubernatorn unnsser 
Gränitzen nicht unterlassen, stehts zu recommendirn undt 
schreiben, damit sie eiich allezeit hülffe undt fauor, in allen 
ewren vorfallen leisten. Ihr wollet auch nicht unnsser verges-
sen, undt mit gelegenheit durch ewre Leute, ann unnss vonn 
allen sachen schreiben: damit wier stehts vonn ewren zuestandt, 
undt gesundtheit bericht sein mögen. Undt in allen was ihr 
unnss vonn ewren sachen auisiern werdet, wollen euch helffeil, 
undt halten stets mit einnander guete correspondens, darmit 
wirdt unnsser freundtschafft zweymahl grösser ohn allen zwei-
ffei werden. Unnsser Grossmächtigster Khayser ist auch be-
reit euch zu fauorirn, last khein ander gedancklien auff ewer 
hertz fallen, undt gedenckhet das wier euch in grössern anse-
hen haben alss zuuor, wollendt mit gebührlicher Cortesze undt 
affection nicht mankirn. Wier haben einnen aus unssern Ca-
putsi Bassa, so vor diessem alda gewessen, abgeferdiget, umb 
unns einne gewisse information zu bringen, undt haben ihn 
hoch recommendiret ewre sachen,' wol acht zu geben, ewer 
wiedersacher auf ewer seith zu bringen, undt alles was sich 
auff ewer Ehr gebühret, wirdt ers nicht unterlassen, sein ganz 
gemütli undt vermögen anzuwenden, welches wier im hoch 
befohlen, undt darieber seidt versichert, undt unterlasset nicht 
vonn allen sachen zu schreiben, undt auff der post einnen vonn 
ewren diennern, mit ewren brieffen zu uns senden. Hiermit 
grüessen wier eüch freundtlich. 
(Egykorú példány az upsalai könyvtárban). 
i n OKIRATTÁ«. 
IV. 
F r a n k f u r t 1631. á p r i l 29. 
Gusztáv Adolf utasítása Strassburg Pál Erdélybe küldött 
követe számára. 
L I B E L L U S M E M O R I A L I S S U P E R ne-
g o t i i s in T r a n s y l v a n i a p e r a g e n d i s , j u s s u S. 
R a e M i s S u e c i a e e tc . c o n s i l i a r i o e j u s s e c r e -
t i o r i D o P a u l o S t r a s b u r g d a t u s, d i e 29. A p r i-
l i s 1631. 
I. 
Postquani S a e R a e M1 clementissimc visum est, Stras-
burgum in Transylvaniam ablegare omni in Ungaria transitu 
ob host ilia arma praecluso, per Poloniam AValachiamque quanta 
])oterit celeritate, Coronam seu Brassoviam versus, iter suum 
instituet, eoque perveniens ad illustrissimum principem Ra-
gotzium comitemque Stephanum Betlen literas dabit, quibus 
, cxponet, qualiter a S. R. M t e ablegatus sit, ut de conditione 
ac statu S m a e principis Catharinae etc. omni studio inquirat, 
et opera consilioque Sertem Ejus in omnibus, quae ipsi utilia 
et necessai'ia, simulque bono publico profutura sint, juvare 
debeat. Quapropter muneris sui existimet Sem principem Ca-
tharinau! in transitu salutare, et quo loco res ejus sint, co-
ram rescire, unde plenus informatus ad Ulus tm principem 
Ragotzium recta perrecturus sit, 
II. 
Cum ad Serm principem Catharinam pervenerit, S. R. 
M is nomine praemissa salute atque officiorum et benevolen-
tiae commendatione ejus in memóriám revocabit, qualiter 
anno proxime praeterito S m R m M m per aulicum nobilem 
ac literas instanter requisiverit, ut turbato rerum in Transyl-
vania statu periclitanti sibi auctoritate, opera, consilio adesse 
et legatione missa apud ordines causae suae patrocinari di-
gnetur. Qua petitione S. R™ M™ permotam Strasburgum in 
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Transylvaniam nunc ablegasse, cni S e r a s ejus gravamina sua 
communicare, et quo modo ac ratione sibi consultum putet, 
aperire velit. 
I I I . 
Post quam Strasburgus S e r a e principis difficultates et 
querelas intellexit, omnes et singulas accurate examinabit, et 
Seris ejus scopum ac intentionem assequi conabitur diligen-
ter ponderans, num postulata ipsius bono publico consentanea 
sint ? cui modo religioni ex animo addicta ? quo voluntas et 
affectus illius potissimum inclinent? quid palam vel secreto 
moliatur aut consiliorum agitet ? quorum ductu regatur ? et-
án cum fugitivis et proditoribus Transylvanis adhuc literarum 
nitro citroque commercium liabeat ? 
IY. 
Cum deprehendet Serm. principem ab evangelica reli-
gione nondum plane defecisse, sed fractis partium suarum vi-
ribus titubare ac indignitate ac dedecore abdicationis moveri; 
vel ingenita facilitate et more foeminarum, ob adversam for-
tunam de Austriacorum successu et dominatu in Transylva-
nia spem omnem abjicere, aut etiam S. R a e M i s felicissimo 
progressu et victoriis contra pontificios terreri, nihil operae 
studiique intermittet ut ex animo Ser t is ejus scrupulus om-
nis eximatur et conceptae opiniones de insuperabili hostium 
potentia penitus tollantur. Deinde ut gratiosi Ser t i s ejus qui 
pontificiorum partibus addicti sunt, quibuscunque artibus, 
volente ipsa removeantur, ac veluti per juniculos evertantur, 
Serbas ejus tandem aliquando ad meliorem mentem reducatur: 
Quo casu Strasburgus Serae principi efiicacissime persuadere 
conabitur, quam sollicita de conservatione illius S. R. M. hu-
cusque fuerit quanto cum zelo tarn in porta Ottomannica, quam 
apud ordines Transylvaniae Seris ejus causam agere Stras-
burgo in mandatis dederit, ac revera in posterum (si velit) de 
salvo ipsius in Grermaniam reditu, de splendido ac digno con-
jugio, aliisque ad honorem et commoda Serae principis spe-
ctantibus curarn semper habitura sit, dummodo consilio S. R. 
M.is obtemperet et a pontificiorum fraudibus ac proditione 
ipsa sibi caveat. 
O K I R A T T Á R . 
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V. 
Quod Si animadverterit Ser™ principem a Jesuitarum 
et Austriacae factionis emissariis ita fascinatam, ut religio-
nem pontificiam ex animo amplectatur et superstitiosa colat, 
ideoque in sententia sua obstinate perseveret, ac sanioribus 
consiliis locum dare nolit: Strasburgus Ser1"1 ejus omnia et sin-
gula ordinum Transylvaniae gravamina exponet, pluribusque 
demonstrabit, in quantum animae periculum Sera« ejus nitro 
se praecipitet quantoque dedecori potentissimis Sueciac, Da-
niae, Angliae regibus, domui electorali Brandenburgicae 
aliisque consanguineis principibus sit, dum ex facilitate animi 
a Deo et propinquis, ad religionis et libertatis Ii ostes deficiat, 
quam apostasiam saue tristissimum et calamitosissimum evcn-
tum certo tandem subsecuturum. 
VI. 
Cum vero extra dubium sit tali casu Serm principem 
ejusmodi liortationes penitus aspernaturam, Strasburgus re 
desperata Serti ejus suasor et auctor erit, ut oblata occasione 
tuta ac secura in Germaniam ad electorem fratrem iterum se 
recipiat, et tain in Transylvania, quam porta Ottomannica redi-
tus illius fundamenta collocabit, ut si consultum aliquando vi-
deatur, inde cum honore ad suos revocari possit. 
VII. 
His peractis Strasburgus operam dabit, ut a Sera prin-
cipe cum gratia dimitti possit, inque aulam illustf princi-
pis Ragodzi se conferet ac praemissis rite curialibus Celsui 
ejus, ordinibusque Transylvaniae ante oculos ponet, quam 
violento procedendi modo in causa Seraft principis Catbarinae 
égerint, dum properatis comitiis, et postbabito omni consan-
gaineorom ejus respectu abdicationem tarn indigne praecipi-
tarint. Quamvis enim S. R. M>s ea prudentia et aequitate 
animi fuerit, ut facillime dijudicare posset, Transylvaniam inter 
duo imperia tam vicina et discordia sitam, bis temporibus a 
principe foemina recte diu administratum non iri, tarnen firmi-
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ter persuasum liabuisse D. D. ordines ea hnmanitate et obser-
vantia futuros, ut de proposito, causis et modo abdicationis 
saltern per literas aliquid innuerent, antequam negotium tarn 
grave ut arduum exeeutioni demandarent; cum repentinae 
principum mutationes discriminis et periculi plenae sint, nec 
ulla Europae provincia existat, quae duriora ob ejusmodi vi-
cissitudines experta sit , quam ipsa Transylvania: unde 
Sm Rm M m mirari, Ordines absque omni praevia communi-
catione in causa tam difficili statuisse. 
Nam etsi Sera princeps errores aliquos commiserit, non 
ideo tamen subditis ordinibus licuisse, ut in Serm ejus grave 
quid decernerent, vel in propria causa ipsi judices existerent, 
quin potius litis et controversiae huj us decisionem ad portam 
Ottomannicam spectasse, utpote supsriorem feudi dominam 
et regni ])rotectricem. 
Necquicquam obstare, quod dominus gubernátor, ce-
terique Transylvaniae consiliarii prae se ferant Ser a m princi-
pem consensu portae et auctoritate publica comitiorum ab ad-
ministratione remotam, cum hoc casu nihil fit facilius, quam 
asperiori informatione apud aulam Ottomannicam veziriorum 
animos praeoccupare et consensum ac mandata obtinere, donee 
rectius edocti fuerint. Praeterea diligenter ponderandum, Serae 
principi perniciosa consilia non ab aliis, quam ex ipso proce-
rum ordine turbulentis hominibus suppeditata, quos observare 
et co ércere muneris illorum fuerit ultra quod imbecillitati 
sexus venia quodammodo debeatur, et commissi erroris culpa 
in defunetum prineipem magna ex parte recidat, ut qui con-
tra vigorem pactorum matrimonialium ob exiguas rationes 
S e r a e principis prudentes et fideles ministros ex aula demise-
rit, antequam alii in ipsorum locum suífecti sint. Quo factum 
ut in gratiam Seris ejus pontificii irrepserint illamque assi-
due in religione evangelica turbare coeperint, liberrimo ac-
cessu semper gaudentes, donec tot secretis frequentibusque 
colloquiis bonos in suspicionem adducerent, optimae principis 
animam acerbarent, eique perniciosa consilia nunquam non 
suggererent, de quibus omnibus ac singulis per S. R. Mis re-
sidentem non tantum felicis memoriae prineipem, sed ipsum 
quoque Dm gubernatorem aliosque partium bonarum proceres 
2* 
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diligentissime certiores factos esse. Unde consanguineos reges 
et principes summo cum dolore experiri dilectissimae sororis 
et affinis suae a Dn i s Transylvaniae non aliter rationem habi-
tant, quam ut illorum incuria prudentibus viris et monitoribus 
orbata eo deflexerit, ubi non solum de statu et dignitate sua 
periclitata sit, sed etiamnum graves conscientiae morsus sen-
tire, adeoque in ipsius anima discrimen adducta videatur. 
Quibus perpensis nullás certas causas subesse, cum de 
Sere ejus D n i Transylvani jure se queri putent, cum negle-
ctae principis et malorum inde nascentium culpa in ipsosmet 
derivetur, et ex praeteritorum temporum actis, alias abunde con-
stet Transylvaniam sub principibus viris semper fere motibus 
obnoxiam, nedűm regente foemina pacis firmae securam. 
yni. 
Quapropter cum in abrogando Serae principis regimine 
parum ex dignitate et tanto cum vigore actum, Ser as que 
ejus in dotalitiasque arces et bona remissa sit, S. R. Mm 
ab illustrissimo principe et ordinibus serio contendere, ut 
Seris ejus rationem et condignum respectum babeant, operam-
que dent, ne ab ullo molestia afficiatur, memores Electorali 
domo oriundam, totque regum et principum consanguineam 
esse, qui dil^e sororis et affinis suae causam negligere nullo 
modo queant. 
I X . 
Etenim praecipitatam abdicationem illam 11011 tantum 
ad Serae principis injuriam et praejudicium pertinere, sed 
etiam consanguineos reges et principes graviter offendere, 
q[uod] susceptae abdicationis consilio status et ordines Tran-
sylvaniae ne quid em intimationis honorem iis detulissent, cum 
magni momenti negotium sit, de principe foemina, tot poten-
tibus amicitiis et proprinquitatibus subnixa, absolute statu-
ere. Unde S m R m Mm arbitrari omnium cognatorum princi-
pum honoris interesse, ut de tarn indigna et violenta abdica-
tione ilia dilae sorori et affini suae juxta aequitatem quam-
primum satisfiat, 
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X. 
Proposita controversiarum illarum compositioue Stras-
burgus diligenter observabit, quid principi ordinibusque auimi 
sit ? ad quem potissimum íinem tendant ac colliment ? num 
exorbitantias suas adhuc per necessitatis legem tueri et defen-
dere velint? serm principem arguendo, q[uod] contra datam 
fidem praestitique juramenti tenorem Austriacorum machina-
tionibus gravissimaeque conspirationi se implicuerit, et sta-
tion Transylvaniae in extremum discrimen praecipitarit, ita ut 
illius conseruandi spes nulla superesset, nisi in sola Seris ejus 
abdicatione. Quo casu Strasburgus Serm principem modis om-
nibus excusare conabitur et quantum ingenio ac facundia pol-
let, culpam ac invidiam facti in ipsosmet Transylvanos deriva-
bit, tandem si fieri possit susceptis mediatoris partibus lites ac 
controversias illas ex aequo et dignitate componet. 
XT. 
Cum autem Strasburgus intelligat praecipuum legationis 
suae scopum bonum publicum esse, in boc ornne studium ope-
ramque impendet, ut. accuratissime scrutari et penetrare pos-
sit, quomodo Ragozius princeps erga causam communem af-
fectus sit, quid protestantium partes de illo revera sibi polli-
ceri debeant? Utrum ad arma contra caesarem spontaneo 
ardore et impetu feratur vel iisdem ex necessitate invitus sal-
tern explicetur? Num apud Transylvanos ea auctoritate sit, 
ut arbitrium belli et pacis babeat ? An cum Betblemiana fa-
milia et gubernatore bene ipsi conveniat et sincera amicitia 
intercedat? Yel utrum adversas factiones experiatur illiusque 
regimen h[a]ud diu duraturam existimetur. 
XI I . 
Si Strasburg[us] animadvertet principem ad bellum non 
tarn metu et necessitate rapi, quam generositate animi et cupi-
ditate vindictae pro religionis et libertatis causa ultro inclinare, 
Serae principis Catbarinae negotia cum singulari moderatione 
peraget et de S. E, Mis benevolentia favore et propensione erga 
ipsum quovis modo et ratione contestabitur, boc inprimis offe-
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rendo, quod 8. R. Mas in porta Ottonianica ejus Celsitudineru 
ex animo commendatura sit, firmiterque persuasum liabeat, 
eandem sincero erga bonum publicum affectu laudatissimi 
praedecessoris sui vestigiis instituram et non tantum in prin-
cipalis administratione et dignitate, sed etiam regum et prin-
cipum amicitiis, nominisque celebritate et heroicarum virtu-
tum gloria successuram *) memorem (?) a bonitate divina, ideo 
ad reipubae emolumentum provirili conferat. 
XIII . 
Ceterum Strasburgus in S e r a e principis negotio per-
quam caute et provide aget, ne juri et causae Seris ejus ullum 
praejudicium fiat, sed omnia salva et integra permaneant, quo-
vis tempore et occasione, si consultum videatur, iterum repe-
tenda. Deinde cavebit, ne propter abdicationcm S e r a e prin-
cipis expostulando, modernum principem statusque et ordi-
nes Transylvaniae offendat, sed in actionibus et sermone ita 
se moderetur ut potiorem communis loci rationem semper 
liabeat, et cum favore dimissus Constantinapolim versus de-
stinatum iter rectius perficiat. 
XIY. 
Cum vero ad portam Ottomanicam perveniat, de omnibus, 
quae ad ipsius mstitutum requirentur, per legatos Venetum ac 
Belgám, nec non Cyrillum Patriarcliam informabitur, cogni-
toque rerum statu S. R. M is literas Turcarum imperátori 
vezyriisque more consueto offeret, peractisque curialibus ex-
ponet, qualiter S. R. M a s constituent ad portam Ottomanni-
cam cum muneribus ac decenti comitatu solennem et amplissi-
mam legationem mittere. Yérum ob itineris difficultatem et im-
mensa regnorum intervalla, tum etiam gravitate et magnitudine 
belli, contra Polones et Ferdinandum caesarem liucusque gesti, 
fuisse impeditam; ut autem testaretur quanti potentissimum 
imperatorem Turcarum faceret, Strasburgo clementer in man-
datis dedisse, ut Transylvanica legatione defunctus, Constan-
tinopolim proficisceretur et oblatis S. R a e M is literis, ejusdem 
nomine potentissimo imperátori vezyriisque benevolentiam 
*) (Talán : et l ionorem a bonitate divina ideo datam ad reip. stb.). 
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propensionem et gratificandi Studium deferret ac ulterioris 
amicitiae fundamenta poneret, simulque causam, statum et 
conditionem Serae principis D n a e Catliarinae principis Tran-
sylvaniae, Marchionissae Brändenburgensis etc. excelsae por-
táé commendaret. Nam quod Ser is ejus negotium conccrnat 
S. R. M m non latere, quam assidui fuerint Dm Transylvani in 
deferendis ad portam querelis et exaggerandis gravaminibus 
partim odio contra principem foeminam et externam, partim 
principalis aemulatione atque invidia, donec acerbissimis dela-
tionibus ut in majus acuto Transylvanici status periculo ab 
excelsa porta de alio principe eligendo consensum et mandata 
impetrarent. Quae consecuti Serae principis abdicationem, pro-
peratis comitiis et posthabito omni consanguineorum ejus 
respectu indigne praecipifarint. Cum periclitanti patriae longe 
salutarius remedium adbibere potuissent proditores puniendo, 
quam Serm principem Catbarinam removendo. De cujus ta-
rnen abdicatione, si consanguineos reges ac principes certi-
ores reddidissent S. R, M m ejus ex animo suasuram fuisse, 
ut regiminis moli impar, ab administratione illa cum digni-
tate ac honore ultro recessisset. Nunc cum in removenda 
Sera principe dn i Transylvani tarn violento procedendi modo 
usi sint, S. R. Mm necessarium judicasse, Strasburgum Con-
stantinopolim mittere, qui de dilectissimae sororis et affinis 
suae causa illüstrissimos vezyrios plene informaret et id quod 
aequum et justum sit exposceret; cum accuratam contraver-
siae illius cognitionem liabeat, utpote q[uod | S a e R a ß M^s no-
mine in Transylvania ordinarii munere defunctus sit ac prin-
cipem dcmortuum, fratremque et consiliarios ejus de ponti-
ficiorum et Austriacae factionis perniciosissimis conatibus sae-
]ie ac diligenter praemonuerit. S m R,m Mm etc. sibi persuadere 
apud potentissimum imperatorem vezyriosque intercessionem 
suam locum habituram, et excelsam portam dilae sororis et 
affinis suae patrocinium, quamdiu in Transylvania illi com-
morandum fuerit, benigne suscepturam; idquod S a R a M a s 
oblata quavis occasione pari officiorum genere mutuaque be-
nevolentia abunde compensare non intermissura sit. 
Si quid praeterea incident q[uod] e re ac usu Serae 
principis Catharinae in porta Ottomannica tractari ac pe-
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ragi poterit, lioc omne Strasburg! solicitudini et dexteritati 
committitur. 
Actum loco et die quo Supra. 
Griistavus Adolphus 
(P. H.) 
(Egykorú példány az upsalai egyet, kvtárban). 
v . 
F r a n k f u r t 1631. á p r . 29. 
Gusztáv Adolf megbízó levele Strassburg Pál követe számára 
a nagyv zérhez. 
Nos Gustavus Adolphus dei gratia Suecorum, Gotlio-
rum et Vandalorum rex, magnus princeps Finland iae, Estho-
niae Careliaeque nec non Ingriae Dominus etc. 
Serenissimo et potentissimo principi domino Amurathi, 
hujus nominis Tertio, eadem gratia Turcarum imperátori (ti-
tulus integer.) amico nostro carissimo, salutem prosperos re-
rum successus et mutui amoris incrementum. 
Serenissime et potentissime princeps, amice carissime. 
Postquam certiores facti sumus illutrissimum Gábrielem 
Transylvaniae principem fato concessisse, de statu consangui-
neae sororis et affinis nostrae carissimae, ill(ustrissim)ae 
principis d(ominae) Catliarinae, Principis Transylvaniae, Mar-
chionissae Brandenburgensis, haud exiguam solicitudinem con-
sepimus.; memores eorum, quae tali casu in Transylvania 
anteactis temporibus plerumque gesta, quibus aerumnis et ca-
lamitatibüs agitata, quam diuturnis gravissimisque bellis ex-
hausta et afflicta fuerit propter incolarum discordias et nascen-
tes inde motus mutationes et excidia. Quamobrem cum post 
deum immortalem in Se r t i s Yrae patrionicinio et protectione 
principatus Transylvaniae pax et tranquillitas consistat, neces-
sarium ac e re arbitrati sumus, ut S e r t i Yrae I l l m a e princi-
pis Catharinae statum omni studio et affectu commendaremus 
propter arctissimum affinitatis nexum et vere fraternum amo-
rem, quo Dilzem ejus ex animo complectimur. Nam etsi minime 
dubitemus alia Ser t e m Yram gratia et benignitate sua 
Dilnem ejus prosequi; omnesque principes ac primores Otto-
mannicae gentis eidem favere: tamen firmiter persuasum ha-
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bemus, ob nostram quoque intercessionem Ser t i s Yrae illustri-
umque Yezy riorum erga Dil u e m ejus benevolentiam animique 
pi'opensionem in maius auctum iri. Nos quantum ad securita-
tem, conservationein, firmandumque statum Dil»is ejus autlio-
ritate, opera, consilio, nunc ant inposterum ipsi, vel per alios 
prostare unquam possumus, id omni diligentia et promtitudine 
exequemur; Ser t em Vram amicissime requirentes, ut immi-
nentibus periculis Dilni eins quovis tempore suffecturis auxi-
liis et vieina potentia adesse non gravetur. Ubi vicissim 
Serti Yrae gratificari possumus, eidem officia studiumque no-
strum prolixe deferimus. Dabantur. 
(Fogalmazvány az upsalai egyet, kvtárbau). 
YI. 
F r a n k f u r t , 1631. á p r . 29. 
Gusztáv Adolf levele Bethlen Istvánhoz, melyben követét 
Strassburg Pált ajánlja. 
Illustris Domine Gubernátor. 
Concredita fűit ante aliquot annos charissima Soror, 
affinis et consanguinea nostra serenissima domina Catha-
rina Princeps Transylvaniae et Marchionissa Brandeburgen, 
domui vrae, patriis laribus abducta in exteras regiones pro-
cul paterna domo. Multus ipsius dilectioni ab affine et amico 
quodam nostro principe Transylvaniae, laudatissimae memo-
riae, exhibitus bonos ejusque incrementum sumpsit, ut publica 
lege sit sancitum et a porta Otthomannica firmatum, ut succe-
deret marito in regimine; nunc praeter spem audimus, vix exaeto 
a morte niariti anno, amotam seeptris et alium substitutum esse. 
Si rationes tarn subitae mutationis nobis constarent, facile di-
judicaremus, essetne oppressa per injuriam soror nostra, an 
sua culpa meritoque hanc attraxent infamiam. Sed cum 
nulla babita, neque ipsius neque summorum consanguineorum 
et propinquorum racione, yel scriptum ea de re sit vel per 
legatos significatum, putavimus e re esse per legatum no-
strum statum sororis nostrae et causas amotionis cognoscere. 
Misimus ergo in Transylvaniam nobilem etc. et secundum 
priueipem Ragozium et ordines etiam cum Ya Ill t e veluti 
fratre defuneti Priucipis et regui gubernatore agere, ut curam 
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Jiabeat principissae in quantum id sine Transylvaniae interitu 
et communis causae detrimento tieri possit. Audiat dictum 
legatum nostrum, fidem kabeat verbis ejus, et juvet cum 
quantum potest. Jussimus enim utinpriniis cum Illte Yra animi 
nosti'i sensa communicaret. I)e coetero ita sumus affecti erga 
Illtein Yram, ut si quid benevolentiae a nobis proficisci pote-
n t in doniimi yram, id lion sumus neglecturi. Divinae bonitati 
Yram 111. commendamus. Dabantur. 
(Fogalmazvány az upsalai egyetemi könyvtárban.) 
VII. 
F r a n k f u r t , 1631. á p r . 29. 
Gusztáv Adolf utasítása Strassburg Pál követe számára 
a konstantinápolyi útra. 
L í b e l l u s m e m o r i a l i s : J u s s u S a c . R e g . M t is, D^o 
N. N. t r a d i t u s , s u p e r n e g o t i i s i n c a u s a s e r e u i s -
s i m a e T r a n s y l v a n i a e p r i n c i p i s a p u d p o r t á m 
0 1 1 o m a n n i c a m p e r a g e n d i s . 
Cum post obitum serm i Gabrielis, Transylvaniae prin-
cipis regimen et administrate principatus Transylvaniae ad 
Sac. Reg. M t i s consanguineam, sororem et affinem carissimam, 
serm a m principem D. Catliarinam, principem Transylvaniae, 
Marcliionissam Brandeburgensem per legitimam electionem 
ex communi ordinum consensu delata, et a serenissimo et 
potent issimo principe domino sultano Amurathe, Turcarum 
imperatore , per amplissimos legates et insignium regni (ut 
vocant) oblationem solenniter confirmata sit: Sacrae Regiae 
Mtí visum est N. N. ad portám Ottomanicam clementissime 
ablegare cum mandato et potestate, nomine Sac. Reg. Mtis 
ibidem tarn diu residendi, et serm a m Transylvaniae principem 
opera consilioque juvandi donee pro Sac. Reg. _Mtis et inclyti 
regni Sueciae dignitate solennis et amplissima legatio ad 
portam decernat. 
Postquam igitur N. N. Constantinopolim pervenerit, 
cliristianissimi et Magnae Britanniae regum, nec non reipu-
blicae Yenetae oratores salutabit, et serm a e Transylvaniae 
principis causam serio illis commendabit, pro diverso animo-
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rum habifn, imi aut alteri eorum, plus vol minus ex re mita 
communicaturus. 
Quod autem confederati Belgii legatum, dominum 
Cornelium Hagam attinet, Sac. Beg. M t ae jam pridem cogni-
tum et perspectum habet, quanta prudentia et dexteritate 
polleat, qua fide atque solicitudine in commuui causa ege-
rit et quam inprimis Sac. lieg. M t i s omni semper cultu obser-
uantissimus fuerit. Idcirco ne quid praetermittatur, quod 
Serm a e Transylvaniae principis statui aliquid commodi fir-
mamentique adferre possit N. N. cum dicto duo legato 
Belgico altius deliberabit, et omnia ac singula, quae in 
mandatis habet, ipsius potissimum opera consilioque peragct. 
Praecipue vero Sac. Reg. M t i s benevolenciam ill™« supremo 
vezyrio,- Cachimachamo Regieb Passae aliisque magnatibus, 
qui nunc in porta ad clavum rerum sedent, prolixe dcferet, 
iisque exponet, qualiter Sac. Reg. M t a s compertum habeat, 
principatum Transylvaniae ab octoginta circiter annis in Ot-
tomanicae gentis patrocinio et protectione fuisse, diversis tcm-
poribus contra domum Austriacam fortiter defensum. Quani-
obrem cum propter Ferdinandi caesaris progressus et immen-
sam ambitionem nunc inprimis requiratur, ut Musulmannica 
gens pontificiorum machinationes et molimina diligentissime 
observet. provideatque, ne Transylvania quid detriment] capiat, 
Sac. Reg. M t e m necessarium judicasse, ut sua quoque autliori-
tate interveniret, ac sermae principis Catharinae statum ex-
celsae portae singulari studio et affectu commendaret, propter 
arctissimum affinitatis nexum et vere fraternum amorem, quo 
Sac. Reg. M t a s Celnem ejus ex animo complectatur. Nec infi-
cias quenquam iturum Sac. Reg. IVDO] solicitudinem iustissi-
mam esse, si perpendere altius et cons| iderjare velit, quae ante-
actis temporibus in Transylvania post fata ac decessus prin-
cipum plerumque gesta, quibus aerumnis et calamitátibus 
agitata, quam diuturnis gravissimisque bellis afflicta et ex-
hausta sit, propter nationum, factionum et religionum diversita-
tem, propter magnatum aemulationes atque discordias et na-
scentes inde motus, mutationes et excidia. Cui accedat, quod 
sermae principis Catharinae regimen nonnullis propter sexum 
et externae gentis originem minus acceptum; aliis, qui metu 
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ac terrore in officio contineri sol ont, Celuis ejus dementia, 
bonitasque animi pariim aestimata et alias is Transylvaniae 
status et perpetua conditio si t , ut adversus principes suos 
natura infidus et rebellis populus saepe admodum conspiret. 
Quamobrem si forte contigerit (quod divina bonitas cle-
menter avertat) serenissimam principem Oatbarinam ab 
Austriaca domo vel clandestinis artibus per internos motus, 
vel aperta vi et declarata hostilitate in legitima possessione 
principatus Transylvaniae turbari; Sac. Reg. M t e m ab excelsa 
porta amicissime contendere, ut periclitanti dilm a e sorori et 
affini suffecturis auxiliis et vicina potentia, mature adesse non 
gravetur: quemadmodum etiam Sac. .Reg. M t a s in se deside-
rari quicquam passura sit, quod ad sermae principis conser-
uationem firmandumque statum. nunc aut in posterum, • vel per 
se, vel pro alios ope et consilio praestare unquam possit; pro 
tempore sm principem statusque et ordines Transylvaniae per 
legatum serio adbortatura ut in debita fide cultu et obsequio 
erga inclytam portam perseverent, nec constantiam suam ullis 
Austriacoruiu artibus insidiisque labefactari sinant. 
Quod reliquum sit Sac. Reg. M^m excelsae portae ami-
citiam propensionem et gratificandi Studium iterum deferre. 
Actum. 
(Fogalmazvány az up,salai egyetem könyvtárában.) 
VIII. 
F r a n k f u r t, 1631. á p r. 29. 
Gusztáv Adolf salvus conductusa Strassburg Pál Katalinhoz 
küldött követe számára. 
Nos Griistavus Adolplius Dei gratia Svecorum, Gotlio-
t'ura Vandalorumque rex, magnus princeps Finlandiae dux 
Estkóniae et Careliae, nec non Ingriae Dominus etc. Notuni 
testatumque facimus presentibus, cum serenissima princeps 
Transylvaniae, consanguinea, soror et adfinis nostra cliaris-
sima amice et instanter a nobis contenderet, ut aliquem e no-
stris ablegaremus, cujus opera et consilio in coinponendis con-
troversiis uti posset, aequissimae dilectionis ejus petitioni locum 
concedere non dubitavimus, ac proinde exhibitorem praesen-
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tmm nobilem ct strenuum nobis sincere fidelem Pauluni 
Strasburg cum mandatis eo ablegavimus. Ut autem ei securius 
atque tutius iter perficiat, omnes reges, principes, respubli-
cas et civitates, necnon omnes et singulos basce lectnros ha-
l)ita uniuscuj usque praeerainentiae, status atque eonditionis 
ratione amice ac gratiose requirimus, officialibus autem No-
stris, sive majoribus sive minoribus serio mandamus, ut prea-
dictum legatum nostrum in instituto itinere non impediant, 
vei impediri faciant, ullumve damnum inferant, sed ubivis cum 
1)onis et personis libere atque secure transire permittant. In 
quorum omnium fidem ac majus robur praesentes manu no-
stra subscriptas, sigillo Nostro Regio muniri jussimus. Daban-
tur Frankofurti ad Oderám die 29. Április, anno MDCXXXL 
Gustavus Adolpbus. m. p. 
(P. H.). 
(Eredeti az upsalai egy. kvtárban.) 
IX. 
K ö l n , 1631. m á j . 29. 
A brandenburgi választó Strassburg Pálnak. Felhívja, 
hogy Brandenburgi Katalin ügyeiről értesítse. 
Von Gottes gnaden, George Wilhelm, Marggraue zu 
Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs Erzkämmerer und 
Churftirst, in Preussen, zur Jülich, Kleue, Berge, etc. Herzog. 
Unsern gnedigen grues zuvorn, Vester, lieber besonder, 
Vnns haben unsere bey euch gewesene geheimbte Räthe, unter-
thenigsten bericlit gethan, was in der mit euch gehaltenen com. 
* 
munication fiirgangen. 
Wie Vnns nun zu sondern angenehmen gnedigsten dank -
nehmendem gefallen gereichet, dass Ihr, Vnns, die von Irer 
Kön. Wrd. zu Schweden euch aufgetragene Schickung, und was 
Ihr dabey, in unserer freundlichen geliebten Frau Schwester 
der Fürstlichen witwen in Siebenbürgen Sachen, zu negotyren, 
in sonderm vertrawen entdecken wollen. Also zweiifeln wier 
auch gar nicht, Ihr werdet euch dasselbte werch, damit unse-
rer Frau Schwester Ld. in einem und dem andern Wege, etwas 
mheer satisfaction, als bisshero geschehen, wiederfahren, und 
Ihre gnugsahme Sicherheit beschaff werden möge, Alles dies-
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ses angelegen, und Irer Ld. bestes bey aller occasion euch re_ 
commendirt sein lassen, Und weil wier bey dieser gelegenlieit 
Ire Ld. mit einem schreiben zubesuchen, und derselben dar-
negst unsere gedancken, in etwas zuuernehmen zugeben, 
niclit unterlassen mögen, alss thuen wier auch solch sehrei-
ben hierbey zufertigen, mit dem gnedigsten gesinnen, sol-
ches Irer Ld. nebenst Vermeidung unseres freundbrüderli-
chen grasses /überreichen. Damit Ihr auch wissen möget, 
was in diesem Schreiben enthalten, wirdt auch zugleich eine 
Abschrift davon hierbey zu kommen. Nachdeme Ihr auch, 
höchstgedachter Kön. Wrd. zu Schweden, sonder zweiffell woll 
zum öftere von ewer Verrichtung relation thuen werdet, so 
würde Unns lieb sein, wann Ihr, bey solcher occasion, Vnns 
zuweilen nurmit wennigh Worten, was mheer hoche rwehnter 
unserer Frau Schwester Sachen antrift, avisiren thetet. Wir 
erbieten Unns dieses, und alles übrige zu iedwederer begeben-
heit mit Churfürstlichen gnaden, womit wier Euch woll zu-
gethaan verbleiben, zuerkennen, Geben zu Cölri an der Spree 
am 29. May, das 1631. Jhaahres. 
Georg Willhelm. 
Külczim: Dem Vesten, unserm besondern, Pauli Strassbiivgern, 
Königlichen Schwedischen bestaltem geheimbten Bathe. 
(Eredeti a stockholmi állami levéltárban.) 
X. 
F e j é r v ár , 1631. j un. 28. 
Brandenburgi Katalin reversalisa Munkács vára ügyében. 
Von Gottes gnaden Catharina gebohrne Marggraffin, 
auss denn Churfurstl. hauss zue Brandenburg, Fürstliche Wi-
twe iu Siebenbürgen, undt Herzogin in Preussen zue Jülik, 
Bergg, undt Clewe. Uhrkkunden undt bekhennen, vov alle undt 
jede, so es vonnöthen, krafft diesses unseres schreibens. dass 
nahdemder hochgebohrne Fürst undt herr, Georgius Rakodczv 
vonn Gottes genaden Fürst im Siebenbürgen, herr etlicher 
Anthcil des Königreichs Ungern, undt Graff der Zäckhler, 
auss schickhungen Gottes, zue dissen ietzigen Fürtlichen zue-
standt erhöhet; Wier dero selben geneite affection, so sie biss-
her gegen uns getragen und khünftiger zeidt auli tragen wer-
den, wolbetrachtet, darmit wier aber desswegen nicht undanckh-
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bar befunden werden; alss haben wier auss unssern freyen 
willen, undt keines menschens anstifftung, seinnen miteisten 
söhn, denn wolgebohrnen Sigismundum Rakodzy in unsser 
herschafft Munkatsch, undt allen dazu gehörigen giltern vor 
unsern solin angenommen, undt zue einen erben erkläret, mit 
diessen nachfolgenden puncten undt conditionen das nemblich 
wann wier etwan unverheyradt mit todt abgingen, soll die 
herschafft Munkatsch, mit allen zu gehörigen giitern, vorbe-
nandter Sigismundus Rakodzy, alss ein angenohmmener 
söhn, mit allen den rechten erben, alss wier es itzunder gemes-
sen, wofern wier aber verlieyradt wurden, undt erben bekom-
men möchten, in solchen faal soll Sigismundus Rakodzy, uns-
ser angenommener solin, auff einmall anderthalb hundertt 
tausent Ungrische gulden, lauffender mündz, unssern erben 
erlegen, undt das schloss mit denn giittern vor sich behalten, 
wofern wier aber, oder unsere erben, die herrschafft be-
halten wolten, sollen unsere erben, die summa nemblich 
150000 flil Sigismundo Rakodzy erlegen; welches gleichwohl, 
mit diser condition geschehen soll, weillen die herschafft Mun-
katsch unss umb dreymalil hundert tausendt gulden verschrie-
ben, so fern ihr kheys. May. oder aber ein anderer, aus dero 
vorwilligung entweder vor uns in unsern lebzeiten, oder abernacli 
unnseren absterben, vonn unssern erben, solche herschafft zuvor 
ausslöseu wolten, als Sigismundus Rakodzy unss die anderthalb 
hundert tausendt gulden erlegen möchte, so soll die helffte, von 
der vorbenanten summa Sigismundo Rakodzy zuegehören, undt 
wier oder aber unsere erben, ihm solche summa auf einmahl zu 
erlegen schuldig sein. So aber (welches Grott genädiglichen ver-
hüten wolle) vorbenanter Sigismundus Rakodzy ohne erben mit 
todt abginge, undt keine kinder verlassen möchte, solle ihm im-
mediate des fürsten ander söhn der Wolgebohrne Greörgius Ra-
kodzy so auh ohne erben abginge, der drite nemblich, Franciscus 
Rakodzy succedjren. Zucr bekhräftigung undt bestättigung dies-
ser succession, haben wier aniezo in unssern liinausreysen 
Sigismundo Rakodzy per manus in unser herschafft Munkatsch 
zweinizig unterthanen gegeben, darvon wier auh auffs we-
nigst innerhalle sechs wochen gleicher massen in den Capitel 
zu Leletz, unsere fahssion erlegen, bey ihr khayl. Mays, umb 
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einen Consens, über diessen contract höchstes vermögen nach 
anhalten, undt die gantze Ritterschafft zu Munkatsch, darzu 
beendigen wollen, das sie sili hernacker disen Contract nach 
verhalten sollen. Solches zue bestättigen, undt zue vollenden, 
verbinden wier uuss, unter unsern Fürstl. wort, undt christ-
lichen glauben, urkhundt dessen, haben wier dissen contract 
mit eigener handt unterschrieben, undt angeborener Sigill 
bekliäftiget. Gregeben in der Stadt Weissenburg den sieben 
undt zwangigsten tag juny: ihm jähr ein tausendt sechs hun-
dert undt ein undt dreissig. 
Hátlapján : Reversal wegen des Schloss Munkatsch. 
(Egykorit példány a stockholmi áll. ltávban.) 
XI . 
Meissen-Lemberg 1631. s e p t . 3. 
Gusztáv Adolf levele Sztrassburg Pálhoz, melyben Brandenburgi 
Katalin ügyét, ismételve ajánlja. 
Grustavus Ádolphus Dei gratia, Suecorum Grothorum,. 
Vandalorumque rex, magnus princeps Finlandiae, dux Est-
honiae et Careliae, necnon Ingriae dominus. 
Gratiam nostram et favorem singularem. Nobilis nobis 
sincere dilecte. Quamvis minimé dubitamus quin juxta ea, quae 
a nobis tibi discedenti in mandatis data sunt, illustrissimae 
Transylvaniae principis viduae sororis et affinis nostrae dilectae 
negotia pro singulari tua dexteritate et industria curae tibi 
esse patiaris; cum tarnen ejus Dilectio per suum ad nos 
legatum, illustrissimum dominum Johannem Mohilam de 
suo erga nos studio et affectu testata sua insuper negotia 
nobis rursus commendaverit, denuo tibi gratiose iniungere 
voluimus, ut non solum in aula, in qua versaris, sed etiam 
apud splendidissimam portam Ottomannicam incrementa et 
negotia ejus Dilectionis quibuscunque datis occasionibus pro 
viribus adiuves atque promoveas, denique hoc agas, ut eins 
Dilectio suam nobis salutem et felicitatem maxime cordi esse 
sentiat atque animadvertat. Datum Lembergae Misniae 3. Sep-
tembris Anno 1631. 
Grustavus Adolphus. 
Külezim : Generoso et nobili consiliavio nostro secretiori et in aula 
Transylvania Eesidenti, Nobis sincere dilecto, Paulo Strasburger. 
(Eredetije az upsalai egyet, ktárban.) 
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XII . 
V a r s ó , 1631. dec . 5. 
Zaclzik Jakab kidnvi püspök levele Strassburg Pálhoz Erdélybe 
szabadon mehetése ügyében. 
Generose dne Amice Observande. 
Ad literas generosae Dominationis Vestrae per nun-
tium ipsius una cum literis illustrissimi domini cancel-
larii regni Sueciae, allatas, statim respondissem, si idem 
nuntius responsi repetendi causa comparuisset. Nunc cum 
abesse ilium intelligam, consulto per aliam oceasionem G. D. 
V. in negotio liberi transitus in Transylvaniam, quo nomine a 
me petit literas, respondendum duxi. Miror inprimis G. D. 
Vm non habitis literis passus, in alieno regno tantum itine-
ris emensam esse, etsi enim per jura gentium, et mutua pacta 
liceat legatis, ut ultro citroque commeent, id tamen absque 
scitu eorum, qui in regnis suis rebus praesunt, fieri non posse, 
nemini dubium esse debet; proinde, quamvis hoc praesertim 
tempore graves nobis occurrant rationes, cur eiusmodi itinera 
prohiberi possent; quo tamen meum Studium in fovendis pa-
ctis probem, dandum hoc literis illustrissimi I), cancellarii 
regni Sueciae putavi, ut G. I), Vrae susceptum iter per Po-
loniam continuaret. Cui securitatis causa quo tutius ad fines 
Hungáriáé pervenire possit, cubicularium regium datis eidem 
meis literis, adjungam, uti id plenius referet is, qui meas 
hasce reddet generosae D. Vae. Cui interea studia mea defero 
ac bene valere cupio. Datae Varsaviae die 5 Decembris 1631. 
Generosae Dni Vestrae 
amicus ad officia paratus 
Jacobus Zadzik 
Episcopus Culmensis et 
Poloniae cancellarius. 
Külczím : Generoso duo Paulo Strasburg serenissimi regis Sue-
ciae consiliario amico observando. 
(Eredetije az upsalai egyetemi ktárban.) 
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XIII . 
T o k a j , 1632. e l e j e. 
Brandenburgi Katalin Strassburg Pálnak. Örül, hogy mint kö-
vet Erdélybe jön. 
Meinen gnedigen gruss zu voren wol edler liber Herr 
Abgesanter in was Bekimerniss und Elentt ich ein zeit hero 
gewesen bin, weil ich ganz nichtes von ihm gehorett als alles 
seines Schreibens und vortrostungen die er mir gethan wider 
werttiges und das gegenspil von fürsten und ander bin bericht-
tett worden und wie vor gemeldett in was grosser betrib-
niss ich dar iber gewesen, in so viel tausenttmal grosserer 
Freide bin ich durch dieses sein Schreiben gesetzett worden 
und winse nitt mer als das ich die grosse Genade So Ihr. Kön. 
Maj. mir elenden armen vorlassen und von vielen leitten vor-
achtt wittwen sich angenommen und mich nitt in solchen 
Elentt gelassen sonder mich an meinen Elentt errettet welches 
ich zeit meines leben umb Ihr Maj. nitt wider vordinen kan 
sonder wil gott stettes vor dasselben prosperitett und kenitlic 
wolfart bitten. Was anlangett eiwer gutte vorrichttung, bin ich 
desselben auch erfreiwett und thu mich gnedick gegen eich be-
dancken wegen eiwer gehabetten mih und vorsicher eich beih 
meinen fürslichen Wortten das ich nach besten meinen Vormi-
gen mich hin wider befeleisen wil Eich und alle den Eirigen alle 
genade und beforderung zu thun. Den ortt kan ich iz noch nitt 
nennen wo ich figlich mitt eich reden kan so baltt ihr aber in 
Sibenbirgen komett hofe ich das mein zustantt sich ettwas 
besserung vorendten wird, wih es den die gelegenheitt wirtt zu 
lassen, wil ich Eich wen ihr Eich so viel bemihen woltt zu wis-
sen thun wo wir zu samen komen, den ich ihre Keiserlich Maj. 
consent habe das ich mag zu meinen besten tragtiren mitt wen 
ich wil; ihr Maj. haben auch vor wenig Zeitt den Ungersen 
Herren Kanzler zum fürsten geschickett; er aber liatt nichttes 
ausrichtten konen; wih ich aber von ihm vornomen, hatt der 
Fürst ihm auch viel ein anders berichttett was ihr in meinen 
Sachen vorrichtet hett, als eiwer Schreiben lautten; ich las es 
aber an seinen Ort gestelett sein und hofe zu Gott das Untrew 
wirtt sein eigen Herren schlagen. Befeie  
(Egykorá példáDy az upsalai egyetemi ktárbau.) 
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XIY. 
Gr y u 1 a-F e Ii 6 r v á r, 1632. j a n. 5. 
Rákóczy György levele egy lengyel főúrhoz, melyben tudatja, 
hogy megérkezését óhajtva várja. 
Georgius ítakoci Dei gratia princeps Transsylvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes. 
Magnifi.ee Domine, nobis observande. Literas Magni-
ficae Dominationis Vestrae in aroe nostra Szamos Uyvar 
secundo praesentis mensis datas, sub crepuseulo diei liesterni 
attulit Stanislaus Őrlik, ex quibus ea omnia, quae nobis, cum 
de reeiproeo serenissimi regis benevolentia et gratificandi 
studio, tum etiam de sua erga dignitatem nostram propensi-
tate et synceritate significanda voluit, optime intelleximus; 
Qua re cum nihil nobis cliarius, nihil antiquius etiam hactenus 
fuerit, omnem dabimus operam, ut quantum penes nos situm 
erit, etiam in suam serenitatem, magnificamque dominati-
onem suam, singularem animi nostri promptitudinem, apprimum 
testatam facere queamus. Quod ad requisitionem ejus Orlik 
moram fecit, fecit ex animi nostri sententia; ex quo quanto 
ardentius, ea omnia quae confidenter de statu rerum aliisque 
ad honorem et commoda nostra spectantibus, ipsi concredi-
derat intelleximus, tanto magis adventum suae dominationis 
solennem expectamus. Praesentes autem per eundem Orlik 
ideo voluimus transmittere, quod ipsi iterum oretenus quae-
dam proferenda mandavimus, cujus "Verbis ut fidem adhibeat, 
volumus. Interim divinae protectioni Dominationem Yestram 
commendantes. Datum Albae Juliae die 5. Januarii anno 
Dni 1632. 
Magnificae Dnis Yrae 
Benevolus 
G. Rakoci m. p. 
(Eredetije az upsalai egyetemi könyvtárban.) 
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XV. 
Brassó, 1632. j an. 22. 
Rákóczy György fejedelem levele Strassburg Pálnak. Az elfo-
gadására tett intézkedésekről tudósítja s írja, hogy febr. 10-én 
Fejérvárott fog lenni. 
Georgias Rakoci Dei gratia princeps Transsylvaniáé, partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes. 
Magnifice Domine nobis honorande. Ex certa quorun-
dam fidelium nostrorum relatione, ante dies aliquot accepera-
mus Dominationem Yestram ex Polonia Munkaczinum ver-
sus, inde vero in ditionem etiam nostram, iter suum instituere 
velle, quod verum fuisse, literae eiusdem, ac fidelis nostri 
Joannis Ballingli besterno die ad nos perlatae ostendunt, quae 
nobis tanto fuere jucundiores, quanto certius de ejus claritu-
dine, singularique in lioc regnum nostrum Transylvaniae 
affectu, et multis testimoniis confirmata benevolentia a fideli-
bus nostris edocti fuimus, sperantes adventum eius nobis etiam 
in posterum non modo gratuin, sed etiam utile et proficuum 
futurum. Quia vero serenissimi regis Sueciae regia in nos 
propensitas, summo semper loco nobis liabita est, volentes in 
eo etiam tam majestati suae, quam principali nostrae dignitati 
consulere, commissarios nostros generosos Martinum de 
Gerend et Georgium Yitez de Bikallia, salinae nostrae Desien-
sis camerarium, fideles nobis dilectos, cum certo campestrium 
militum numero obviam ire ordinavimus; benigne ipsis com-
mittentes, earn deductionis eius bonorifice babeant rationem, 
ne vel in bospitalitate, vel aliis ad iter suum necessarii ullus 
relinquatur defectus, quod tarnen si citra expectationem no-
stram aliter contigeiit, id partim caritati annonae, qua misera 
plebs in praesentiarum summe vexatur, partim vero loci remo-
tioris (unde non usquiquaque secundum animi nostri senten-
tiam, de Dne sua prospicere valemus) distantiae adscribat; 
legatos nostros ad requisitionem suae Dnis aliquantisper reti-
nebimus, si tarnen nos ante adventum suum liinc emovere con-
tingat, de eo nihil alieni cogitandum est. Ea est enim fidelis 
noster generosus Michael Tholdalaglii, cui munus legationis 
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concredimus, mente praeditus, qui vei per literas de rebus suae 
regiae Majestatis edoctus, omne negotium feliciter conficiet, 
maximé si aliquem internuncium ex sibi adjunctis ad ipsum 
subdelegaverit, in quo transmittendo paratam semper occasi-
onem babemus; nos iter nostrum non morabimus, de eo enim 
ita disposuimus, ut ante solenuitates nuptiarum magnifici 
Samuelis Alia 10. Februarii Albae Juliae celebrandas, eodem 
deo propitio pervenire queamus, Dominationem Vestram inte-
rim divin ae protectioni commendantes, et ipsi prosper um adven-
tum exoptantes. Datum Coronae die 22. Januarii anno 1632, 
Magcae Dnis Yrae 
Benevolus Amicus 
G. Rakoci. 
Külczím. Mag. dno Paulo Strasburgk sereuissimae regíae mattis 
Sueciae a consiliis secretioribus et pro tempore ordinario legato nobis 
honorando. 
(Eredetije az upszalai egyet, köuyvtárbau.) 
XVI. 
F e h é r v á r , 1632. f e b r . 22. 
Straszburg Pál levele Gusztáv Adolf nah, melyben a Rákóczy val 
folytatott alkudozásainak eredményéről tesz jelentést. 
Potentissime et et Invictissime Rex, 
Domine, Domine Clementissime. 
Sub finem mensis Novembris Elbinga discessi. "\Varsa-
viae per dies aliquot super transitu meo deliberatum est. Duo-
decimo Januarii in Ungariam Superior em gravi et asperrimo 
itinere perveni. Ferdinandus rex Ungariae, cardinalis archi-
episcopus Strigoniensis, Esterhazi palatínus, Nicolaus For-
gats generalis, aliique finitimarum arcium supremi capi-
tanei in magno pavore et trepidatione sunt; tam propter Sac. 
Reg. Mtis Yrae immensos progressus et victricia arma, quam 
ob perpetuas Turcarum incursiones, belli et malorumpraenun-
cias. Per Ungariae regni comitia vires prostratas erigere et 
reparare intendunt; sed apud offensos et iniuriarum ac perse-
cutionis memoria exulceratos subsidia aegerrime moliuntur. 
Proceres et magnates praecipue, major pars nobilium et civi-
tates regiae cum ex religionis diver si täte, tum ob acerbissi-
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mam palatini dominationem et intolerandam superbiam vehe-
menter alienatae, isque rerum et animorum habitus est, ut ad 
motus omnia spectent. Archiepiscopus et palatínus niutiio sibi 
infensissimi sunt; nec apud ceteros nisi ex necessitate coneor-
dia. XJnde ancipites et periculosae deliberationes, ac in ruente 
et praecipiti fortuna non sufficiens authoritas, nec opes, vel 
consilium, ita qui dem ut exiguis momentis summa verti pos-
sint; si praesertim Transvlvaniae princeps inopinato turbatos 
aggrediatur. Is ex legationis clementissime mihi deman-
datae nuncio singularem laetitiam concepit. nihilque om-
nino desiderari passus est, quod ad summum honorem et 
dignitatem S. R. Mtis Yrae spectare ullo modo videretur, 
quove culturn et observantiam m a x i m e suam testari aut 
sincerum affectum declarare posset. Princeps ingenio miti, 
nativo idiomate promta facundia, defuncto Gabriele Bethlen 
consilio, opibus, potentia inferior est; pietate in deum, can-
dore erga amicos, favore apud omnes praestat: firma aetate et 
valetudine, pari vigilantia, prosperiore fama. Inter suos brevi 
tempore magnam authoritatem consecutus est; simulque apud 
portám Ottomanicam principatus initia fii*mavit. In Ungaria 
vero cum propter generis antiqui decus et majorum claritudi-
nem, tum ob potentes amicitias et propinquitates summo loco 
habetur. Stabiliendae dignitati grande momentum attulit vi-
ctoria, qua prope Tibiscum in ipso auspicii et rerum gerenda-
rum limine potitus, factionem pontificiam vehementer afflixit 
et debilitavit. Ad suscipiendum contra Austriacos bellum Tur-
carum imperátor et legati christianorum regum et princi-
apum in porta stimulos perpetuo addunt. Nec ipse Ferdinandus 
et inquietissimum caput palatínus cessant, quin hoc calami-
toso rerum suarum statu gravissimis injuriis et repetita con-
spiratione fataliter plane illum provocent. Quippe ante duos 
menses contra datam iidem Sigismundus Prepostwari, Ungariae 
procerum nulli secimdus, ex mandato caesaris, authore palatino 
subornatus est, ut corruptis ministrorum fidelissimis, et ad-
juncta pontificiorum factione inopinato eum principatu extur-
baret. Series et autographa proditionis hie asservantur paria 
cum protestatione Yiennam missa. Prepostwari ad dicendam 
causam in jus vocatus non comparuit, ideoque proscriptus et 
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bona fisco adiudicata. Quibus altius consideratis prin-
ceps Tranniae paranda conservandae dignitatis firmamenta 
et amicos ac protectores sibi, domui Anstriacae liostes toto 
terrarum orbe quaerendos arbitratur; et jam pridem in bel-
lum exarsisset, ni dissipatis Gabrielis tbesauris, exbaustoque 
Transylvaniae aerario facilitates principatus plurimum attritae 
et imminutae essent, sumtuumque necessariorum defectiis iuvi-
tum retardasset. Cum absque paratis stipendiis Ungarorum 
insolens militia a novo principe in officio retineri vix et ne vix 
quidem possit, ac ea regni lmius conditio, ut bellum sese 
ipsum alere et sustentare nequeat, proventus vero ex haeredi-
tariis bonis valido exercitui baud suffecturi sint. Quapropter 
foederi cum S. R. Mte Vra uomen dare et petita quaedam 
status sui fundamentis et rationibus innixa proponere non dubi-
tavit, quibus inter nos agitatis et discussis, moderamen pro 
virili addidi, eiusque Celnem in tarn gravibus regni negotiis 
nondum versatam intellexi. De diplomate foederis et vicino 
exercitu bene sperare iussi. Pecuniae subsidium aliaque petita 
S. R. M. Yrae benignae declarationi totaliter reservavi. Hie 
invictissime et potentissime rex, modernas Ungariae et Tran-
sylvaniae status, haec consilia eorumque rationes sunt, quibus 
perpensis nullum mihi dubium est, ex praesenti rerum tempo-
rumque conditione, valido progressu suo et partium fortuna 
S. R. Mtem Yram pro summa prudontia sua discreturam, an 
mota prineipis Transylvaniae arma gloriosissimis Mtis Yrae 
expeditionibus tantum momenti allatura sint, ut propositis 
conditionibus locum dare, et clementer annuere dignetur. Qui-
bus Sac. Reg. Mtem Yram ex animi sententia valere deum 
exoro, eidein que votis majora et longissimam victoriarum 
seriem demississime precor. Dabantur Albae Juliae. f f 
Februarii anno 1632. 
Sacrae Regiae Mtis Yrae 
humillimus servus. 
(Egykorú példány az upsalai egyet, ktárban.) 
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XVII . 
F e h é r v á r , 1632. f e b r . 24. 
Rákóczy György Gusztáv Adolfnak. Tudatja, hogy a Strass-
burg által megindított alkudozásokban végző elhatározását 
ennek Konstantinápolyból hazaérkezése után fogja vele tudatni. 
Sacratissima Regia Mattas, Domine nobis observan-
dissime. 
Posteaquam iuxta Sacrmae Mattis Vestrae benignam 
commissionem, magcus dominus Paulus Strasburgh a secre-
tioribus eiusdem Mattis Vestrae consiliis, et pro tempore le-
gátus extraordinarius, die septimo mensis currentis in hanc 
ciuitatem nostram Albam Julian^ deo propitio, appulisset, 
nihil prius et antiquius nobis fűit, quam ut ea obseruantia et 
honore excipi posset, quae Regiae Mattis Vestrae dignitati 
omnimode responderet ac erga eandem svncerum deuotumque 
affectum nostrum clarissime testatum redderet. Cumque tam 
ex Uteris Sacrmae Mattis Vestrae, quam ipsa domini legati 
expositione, vigorem mandatorum abunde intellexerimus, quan-
tum temporis brevitas admisit, cum de resignatione principa-
tus, tum de aliis sermae dominae principis Catharinae nc-
gociis, dominum legatum prolixe informavimus. Quia vero 
legationis demandatae summa, consiliarios principatus nostri 
inprimis concernebat., et illi in causa tam graui et ardua, pro-
fundiorem deliberationem instituendam iudicarent, simul do-
minus legátus, ad Ottomanicam portam festinaret, plenariam 
responsionem ac declarationem usque ad felicem ipsius redi-
tum nobis differre piacúit. Interea Sacrmam Mattem Ve-
strum perquam officiose rogatam volumus, ut hanc ineuitabi-
lem moram benigne interpretari dignetur. Nos ad praestanda 
Matti Vestrae omnimoda officia parati sumus tam in causa et 
negociis serenissimae dominae principis Catharinae, quam in 
aliis omnibus, quae ad Mattis Vestrae glóriám et emolumen-
tum redundare possunt, nec non a deuoto et addictissimo prin-
cipe expectari ullo modo debent. Id quod domino legato 
affectu singulari declarauimus, et- Sacratissima Mattas Vestra 
$ub reditu illius abunde intelliget, cuius Uteris ac relation! 
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quin clementissime fiderti habitura sit, minimé dubitamus et 
ut nomine quoque nostro babeat, Mattem Vestram obseruan-
tissime requirimus. Eidemque a deo opt. max. felices ad vota 
successus ex animo precamur. Dabantur in ciuitato nostra 
Alba Julia, die 24 Februarii anno 1632. 
Sacratissimae Mattis Vestrae 
obseruantissimus 
Georgius Rakoci Dei gratia princeps 
Transyluaniae, partium regni Hun-
gáriáé dominus, et Siculorum comes. 
Georgius Rakocii. 
(A tergo :J Serenissimo ac potentissimo principi, Domiuo Gustavo 
Adolplio, Dei gratia, Suecorum, Gothorum et Vandalorum regi, Finlan-
diae magnoprincipi, Esthouiae duci, ac Careliae et Ingriae etc. domino 
mihi obseruandissimo. 
Praes. Mosburgi 27 Apr. 1632. 
(Eredetije a stockh. áll. levélt.) 
XVIII . 
T o k a j , 1632. m á r c z . 28. 
Brandenburgi Katalin sérelmeit s óhajtásait sorolja fel. 
1. Das der Eitt so die Oficir in Munkacz, den Fürsten 
in Sibenbiirgen und dessen Sonen, mit unsern "Willen haben 
thun müssen, möge ganz cassiret und freili gesprochen werden. 
2. Das die Donation undt Verschreibung so wir den 
Fürsten in Sibenbirgen und dessen Sönen auf das Schloss 
Munkacz, nach unseren Thode gethan, und vorsprochen, sole 
ganz innihilt und unkrefftig sein, aus Ursachen, dass woh 
wir solche Donation aus groser hoch dringender Nott, damitt 
wir aus den Lande komen, haben tun missen, vors ander hat 
bemelter Rákóczi nitt zu lassen wolen, das es mitt Consens 
Ihr Kön. Maj. das Königes in Schweden, so wol Ihr L. des 
Churf. von Brandenburek, sol gesehen dan anhero er unser leit 
so wir nach Wardein das halben geschicket, nitt hat wolen 
passiren lassen, vors dritte wol wir solche Donation nach unser 
Thotte vormachtt, liatt gemeltter Rakoczy solches weil wir 
ihm und seinen Sonen bei unsern Lebezeitten niet bewiligen 
wolen, hatt er unser Kapitan sein Eitt gemes so weit vor-
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moclitt das er uns nitt allein in unser Schloss nitt mer halt 
lassen wolen sonder auch alles das unsrige vorbehaltten, vors 
virte hatt bemeltter Rákóczii nitt mitt uns als einer fürstlichen 
Wittwe des Reiches in Sibenbirgen seiner Zusage nach ge-
handelt!, absonderlich was er uns vorsprochen, nichtes gehal-
tten, vors fünfte haben wir macht solche Donation, weil es 
ohne consens unser nahen Anvorwantten geschehen, bei Un-
seren Lebens Zeitten, nach Unseren gefalen zu vorenden 
Macht haben solen, 
3. das alle die Officirer und Ampttleite, auf unseren 
Schloss Munkacz, so wol auch zu Fogras, welche wir trew entt-
finden, auf das neiwe in unser Flichtt mögen annehmen, das 
auch hin firo der Fürst Rákóczii, in Sibenbirgen so wol in 
Ungeren, wider an unseren Gutteren oder Diner kein Com-
mando uud Zuspruch mer haben sol, sonder wir absolut vor 
unser Perschon mögen commendirn und solche nach unseren 
Gefalen gebrauchen. 
4. Was vor Sachen und Gutter, welche wir in Munkacz 
aus Fogras gebrauchtt haben, solche nach den infentarige, 
uns von den Fürsten Rákóczii sol überanttwartten lassen, 
5. begeren wir Fogras solcher Gestaltt zu behersen, als 
wir es von unseren in Gott ruenden und vorstorben Herren, 
lautt der ehstifung hat iberanttwortten lasseii, und alle das 
jenige so bis diese Zeitt darvon komen, alles wider darzu ge-
schafett werden, 
6. das wen wir ins Künftige nach Fogras vorreisen, 
von ider meniklich im Lande, als eine geboren fürstliche 
Wittwe des Reiches, mögen geehrett, und gehalten werden, 
auch solches den Lande ofentklich mag puplicirt werden, 
7. begeren wir von der loblichen Portten, wob wir zu 
hersen und zu gebitten haben, es seih in Sibenbirgen, oder 
Ungeren, das wir zu ider Zeitt Frei sein, nach unseren Gefa-
len one Consens des Fürsten Rakoczi in welche Herrschaftt 
wir reisen oder zihen wolen derwegen nitt alein von der Por-
tten sonder auch von den Fürsten Rákóczii, Assecurationem 
begeren. 
8. Wegen das Brandenborgesen Wapen, welches wir in 
unser lanttfahene malen lassen, hatt Mieko Ferenz und die 
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rette, solches auflessen und anstatt das selben, des Bottlen 
Istwan Wapfen aldazuraal erweltten Fürsten, darauf malen 
lassen, solches stolen wir in das Herren Abgesantten Discre-
tion und wirtt er dieser Sachen zu thun wissen. 
9. AVeil auch bemeltter Micko bei lebzeitten unseres 
Herren ein richtiges Inuentari aller dero Sachen Avas in Fog-
ras und Dewa geliwertt hatt auf richten müssen, uns solches 
Inuentari aber nilimales zu unseren Henden komen, als wole 
der Herr gesantter dahin beflissen sein, und sich derowegen 
bemihen, das obgenantter Micko Ferenz solches Inuentari 
<len Herren gesantten mochte zustellen, darinen wir uns er-
sehen wolen, ob alle diese Sachen, so auserhalb den teste-
mentt vorbliben, uns solches uberanttwortett ist worden, weil 
wir zimlich Nachrichttung das ettliche Sachen, absonderlich 
aber zweien wegen, so nach Weisenburg haben komen solen, 
in ander Ortter vorfürett worden. 
10. Es hatt auch Mieko Ferenz, lautt seiner eigen Hantt 
so ein Copia beigefigett an baren gelt so auserhalb den teste-
mentt in Fogras vorbliben, von welchen allen er uns bis datto 
keine einzige rechnunge gethan, wo solches hin gewantt wor-
den. als ersuchen wir die lebliche Port t das der Herr gesantter 
sih bemihen wolt das solches den Mieko Ferenz ernesthlich 
anbefolen wirtt in beisein das Herren gesantten, und von den 
land darzu vorornette, sol richtige rechnung von den allen 
thun, das mitt man kinfttiger zeit nitt sagen möchte, als ob wir 
solches selber vorthan hetten, 
11. Nach diesen als wir das Furstenthum abgettretten, 
wir doch den Mieko an die rette begeren lassen, solange wir 
unseres Herren seliger Nahmen füren werden, uns jarlichen 
zehen taussen gülden von Lande mögen erlegett werden, da-
rauf Mieko zur Anttwortt geben, ich soltte nitt zehen sonder 
zwanzig tausentt begeren, solen, solches er den retten vortra-
gen wole, als er aber zu ihnen komen das solches die rette den 
lande vortragen solen, hatte er es solcher gestallt darhin ge-
bracht^ das es die rate dem lande nit haben vorbringen wolen, 
nur das wir eher vom Fürstum komen soltten. 
12. Nach diesen hatt Mieko Ferenz von unser Gutt 
Tockei 31000 f. enttfangen aus solchen Ursachen weil die rette 
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in namen des lands begerett in ersten lanttag meiner regirung 
zu Weisenburgk das icli die einkomen so von meinen leibge-
dingen und gutter Mir zukömen, begerett das lantt das ieb 
es mitt des landes einkomen ausgeben weide, dass icli bei weil-
ten nitt solche einkomen bette, wieh beih Meines Seligen 
Herren Zeitten. Zu dem hatt obbemeltter Mieko von unser 
gelderen, so mein seliger Herr uns in testementt vorlassen, 
zwanzig tausentt stiek reistaler nach Weisenburgk firen las-
sen und von solchen ursauch kein rechnung geben wollen. 
13. Es hatt auch der Way Petter unser gewesener-Ke-
merling der sich anizo bei den Solomih aufhellt, alle unser 
geltt und Silber gescbmeit untter seinen Henden in Fogras 
gehabett zu vorwaren und auszugegeben gehabett, solches 
auch bis auf Munkacz gebracht, von welchen er uns bis hero 
kein rechnung oder infentarigem gegeben; begern deswegen 
damitt es den Fürsten in Sibenbirgen möge anbefolen werden 
den Balling so wol den Way dahin zu haltten damit sie uns 
rechnung thun mögen von unser Sachen. 
14. Begeren auch das es freih sein sol allen denen so in 
Sibenbirgen einwonen was Standes sie sein mögen uns zu di-
nen freih haben solen und solen wider an Ihren gitteren noch 
an eigner Perschon angefochtten werden. 
15. Begeren auch an die lebliche Portten das welche 
untter unseren vorflichtten dineren gegen uns missgehandellt 
haben welche herr llakoczi untter seinen Schuz hellt, so ehr zu 
unseren Henden iberliferen und sih keines weges beschitzen, 
woferne er sich aber beschizen woltte, was vor Schaden die 
selben uns getthan, sol solches der Herr Rakozii uns bezalen, 
den vor das Herren Rakozii Fiirstentkum Ein Jahr das einko-
men wor nitt gesehen, so wol das Jahr welches er Fürst gewe-
sen, von Munkaz nitt mer als ettlickhundert gulden bekomen, 
begere auch und ist bilich das und wehen bis auf diese zeitt 
erlittenen grossen Schadens der Herr Rakozii Contentiren sol 
was wir seinen tliwegen erlitten haben. 
Tocheii den 28 Martzii 1632. 
Catharina 
m. p. 
(Eredetije az upsalai.egy. könyvtárban). 
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XIX. 
T o k a j , 1632. m á r c z . 29. 
Brandenburgi Katalin utasítása Strassburg Pál számára, 
midőn ez a portára ment. 
L i b e l l u s M e m o r i a l i s s u p e r n e g o t i i s , q u a e 
S e r e n i s s i m i S u e c o r u m r e g i s l e g á t u s n o m i n e 
n o s t r o i n P o r t a O t t o m a n n i c a , t a m a p i u l i l l m o s 
v e s i r io s , q u a m r e g u r a e t r e r u m p u b 1 i c a r u ni 
o r a t o r e s p e r a g e t e t t r a c t a b i t . 
Primo. D. legátus in id incumbet, ut potentissimus im-
perátor Turcarum i l lm u m Transylvaniae principem hortetur, 
quo dotalia bona nostra Fogarasch et Munkatz, cum arcibus, 
oppidis, et pagis, nee non superioritatibus, jurisdictione, aliis-
que ad dicta bona pertinentibus, nobis plenarie restituat, et 
cedat; ita quidem, uti ilia post mortem statim sermi Grabrie-
lis, coniugis nostri dil"", laudatae memoriae, tradita et a nobis 
possessa sunt. Inprimis vero ut Transylvaniae principis dile-
ctio capitaneis arcium Munkatz et Fograseb, juramentum, 
quod in absentia nostra eidem praestiterunt, remittat dictique 
Capitanei nobis iterum jurejurando obstingantur. 
Secundo. Cum durante administratione principatus 
Transylvaniae, ob importunam perpetuamque nonnullorum 
instantiam, quaedam ex dotalibus bonis nostris, immeritarum 
donationum titulo alienata sint, ut Transylvaniae principis 
diloni eiusmodi donationes renovare, nostraque dotalia bona 
redintegrare non gravetur ; cum praesertim caeterae donatio-
nes nostrae in comitiis omnes fere annullatae sint. 
Tertio. Ut ex mandato ill^i Transylvaniae principis, 
suppellex ac mobilia nostra in arce Munkatz relicta, juxta 
inventarium revideantur, et ad manus nostras tradantur. 
Quarto. Cum ex praedictis bonis nostris longo intervallo 
temporis nulli nobis reditus concessi sint, ut provisores alii-
que officiales rationem reddant et si quae ablata sunt resti-
tuantur. 
Quinto. Ut illmo Transylvaniae principi cum dotalitiis 
officialibus et aula nostra nihil negotii sit, nec ex dilmi ejus 
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voluntate semitores recipere, vei quos habemus, dimittere te-
neamur, sicuti vicissim Dilmi ejus pollicemus, nos suspectas 
personas minimé in aula liabituros, et si quae accusentur, iuri 
sistere paratos esse. 
Sexto. Ut Transylvaniae principis Dilectio, nos, Dota-
litia, aulam, officiates, et servitores, omnesque ac singulos, qui 
nobis addicti sunt, per directum vel indirectuni, ipsa vel per 
alios non gravet, aut molestiis afficiat; sed si iustitiae admi-
nistratio petatur, nobis ex aequo praestet. 
Septimo. Ut arces et dotalitia nostra Tokay, Munkatz 
et Fograscli, cum necessarinm fuerit, invisere et ad consangui-
neos nostros, portamque Ottomanicam in causa nostra sine 
impedimento perscribere possinius; sicuti reciproce spondemus, 
nos nihil acturos, quod illmo principi, regnoque Transylva-
niae praeiudicio cedere ullo modo queat. • 
Octavo. Ut potentissimus imperátor Turcarum nos in 
protectionem recipiat, et contra vim ac iniuriam defendat, has-
que praescriptas conditiones nobis sartas tectas tueri et con-
servare dignetur. Actum in Tokay 23. Martii anno 1632. 
Catharina. 
(P. H.). 
(Eredetije az upsalai egyet, ktárban). 
XX. 
1632. m á r c z i u s u t á n . 
Strassburg Pál jelentése Brandenburgi Katalin ügyeiről. 
R e l a t i o 
P a u l i S t r a s b u r g ! d e C a t h a r i n a v i d u a p r i n c i -
p i s B e t h l e n Gr a b o r. 
Admodum reverendi et clarissimi viri, D. D. amici ob-
servandi. 
Cum de ser^a principe Catharina graves querelas fieri 
quotidie intelligam, haud abs re futurum existimavi, si earum 
causas sedulo investigarem, altiusque repetitas scripto com-
prehenderem; ut affectibus minus obnoxii et prudentes viri 
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cognoscere possint, ex quo fonté principis Catharinae lapsus 
et errores promanarint, mitiusque inposterum sentire et jucli-
care non graventur. Et ut penitius rem intueamur, conside-
randum videtur, ab ineunte aetate se rmam öatharinam sub 
severa matris diseiplina educatam et virtutibus principe foe-
rnina diguis abunde instructam esse; ob quas dotes illa con-
juge potiri summi reges ambiverunt, donee sermo Gabrieli in 
hoc regnum elocata fuerit. Hic continuo trium annorum spatio 
innocenter et modeste vitám égit ac probitatis fama ex con-
sensu ordinum ipsam principatus dignitatem consecuta est. 
Interea maritus Gabriel valetudine et aetate morosior, sum-
tuumque pertaesus, contra vigorem pactorum matrimonialium 
de abroganda Germanorum aula cogitare cepit, s e r m a m Catha-
rinam Ungaricae gentis mores et linguam callere, nec amplius 
exterorum comitatu opus esse dictitans.. Quod Germanis abi-
turientibus pergratum evenit, quos praefecti et provisores 
alias ob rem levissimam mire exagitabant, et ipse Princeps 
Gabriel veluti inertes porcos saginari ex contemtu saepe affir-
mabat. Hiuc factum convulsionis initium ac primo matronae 
virginesque dimissae sunt, quas optimi quoque nobiliuiu absque 
mora secuti, donee curiae magister consilio ac fide prae-
cipuus maximé alieno tempore in pátriám cum reliquis aman-
datus fuerit. His Sermus Gabriel uxori Catharinae in aula 
ex fixo destiuatoque consilio Mikolanam cancellarii sororem 
foeminam Romanis superstitionibus addictam, Sierotinum pro-
fiigatae vitae hominem apostatam, in Simonem interpretem fal-
sarium et proditorem, denique Georgium Horváth jesuitis 
patribus coeca obedientia devinctum, moderatores et familiä-
res intimos substituit; ac si Transylvania bonorum adeo ste-
rilis infecunda fuisset ut viros othodoxos et religionis Refor-
matae zelo eximios invenire non potuisset, qui sermae princi-
pis conversationi et miuisterio adhibiti, pietatis et virtutum 
tantae domus foeminae a teneris instillatarum custodes alto-
resque extitissent. Hoc nempe Princeps Gabriel Pontificiis 
seductoribus conjugem carissimam veluti per manus tradidit, 
et honorem animamque infelicis Catharinae dei et ecclesiae 
hostibus praestituit. Per eos posita abominabilia fundamenta, 
per eos agitata in exitium regni consilia, per eos convulsa 
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in discordiam acta sermi Gabriel is dorn us, dum miserrimae 
principis Catharinae sexu, ingenio, et simplicitate abusi aures 
animumque eius viri ac foeminae dies noctesque falsis de fide 
opinionibus, summo in Betlilenianam familiam odio implerent 
et fatigarent. Gui accesserunt vagi amores et libidines sermi 
Gabrielis, cum pleni pellicum currus aulam et castra seque-
rentur, et ex earum contubernio illegitima proles durante ma-
trimonio genita etiamnum supervivat. Quod per Sierotinium 
et n0Y0s familiares artificiose exaggeratum, et nullae occasio-
nes praetermissae, quibus afflictam Catharinam, alias zeloty-
pia accensam et exulceratis affectibus vehementer commotam 
a mariti Gabrielis amore et conjimetione penitus alienarent. 
Perillustrem comitem Steph. Bethlen seniorem atrocibus 
calumniis semper prosciderunt, et me hie nomine publico de-
gentem, a ser^ae principis aditu et colloquio sensim arcue-
runt. In Gábrielem ergo oinnis culpa cecidit, quae excusatione 
plane non meretur, quod per fratrem regni gubernatorem et 
rev. rev. d. d. V. Y. de nascente malo diligenter praemonitus, 
lenta vel nulla remedia prorsus adhibuerit, donee fatali se-
cordia uxorem et familiam in hoc grave discrimen praeci-
pitant. 
Post mariti obitum Megyiescini non papistae consulto-
res, mali fomes et origo, sed Catharina princeps in ordinem 
coacta, ejusque reditus aerario adjudicati, ut quod ex totius 
regni subditis unquam intentatum fuerit, hoc in comitiis soli 
Catharinae ordinum decreto injunctum sit; tam miserabili 
principatus facie ut Cel'l° ejus sumtus mensae et quotidiani 
victus sui ter circumscriptos et coarctatos viderit; donee ipsi 
Claudiopoli regentis munus et administratio praecipitato or-
dine abrogata erit, s e rmi electoris Brandenburgici interces-
sione et allatis juxta illud tempus Uteris dominis consilia-
riis Transylvaniae vix aspectu dignatis. Hocque peracto arx 
et ditio Fogarass in fidem recepta, Serm a Catharina oblatis 
viginti ílorenorum millibus exire jussa. Albam Juliam reduci 
camerae et habitationes praeclusae, omnisque supellex non 
Principatus sigillo firmatae et utensilia sequestrata, uno sal-
tern angulo ad latitandum relicto. Alvinczii provisores statim 
ex mandato superiorum obsequia detrectarunt. Insignia ele-
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ctoraíis doiiius Brandenburgicae a provinciali vexillo contu-
meliose erasa et expuncta. Literae ad consanguineos et por-
tám intercoeptae omneque commercium cum amicis impeditum 
quousque ordinum consensu et authoritate, quartus in Tran-
sylvania principatus eodem anno constitutus fu i t , qui affti-
ctissimae Catharinae penitus fatalis et calamitosus extitit. 
Nam etsi Serbas ejus suffragio et commendatione sua illmnm 
principem apud regnicolas et portám Ottomnanicam Rago-
cium ex animo promoverit, tamen indignam meritis suis gra-
tiam tulit: cum paulo post miris rationibus et modis exagitata 
argenteaque supellectile, generosis equis, mutua pecunia et 
aliis muneribus vexam redimere coacta esset, quibus importu-
nius aliquando efflicttis Celn«11 eius acerbas profudisse lachry-
mas compertum habeo; quod sub gravi dominatu impositam 
necessitatem videret postulatis omnibus assensum dcferendi. 
Hinc ardentissimum ex Transylvania migrandi desiderium, fre-
quentissimis Csakii literis accessumque magis magisque (sic) 
quo perspecto Jobannes Kemini cap. arcis Fogarasz, anxietate 
animi, et turbatis Catharinae affectibus in rem heri sui uten-
dum judicavit; ejusque Cel^i sub pietatis imagine consilium 
dedit, ut donationem mortis. causa ill«" principis Rakoci filium 
iuris et inscriptae super arce Munkacz pecuniae liaeredem in-
stitueret. Sic enim voti ac desiderii sui compotem futuram et 
cum honore ac bona principis gratia dimissum iri. Cujus con-
silii scopum etsi Catharina penitissime cognitum haberet, 
tamen ex sententia Csakii postulate huic annuendum censuit; 
quum hie affirmaret, ex necessitatis lege quidvis promittendum 
esse, ut Catharina princeps molestis exagitationibus et Servi-
tute Transylvanica se quamprimum expediret. Cum in Ungaria 
donatio vi et artibus obtenta absque ullo negotio revocari pos-
sit. Hinc apud Albense capitulum facta declaratio et Catha-
rinae Principi in Ungariam eundi facultas concessa est. 
I ta se habere illmi Transylvaniae principis petita rati-
one arcis Munkacz testantur. Cum serma-e C a t h i e cel(1° ejus in-
terim (?) pro arce Munkacz aut inscriptam pecuniam numerare, 
aut aequivalentia eidem offerre non dubitarit, Deinde quod 
transactioni inter se r m a m Catbm et Job. Ballingh capitaneum 
authoritate ill |ni principis firmatae, tales conditiones appositae 
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sint quae Celnem ejus arcem Munkacz tantum affectasse non 
obscure arguunt. 
Kívül: In pr ima pagina scriptum est testimoniu m dimissionis 
pro Francisco Eubenan , chirurgo et tonsore, datum Grosswardein d. 16. 
Nov. 1632. (Lingva German) et deinde rudimentum pr imarum literal'um 
relationis sequentis. 
(Egykorú példány az upsalai egyet, ktárban). 
X X I . 
F e j é r v á r 1632. á p r . 7. 
Rákóczy György Straszburg Pálnak. Kéri, hogy ügyelt a por-
tán s a külföldi követeknél mozdítsa elő. 
Magnifice domine amice nobis benevolo. 
Praesenti occasione dum de rebus iis quae nostrarum 
erant partium tam legatos, quam residentem nostrum plena-
rie informamus, praetermittere noluimus quin de itineris Ma-
gnificentiae Vrae commoditate et successu, per praesentes 
cdoceri vellemus, ipsi optate et ex animi sententia omnia eve-
nire cupientes: Quantum autem ad statum praesentis tem-
poris negotiaque nostra istic promovenda attinet, super eo ut 
M a g c a m Dominationem Yram legati seu orator noster re-
quirant, eidemque omna ad amussim exponant, ipsis in man-
datis dedimus; postulantes amice ut quicquid e re nostra esse 
intellexerit communicatis cum illrmis oratoribus serenissimo-
rum regum Galliae et Magnae Britanniae, item Cornelio Ha-
gali et aliis quorum intererit consiliis, id omiie juxta amicae 
suae compromissionis exigentiam promovere non alienum du-
cat. Quae sua synceritate et officio cum expectationi nostrae 
satisfaciet, tum benevolum animum nostrum multo arctius sibi 
devinciet. Cui de cetero vitam foelicem, prosperrimosque rerum 
ad vota successus exoptamus. Datum in civitate nostra Alba 
Julia die 7 Április anno Dni 1632. 
Magcae Dnis Yrae benevolus amicus 
Georgius Rakoci. 
Külczim: Magno duo Paulo Strasburgk serenissimi regis Sue-
ciae a consiliis secretioribus, et pro tempore legato extraordinario et 
amico nobis benevolo. 
(Eredeti az upsalai egyet, ktárban). 
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X X I I . 
A u g s b u r g 1632. ni á j . 18. 
Gusztáv Adolf Rákóczy Györgynek. Felhívja, hogy csatlakoz-
zék hozzá. 
G. A. 
Illustrissime Princeps, semper quidem studium 111. Vrae 
erga causam communem et arma nostra, nunquam vero cer-
tius, quam ex postremis ejus ad nos Uteris cum aeterna ejus 
ad posteritatem fama, apud nos vero praeclarissima aestima-
tione enituit. Depraedicavit honorem nobis in se exhibitum 
legátus noster laude singulari, ac nos quidem occasionem 
vicissim praetermittemus nunquam qua judicium nostrum de 
111. Y. virtute, et quo ei optime cupimus, affectum re ipsa pos-
simus demonstrare. Ceterum non tantum ex expositione mau-
datorum legati nostri, sed et iis, quae toto hoc tempore non 
minori onere, quam felicitate divina favente gratia gessimus 
111. Y. dubio procul deprehendit, quantum nos pro orbis chri-
stiani securitate, et omnium illorum principum ac statuum, 
quorum salus huic annexa, commodo praestiterimus, quantam 
molem etiamnunc sustineamus. Dum exposita destinato toto 
causae periculo ipsa regia persona nostra, non tantum pro-
priis regnis expetitam praesentiam hactenus denegamus, sed 
nostris armis Germaniam soli ab interitu servamus, ex illis 
potissimum usu (?) ultra quadringenta equiium cohortes, et cen-
tum quinque peditum legioues, non minus novo exemplo, quam 
gravissimis impensis alimus, denique nihil non totis viribus 
conferimus illorum, quae totius causae restitutio ab universis 
huic restitutioni sese et omnia debentibus, possit efflagitare, 
quo promptius hos noil solum ardenti zelo sese nobis jüngere, 
sed ipsos potius causae communi et nobis conferre, quam nos 
ad majora urgere convenit! Ea est divina gratia, concessa rei 
ex voto gerenda opportunitas, ut cum Illust. Y. tarn lauda-
bili contentione ad juvandam causam communem feratur, fe-
licius occasionis momentum ad testandum bene de illa et 
nobis merendi ardorem nancisci vix possit. Plane ut confida-
mus III. Yram inconcepto semel zelo perrecturam, quantum 
4.* 
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nos jam dudum praestemus ponderaturam, et vicissim ad pro-
movendam nobis cum arctiorem confoederationem pro mediis 
sibi divinitus concessis occasioni non defuturam esse, in nobis 
sicut moram nullám, ita erga Hl. V. affectum singularem esse 
speramus. 111. V1'?0 per illos, quos ad nos diversos mittere pia-
cúit, et imprimis Treylingum non minus fideliter relatum 
fuisse, quam pluribus exposita, quae eis de mente nostra in 
universo hoc negocio gratiose commiseramus, et ad quae nos 
etiamnunc referimus. Habet 111. Yra quod de perpetuitate hu-
jus nostri affectus sibi quaecunque, quae in viribus nostris 
sunt, certo polliceatur. Quam Dei tutelae commendamus. Da-
tum Augustae 18. May. 1632. 
D. Y. 
bonus amicus 
Gustavus Adolphus. 
(Egykorú példány az upsalai egyetemi ktárban). 
X X I I I . 
K o n s t a n t i n á p o l y 1632. j ú n . 6. 
Hágai Kornél levele Oxenstriernához. Válaszol a Straszburg 
által átadott levélre s Katalin ügyeiről tudósítja. 
Illustrissime Domine Domine ac Amice observande. 
Amicissimae Illustritatis V r a e litterae datae Elbingae 
X X . die Novembris anni praeteriti a magnifico domino Paulo 
Straesburgh Sacrae Regiae M t i s consilario et ablegato red-
ditae mihi fuerunt, ex quibus impedimenta, quae tam longae 
in itinere morae causae fuerunt, recte intellexi. Magno equi-
dem cum desiderio adventum ejusdem expectavi, qui quam 
gratus et laetus omnibus Sacrae Regiae M t i s devotis, et toti 
huic portae acciderit, exprimere non possum; testantur id-
ipsum honores dicto domino Straesburgh, quamvis se ipsum 
pro solenni legato non gerenti, tam a sultano imperatore, 
quam supremo, reliquisque visirys ac magnatibus exhibiti: 
testabuntur id quoque litterae, quas adfert, ab eisdem ad Sa-
cram Regiam Mtem scriptae, ex quibus I l l tas yra coliigere 
facile poterit, quantopere Turcae amicitiam tanti et per to-
tum terrarum orbem tam celeberrimi regis, et incomparabilis 
1632. JŰX. 6. 
herois expetant et quanti keroicas et immortalitate dignissi-
mas virtutes ejusdem faciant; quas ego ab ipso belli polonici 
initio, liic, apud omnes proceres imperii eontinuo praedicare 
et animis Turcarum magnum arctae necessitudinis cum S. 11. 
M t e desiderium instillare non intermisi. 
Ad negotia sermae viduae dominae Catbarinae princi-
pis Transilvaniae quod attinet, maximam sua Sei'tas apud rni-
nistros liuj us portae benevolentiam semper experta fűit, et 
tantum abest, ut abdicatio principatus ipsis consentientibus 
facta fuerit, ut etiam aegerrime tulerint, Sértem suam, se in-
scys et inconsultis a juramento fidelitatis ordines Transilva-
niae absolvisse et illos tam festinanter processisse ad novi 
principis electiouem, quam ratarn quoque non babuerunt, do-
nee a s e r m a domina principe litterae propria manu sua exa-
ratae, quibus Il lmum l ) i m m Georgium Rakocium Visirys com-
mendabat et se omne jus suum in principatum Transilvaniae 
eidem spontanea voluntate sua cessisse afíirmabat, buc alla-
tae fuissent, quemadmodum I l l tas y r a ex diligentissima obser-
vatione et relatione dicti domini Straesburgb fusius intelliget, 
qui munus *ibi injunctum et legationem magna cum laude sua 
et omnium borúm ministrorum optima satisfactione perfecit, 
et in omnibus negotys, tam ys, quae amicitiae fundamenta 
inter Sacram Regiam M t e m et banc portam, quam sermae do-
minae principis dignitatem ac omnium arcium atque bono-
rum dotalitiorum securitatem concernunt, fidelem opem et 
operám meam, toto tempore, quo bic commoratus fait, exper-
tus est. E t in posterum quoque ea, quae ad Sacrae Regiae 
M t i s gloriam et immortalis nominis celebritatem, atque mu-
tuae cum bac porta amicitiae incrementum necessaria vide-
buntur, minime a me negligentur, de quibus et aliis negotiis, 
quae post discessum dm Straesburgb quotidie bic accurrent, 
non intermittam (deo volente) Sacram Regiam M t e m et Illu-
stritatem Vestram per litteras meas certiores facere. Interea 
eidem cum prospera valetudine omnia fausta ac foelicia ex 
animo opto. Datae Constantinopoli YI. die July a° 1632. 
Cum magnificus dominus ablegatus Straesburgb pro-
pter seditiones a militibus excitatas et inde subsecutas supremi 
visiry aliorumque ofiicialium mutationes, longiorem bic mo-
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ram trahere; et propter singulares ipsi exhibitos honores, ad 
tuendam sacrae Reg. Ma t i s (quae in bac porta supra omnes 
reges eliristianos aestimatur) dignitatem, majores sumptus 
facere debuerit; petiit a me duo millia thalerorum imperia-
lium sibi mutuo dari, quod libentissime, pro mea erga sac. 
Reg. M t e m fide et observantia, et erga M a g ^ m ejusdem sin-
gulari cultu et fraterno affectu praestiti, quo maiori cum splen-
dore munere suo pro dignitate tanti regis fungi posset, sicut 
abunde fecit, Rogo itaque I l l t e m V. ut statim post adventum 
dicta summa duorum millium imperialium magnificentiae 
eius reddatur, quo quam citissime per eandem ad me remitti 
possit. Qua in re Ultis Y. favorem, quem grato animo agno-
scam. mibi non defuturum confido. 
Illustritatis Yestrae 
ad omnia studia ac oflicia 
paratissimus amicus 
Cornelius Haga. 
(A tergo) Illustrissimo domino, domino Axelio Oxenstiema L. B. 
de Kymitho, domino de Eiholmen et Tydoen. regni Sueciae supremo 
cancellario etc. Domino amico observandissimo. 
(Eredetije a stockholmi állami Itárban). 
XXIV. 
H e r s p r u c k 1632. j ú n . 21. 
Gusztáv Adolf Strassburg Pálnak. Tudatja, hogy a Rákóczy 
által ajánlott szövetség ügyében gondolatait titkos jegyekkel 
közli vele. 
Gustavus Adolpbus Dei gratia Suecorum Gothorum 
Yandalorumque rex, Princeps Magnus Finlandiae. Dux Es-
tlioniae atque Caseliae, nec non Ingriae dominus. 
Gratiam nostram et favorem singularem. Nobilis nobis 
sincere fidelis. Quo principi Ragozio per diversos cursores res-
pondimus, eorum exemplaria bisce ad te perferentur. Quo vero 
animi nostri sensa, quoad eius petita foedusque attinet, ea 
cyphris involuta ad te pariter iussimus expediri. Tu pro tua 
prudentia et utilitatis nostrae studio, non tantum secundum 
ilia principis istius conatus promovebis, sed in aula quoque 
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Ottomannica feliciter ea quae tibi commissinius, expedies, de-
que omnibus et singulis nos quamprimum edocebis, ut tum 
pluribus tecum agere, et pro rerum statu ex usu publico et 
nostro possimus statuere. De reliquo rerum nostrarum statu 
per ministros nostros tibi significari curamus, e cuius com-
modo actiones apud vos dirigentur. Te Deo commendamus. 
Dabantur Hersprucki d. 21. Junii 1632. 
Gustavus Adolpbus. 
Külczim : Nobili et stremio nostro consiliario, et apud portám 
Ottomanicam ac principem Transylvaniae legato sincere fideli Paulo 
Strasburgero. 
(Eredetije az upsalai egyet, könyvtárban). 
XXV. 
H e r s p r u c k 1632. j ún. 21. 
Észrevételek a Rákóczy cdtal ajánlott egyezkedési pontokra. 
Quod in conditionibus stabiliendi inter S. E. M t e m Sue-
ciae et Eagozium principem foederis, boc primum princeps 
petit, ut rex spondeat intra spácium sex mensium solennes 
foederis tabulas ab unitis omnibus rite firmatas et roboratas 
principi exhibitas iri, et quae porro in petitis sequuntur, illud 
ex ignorantia status et belli S. E. M t i s videtur profiscisci. 
Ad 1. Quod tale est, ut postquam S. E. Ma s pedem 
in Germaniafixit, cum S. E. M t e tanquam capite diversi 
principes et status pro defensione et vindicatione sui in foe-
dera quaedam singuli et diversa diversis legibus et tempo-
ribus venerint, non ut sociale illud bellum sit, cujus autbo-
res in universum uniti reges et principes sint, sed illud so-
lum a sola sua Eeg i a M t e dependeat; cum qua sola prin-
ceps de foedere agere possit, et ab illa firmatae foederis tabu-
lae non minus principi, quam regibus exteris, reliquisque 
principibus sufficiant. Quod ad materiam ipsam attinet, sicut 
defensio mutua, quantum vires et belli ratio patiuntur, foederis 
scopus esse possit, ita pacis arbitrium ne cum regibus quidem 
foederatis partiri, ut est hujus belli alia regis cuncta prae-
stantis, alia accedentium ratio, rex Sueciae possit. Ceterum 
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pace principem compreliendi, et, si iniquior foret fortuna, ex-
turbatum propugnari et sustentari, magis aequitati conve-
nire videatur. 
2. Verum ex difficili, diuturno atque imiversali veluti 
S. R. Mis bello, facile conjicere est, media gerendi etpecuuiám 
abundare non posse; nedűm ut confoederati alio, quam regi 
Sueciae subsidia, et lioc ipsum diificulter praestare queant. 
Non dari autem posse expeditius parabiliusque alendi exerci-
tum suum principi medium, quam ut nostri belli exemplo ex 
provinciis subactis nervum quaerat et in lioc tempestive in-
cumbat, ut ita bellum sese ipsum alere possit. 
3. Exercitum in Moraviae, Austriae. vel Silesiae ímibus 
Ungariam versus quindecim constantem millibus, ociosum pe-
rire lioste apud nos detento et nulla vi majori principi metu-
enda superfluum videtur. Securitati autem et tutelae principis 
eo ipso abunde prospectum, quod jam arma nostra in Bavaria, 
adeoque ad fores Austria© constituta et in omiies eventus pa-
rata stare poss e-nt. 
4. Provincias nondum occupatas juri principis addicere, 
ut nec e re ipsius principis est, ita ei magis expedire videtur 
si ita coveniat, ut ex illis provinciis kostilibus, quas jjrinceps 
occupaverit, tantum ei cedat, et futuro aliquando pacis tractatu 
compreliendatur, quantum et aequitati convenire et dignitati 
ac meritis principis respondere judicabitur. 
Eeliqui duo articuli cum ultra stabilitam aliquando pa-
cem et extra limites foederis sese nimis longe extendant, hu-
jus temporis ac foederis esse non videntur. 
Quod si ergo principi videtur, in foedus aliquod cum S. 
R. M t e descendere, contra hostem non neglecta occasione tem-
pestive exercitum educere, denique praestare, quae aequa ex 
foedere judicabuntur, ex supradictis deprehendet, regem, quic-
quid in illo, lubenti animo vicissim consensurum, quae incre-
mento et ornamento principis cedere possunt. 
Hátlapján : Conceptum Heerspruck et approbatum a S. K. Mte 21. 
Junii 16-52. Missum in ciffris ex castris Noricis. 
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XXVI. 
H e r s p r u c k, 1632. j u n. 25. 
Gusztáv Adolf válasza Rákóczinak a vele kötendő szövetség 
ügyében. 
Gustavus Adolphus Dei gratia Suecormn Gothorum 
Yandalorumque rex, princeps magnus Finlandiae , dux 
Esthoniae atque Careliae, nec non Ingriae dominus etc. 
Illnstrissime Princeps, Amice Carissime. Diversis cur-
soribus studium Dilis Y a e de meliori causa et nobis bene 
merendi, tum eiusdem petita intelleximus. Quanti et illud 
aestimemus, et in bis Dili yae gratiiicari desideraremus cum 
illud publice saepius, tum uk'umque postremis nostris Paulo 
Germano datis, contestati sumus. Praecipuum in eo consistere 
nobis videtur, ut dum Dili Ya bello sese difficili implicare 
deliberat, prius ipsa certa esse debere existimet, non tantum 
securitati suae suorumque privatim consul tum iri; sed etiam 
bellum ita commune et certum fore ut moles belli nulli sepa-
ratim sustinendá. caeterum a Dilne ya, copiis ad id destinatis, 
divertenda sit, 
Nos vero minime dubitainus, quin Dil. Ya universe illo> 
quod nos bactenus agimus, accuratius considerato, ipsa judi-
catura sit, Nos hoc ipsum quod Dil. Y. ex rerum suarum com-
modo a nobis fiagitat, jamdudum dare effectui ac Dilzem 
yam yoti sui ac desiderii non meliori ratione fieri posse com-
potem. Germanicum bellum, vindicandae post injurias reli-
gioni ac libertati, solo deo autliore, nec commodi spe inducti 
nec discriminis horroré territi suscepimus. Insigniorem Ger-
maniae partem nostra feliciter adegimus potestati: Ad qua-
drigentas et amplius equitum cohortes, et centum quinque 
peditum legiones, sub nostro unius stipendio, universam ho-
stium moleni in nos solos trahunt, quicquid illi possunt, apud 
Nos retinent. Quin imo cum armis nostris in ipsa Austriae 
vicinia jam nitro consistimus ac facili transitu si quae vis 
Dili yae metuenda foret, eius conservation]", possemus consu-
lere. Non fuit auspicatius liberiusque occasionis momentum 
quo certiore spe vindicare se Dil. V a rem publicam iuvando, 
/ 
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immortalitaten comparare, juratos ei publice privatimque 
bostes, ad optatam sui securitatem atterere possit. Praesertim 
cum a nobis ipsa metuere nequicquam necesse liabeat, sive 
bellum tantis commotionibus susceptum tarn facile desinere, 
sive pacem non compreliensis, qui pro se communi steterunt, 
coalescere posse. Pro sua singulari prudentia ipsa dijudicabit 
Dil. Ya banc maxinii alias emendam commoditatem, tum ista> 
quae nos, concedente larga dei victoris manu" longe maxima 
praestamusj in tantum plus rebus Dil is Y. expedire quam si 
parata pecunia necessitatibus nostris subtracta, Dilzem 
Vestram, quamvis non inviti, instrueremus, ut potius oneri 
Nostro aliorum promtitudine subveniri debere, quam cau-
sae apud nos aliquid abscedere consultum videatur. Sed 
etiam absque Nostro iudicio, non*minus perspectum esse exi-
stimamus Dili yae quam nobis apertioribus documentis inno-
tuit, causam liic quoque agi salutis ipsius Dil. Yae- Nec tan-
tum nunc in aula caesarea invisum esse alienum ab illa 
Dilis Y a e animum atque consilia, sed iamdudum earn Dil. Y a e 
ex fortunis suis exterminium voto irrevocabili determinasse? 
per delecta iam instrumenta huic rei solertissime incumbers 
totamque peculiarium consiliorum contra Dilem Y a m machi-
nam ita jam esse instructam, ut nisi, quo animo Dilis Y. cau-
sam communem amplexa est, eodem rem viribus cunctist 
nobiscum capessat, neque ipsa alia ratione hoc evitatura si, 
incommodum. Quo magis hortari pergimus Dilem yam ut, nisi 
quod fama apud nos asseruit, cum copiis suis jam progressa 
est, tempestive cum exercitu, cum immortali sua gloria bono 
et successu publico, movere, ac pro affectu, quo etiam ad Nos 
respicit, aliquid oneris a nobis devolvere sibi curae esse pa-
tiatur. Dum interim rerum suarnm statum huic fundamento 
potest superstruere, nos non solum in correspondendo cum 
Dile Y a iuvando, qua ratione possumus, distinendo, qua nocere 
possit, liostis molem et consilia, succurendo etiam Dili Y a e si 
opus esse et fieri, per belli seriem et rationem possit, lubentes 
promptosque futuros; nec quicquam intermissuros, quod ad 
securitatem et incrementa cum principatus, tum domus ac 
Dibs quoque Va e in felicius res succederet, sustentationem 
redundare ac ei iidem facere possit, nos ei ex animo optime 
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voluisse. Quae donee Dil. Va nobiscum pluribus agere et legá-
tus noster Paulus Strasburgerus mentis nostrae sensa accura-
tius Dil1 Y a e aperire poterit, interim per nobilem Boncidai 
bisee diebus apud Nos appulsum significanda existimavimus, 
Dil em Y a m eiusque conatus divinae benedictioni commendan-
tes. Datum. 
(Fogalmazvány az upsalai egyet, ktárban.) 
XXVII . 
K o n s t a n t i n á p o l y , 1632. j u 1. 6. 
Ismeretlen (Hágai Kornél?) levele Brandenburgi Katalinhoz. 
Az ügyében folytatott alkudozásokról tudósítja. 
Durcbleucbtigste undt Hockgebokrne Fürstin — Gna-
digste Frau. 
Euier Fürst!. Durebl. Schreiben von den 23n Mártii aus 
Toccai ist mir von deroselben Hofjunkher den Herrn von Löben 
auf den 23. April behändigt worden woraus ungern hab Ver-
standen, dass mein letzter Brief nebenst den Copeien von den 
ersten so über Transiluanien an E. F. D. gesonden, auch geöff-
net deroselben sindt behändigt worden, Ich kan die Schuldt 
daruon nicht dem Herrn Schacki, sondern vielmehr* den jeni-
gen, die dies Schreiben gehantiret haben zumessen, es scheinet 
wohl dass solche Untrew in Siebenbürgen wenig muss geacht 
werden, undt dass man von dannen keine bessere Hand-
tierung von unsern Briefen zueerwarten hat. Derhalben so 
irgendt etwas wüclitiges vorfallen möcht sollen Ihr Furstl-
Durchl. zie Zieffere n , welche sie von mir hat, gelieben zue 
gebrauchen, welches das beste remedium ist umb Ihre Sa-
chen geheimb zue halten. Was den Herren Schacki anlanget, 
obwohl E. Fürstl. Durchl. ein guth Yertrawen zue seiner 
Perschon, undt ein genügen an seinen Diensten hat, den. 
noch wieweil er , so wohl bei dieser hochen Pordten 
wie auch bei dem Fürsten Rakotzi, sehr verdächtig ist, sol-
len E. F. D. nach dem Rath allen derjenigen, die deroselben 
Heil undt Wohlfardt getrachten, besser thuen, des obgemelten 
Herren Schacki Dienst in ihren Geschäften nachzulassen, als 
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damit (wiewohl E. F. D. von seiner Getreuelieit in ihr seihest 
eigen Gemüeth möchte versichert sein) mehr der Ungunst 
undt Missvertrawen zue erweklien. Der Herr Strasburgk Ihrer 
Königl. Majst. von Schweden abgesandte alhie seinde angelan-
get, hat mich genuegsamb berichtet, umb was Ursach er zue 
derselben Zeit nicht gerathen gefunden, dass Ihr F. Dl. nach 
Foggarasch kerne, vorehe der őseiben Sachen so wohl hie bei die-
ser Porten, als auch bei dem Fürsten Rakotzi, im Nahmen Ihrer 
Königl. Majt. abgethan, undt in glitte Yersicherunge möchten 
gebracht werden, welches nun hie aufs neue zue Contentement 
des Wohlgedachten Herrn ^ Abgesandten undt meiner geschehen 
is, verhoífende auch dass es in Siebenbürgen weniger Schwe-
rigkeit geben soll, wegen dieser ernsten recommendation, des 
grossmächtiesten Turckischen Keisers, undt seines Obrl. Yisürs 
wie auch des Herrn Muphti undt Capitan Passa, Welche zue-
sammen in Ihrem Schreiben an Ihr Königl. Majst, von 
Schweden gelobt haben, als sie Ihr F. D. bei allen Ihren Güt-
tern undl Gerechtigkeiten sollen erhalten, dartzue gefiieget 
der grosse undt getrewe Eifer, welchen der Herr Gesandte Stras-
burgk zue Beförderung I. F. D. Sache an dieser Porten, bei 
allen Officierren geübet, undt die Authoritet die er von Ihr 
Königl. Majst. von Schweden hat, umb dieselbe in Siebenbür-
gen so wohl beim Fürsten, als auch bei den Käthen des Landts 
zue gebrauchen, so verhoffe ich fästiglich, das alles mit gutter 
Satisfaction von E. F. I). durch des kluge undt weise direc-
cion von Ihr Genaden abgethan sullen werden ; darnebenst bin 
der gewussen Zuversicht, das I. F. D. umb die Sache zue einem 
gutten Ende zue bringen, sich von des Herrn Gesandten Rath 
ins gerinste nicht sullen lassen ableiten, sondern sich selbst 
undt alle Ihre Geschäft, nebenst Godt, in seine gutte undt 
weise direction gentzlichen übergeben, undt vertrawen; was 
meine Perschon alhie angehet habe ich mit allem Yleiss undt 
Getrewheit meine verpflichte Schuldt undt Dienste nebenst des 
Yorgemelten Herren Abgesandten Stasburgk antzuwenden 
nicht unterlassen, undt sollen I. F. D. sich befestig darauf ver-
lassen, das ich hinferner in zwekunftigen (so lang mir Godt das 
Leben verleihen wirdt, so wohl hie als auch in andern Orthern) 
demselben nachtrachten werde, deroselben mit aller Getrew 
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zue dienen, undt Sorge zue tragen vor alle Ihre Geschäfte, 
hertzlichen versuchende das es Ihr gelieben wolle mich in 
Ihre gewöhnliche gutte affection zue continuiren, undt in alle 
zwekunftige Occorrentien mich mit Ihr genadig Befehl undt 
Schreiben zuekehren. Was alhie weiter getractiret undt vorge-
laufen ist, undt was sonsten nöhtig undt dienstlich zue Untei -
haltunge der Freundschaft mit den Officierern von dieser ho-
cken Pordten sein wirdt, daselbe wirdt der Herr Gesandte 
Strasburgk E. F. D. mündtlichen berichten, wartzue mich refe-
rerende (sie). Bitte hiemit den Almächtig Godt, dass Er Eiwer 
Fürstl. Durchl. bei gutter undt langweiligen Leibes Go-
sundtheit und Leben erhalten wolle, küssende hiemit ich und 
mein Liebe-Hausfraw I. F . D. Hände, undt recommendiren 
uns in deroselben glitten Gracie. In Constantinopel dem 6 
Julii anno 1632. 
Kivül: Copia litterarum ad serenissimam dominani prineipem vi. 
duam Transilvaniae, Dominant Catharinam Brandeburgicam eteet. 
(Egykorú példány az upsalai egyet, ktárban.) 
X X V I I I . 
K a s s a , 1632. s e p t . 6. (uj szerint 16.) 
Brandenburgi Katalin Strassburg Pálnak: a neki adott telj 
hatalom ügyében. 
Meinen gnedigen Grusz zu voren besonder liber Herr 
abgesantter ich habe zweih seiner Schreiben von Musuier Sper-
ling entfangen und hatt er alles was ihr ihm befole, mitt son-
deren Fleiz vorrichtet, haben eich auch alles meines Zustandes 
wider müntlich berichttett; was aber anlangett dir plene pot-
tenz so ihr von mir begerett, kan und weisz ich ihm keine 
ander zu geben, sonder bin mitt dero zu frieden und halte die 
selbe [pjlene Pottenz hoger und kreftiger so eich eiwer gene-
dichter konig geben hatt und wil euch in allen derselben 
gemes vorhaltten und bitte eich ihr woltt nitt mer thun als 
mir beii den selben puntten vorbleiben so ihr mir habett auf-
gesezettzett und der von der turksen Portten conformirett 
sein; in ihrigen bitte und gebe ich eich folmacht das ihr so lange 
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bis zu besitzung unser selbett oder meiner ankunftt die Gütter 
noch eweren gefallen besiszen mogett, gleich wie ihr woltt. 
befeien eich Gottes Schusz und bleiben eich stellett in gna-
den wol zu gethan. Kasso den 6. September 1632. 
E. G. F. alle Zeit 
Catharina. 
Külczím : A Mousuier Monsuier Paulus Strasburgh Eegii Schwetcige 
Legátus A Klausenburg. 
(Eredeti az upsalai egyetemi könyvtárban.) 
X X I X . 
K a s s a , 1632. s e p t . 6. (új szerint 16.) 
Brandenburgi Katalin Strassburg Pálnak. A neki adott telj-
hatalom ügyében. Valószínűleg a titkos levél. 
Meinen gnedigenGruszzuvorenbeszunder liber gettreiwer 
ich habe Eiwer Schreiben entfangen so wol ausz das Speliriges 
muntlichen bericht vorstanden das ihr ein Pienepotenz von 
mir begerett ich lass es mir aber aller Dinges gefallen die 
Puntte so ihr mir geschickett und der Pienepotenz gemes so 
ihr so wol von eiwer kenig alles von meinen Herr Bruder 
habett, wil ich mich in allen bekwemen und bitte ihr wollett 
mirsz mitt erster gelegenlieit zu wiszen thun, was sich das 
lantt und der Fürst erkleren wirtt, das ihr auch begerett zu 
wissen was der Fürste von mir begerett, weil er meine güt 
beszeszen; tliu ich Eich zu wiszen das sieder mich Gott auss 
das Rakaczih henden erlosset hat habe ich nichtes mitt ihm 
traclitirett; Gott gebe auch nicht das mitt ihn tracktiren mag, 
ich habe zwar vom Herren Czakii gehorett das der Fürst an 
ihm begerett das eilim (?) beih mir das ganze Schlosz Munkacz 
sollte zu wege bringen, sowol die helfet aller Gütter, das halbe 
silbern und gildengeschir alle meines Herren seliger Kleider 
so wohl alles Ferde gezeicli und die 6000 tausentt dokatten 
so ich ihm geligen und darneben den Herren Czakii vor-
heissen auch seine Gütter zu restituwiren. Es ist aber nichtes 
daraus werden. Von diesen sowol ander meinen Sachen wirtt 
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der Sperling eich mittlichen bericht thun ; befähle eich Gottes 
Schusz. Geben zu Kasza den 6. September 1632. 
E. F. G. alle Zeit 
Catharina m. p. 
Külczlm : A. Mosuiev Mosuier Palus Strasburg' Reg-ii Schuetcige 
Legátus A Klausenburg. 
(Eredetije az upsalai egyetemi ktárban.) 
X X X . 
S z a m o s ú j v á r , 1632. se p t. 8. 
Rákóczy György Strassburg Pálnak. Tudatja, hogy Katalin 
Tokajból Kassára utazott. 
Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Magnifice Domine nobis honorande. Salutem et omnem 
prosperitatem. Hac ipsa bora allatae sunt nobis ex partibus 
superioribüs literae nova adferentes ; quarum paria eidem trans-
mittenda esse duximus, quidnam rerum contineant, ex iis in-
telliget. Ceterum, Magnificae D. Yrae pro certo possumus 
scribere serenissimam principem Catharinam Thokaio die ter-
tia huius meusis 7 bris discessisse, et se, assumptis omnibus 
impedimentis, Cassoviam contulisse, an autem ulterius profe-
ctura sit, iguoratur, nihilominus non caret suspicione, ipsam 
superiores partes repetituram. Discessus ipsius Tokaio prius 
factus est, quam homines a Vra D. Mag. eo expedivi, illuc per-
venire potuissent, ideoque earn ibidem oftendere nequiverunt; 
D. Yram M. diu feliciter valere cupimus. Datum in arce 
nostra Szamosujvar die 8 Septembris anno Domini 1632. 
M. D. Y. 
Benevolus 
G. Rakoci m. p. 
Külczím : Magnifico domino Paulo Strasburgk serenissimae regiae 
Mtis Sueciae consiliario et de porta Ottomanica redeunti legato. Nobiii 
honorfindo. 
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X X X I . 
T u r a n . 1632. s e p t . 13. 
Brandenburgi Katalin Strassburg Pálnak a Munkács felett 
folytatott alkudozások ügyében. 
Meinen gnedigeu Gruss zuvoren. Liber Gettreiwer, ich kan 
nicht unterlassen eich mitt diser gutten Gelegenheit zu wissen zu 
thun das sider ich von Kasso vorreisset, mir der Herr General 
auf eilender post hatt nach geschieken das der Solimich Dafiitt 
mein Gutt Bederock-Kehrester (Bodrog-Keresztúr) wil einzi-
hen mitt vorgebung als soltte ich es Ihm umb 50.000 fr.vorsehri-
ben haben, welches ich mich doch nicht erinneren kan, sonder 
bin gewiss, das ich sider den Medvessen lanttag ihm nicht ein 
einigen pausen geben oder zugesagett; nuhn ist es Ungeres 
und Sibenbireses Rechtt das wen einer in jares Zeitt der do-
nattion gemes das gutt nitt besiszett, es herrnacher nicht be-
sitzen kan. Zum ander ist aus Ursachen das ich ettliche Sachen 
so ich vorgesseu an die Portten wissentt zu machen wegen mei-
nes zustandes und ist damal der Herr Czakii zuSendrick gewe-
sen, hatt er Herr Milegirg (Melit György ?) vor rattsam ange-
sehen, ich solte den Herren Czakii ettliche plankett schicken, 
wel ihm meine Sachen wissentt weren, das er soltte allen vor-
Jauf darauf schreiben; wel es aber der Her r Czakii als Ilii-
Mai. Kapittan nitt hat ohne das Generales wissen thun dor-
fen, hett er es den General angezeitet, welche es nitt rattsam 
gefunden und hat der Herr Czakii benant blanket euer in szei-
nen laden gehabett, und wih nun itz sein wagengeflinder solche 
Kartten gefunden, als bilde ich mir gewisse ein das enttwider 
die hanttscliript von 3 Jaren sein muss und wan es mir abge-
tragen hat, wih erh noch im Fiirstenthun gewesen oder hatt 
auf die Kar t e sich selber ein donation geschriben wih er sel-
ber gewollt, Gott sei mein Zeug das ich dorch den Fürsten und 
seine leitte so weitt kamen bin das ich iz muss beili ander leu-
ten zu hause einwonen und kontt ihr leuchttlicher messen 
wen solches iz in eiyer gegenwartt gescliichtt, was ich mich 
nach sein abwesen zum Rakotze vor sehen sol. Bette (?) er wolle 
mir nur die Some so von Fogras mir zukommet, alls 100,000 
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fr. [zahlen] ich wol allen Schaden den ich erlitten, nachlassen, 
man gehe m i r nur die Some, ich Avil mir hir in Ungeren ein ander 
gutt kaufen, den ich nimer mer in Sibenbirgen begere zu komen; 
es nehme mir Munkacz wider von Rakoczi mitt allen Sachen 
sodan eingewesen wih ich hiuuein gekamen und was ich hinein 
gebracht, ich komme aber nicht ehr wider auf meine getter bis 
mir alle das meinige wider restituwirett ist und so ihr mir 
wollt schreiben oder wem zu mir schicken, so lasset sih nur 
all zum Herren Forgazii den general auf Ivasso zihen den ich 
in seinen Schloss Kwarzsen bin; Befehle eich Gottes Schuz. 
Geben zu Turan den 13. September 1632. 
E. G. E. an zeitt 
Catharina m. p. 
Külczim : A.Mosuier Mosuier Paulus Strasburg Regii Schwecigo (!) 
legátus A Weisenburg. 
(Eredetije az upsalai egyetemi ktárban). 
X X X I I . 
S z e n t - J d b , 1632. oe t . 16. 
Bethlen István Strassburg Pálnak, meghívja, hogy visszatérő 
útjában látogassa meg. 
Generose ac Magnifice Domine, Amice et veterane et 
multum observande. 
Addictissima officia et affectum candidum. 
Reversus ad me aulae meae familiaris et secretarius 
Joannes Horváth, plurima benevolentiae et pristini amoris 
vrae in me argumenta ex eo intellexi. Unde recte et re vera 
cognosco illibatum et integrum ante acta consuetudinis nostrae 
foedus apud. D. V. superesse et florere; Gui et multum gra-
tulo et promitto me quoque eodem amicitiae zelo teneri,, quo 
primum eandem ob insignes et raras animi dotes complexus 
fueram. Remisi D. Y. literas etiam ad Regiam Majestatem 
iuxta consilium eiusdem emendatas, quas cum devota obse-
quiorum meorum oblatione Regiae Suae Majestati exhibere 
ne gravetur rogo. Quod autem adversa mea, ut meorum vale-
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tudo, occasionem colloquiis nostris interciderit, equidem plu-
rimum doleo, quamvis et alia ei rei impedimenta obvenere. 
Si tamen liac versus reditum factura est, aedes meas ut amici 
sui ingredi baud praetermittat, permanenter obsecro. Secreta-
rium meum Joannem Horvatli cum aliorsum expedire debue-
rim., coactus sum per alium D. Y. invisere. De coetero me ut 
novit liabeat sibi addictum. Et diu ac feliciter valeat et proce-
dat ex animo cupio. Datum in Castro Zentjob die 16. Octobris 
Anno 1632. 
Generosae ac Magnificae Dominationis Yrae 
Amicus ad offitia paratissimus 
Comes Betblen. 
Külczím: Generoso ao magnifico domino Paulo Strasburgk, sere-
nissiniae et potentissimae Suecorum regiae Mtis consiliaric secretion', 
et legato domino amico veterano et multum observando. 
(Egykorú példány az upsalai egyetemi ktárban). 
X X X I I I . 
K o n s t a n t i n á p o l y , 1632. (k. n.) 
ITagai Kornél hollandi követ levele Oxenstierna Axelhoz (??) 
a portai ügyekről. 
Illmo et ecc™° sigi'e Sig re oss™. 
La inchiusa lettera m1 e stata mandata dal sig. Daniel 
Xijs da Yenetia, credo ebe sia del secretario dellasua R. M. di 
Suecia. Non lio potuto piu prima trovar occasione per mandarla 
a Y. Ecc., dalia quale dopo la sua partenza non lio ricevuta 
altra lettera^ ebe quella ebe fu mandata col siaus { = csauz) di 
ritorno. Sono sicuro clie lei baverá scritto piu volte, ma a nie 
niente altrö é peruenuto. Io ancora non lio mancato con ogni 
corriere avvisar Y. Ecc- tutto quello che passava in questa 
porta ottomannica, e mandai un altro plico di lettere scritto 
dalia medesima mano, come la inchiusa. Dubito grandamente, 
se saranno peruenute a sue mani. Dal s. Crollio non ho anco 
riccvuto altro, che vna lettera col detto siaus, e molto tempo 
da poi vn'altra seritta in Corona *) quale era vecchia, quando 
mi fu. d^jta, da duói mesi. In modo che non so niente di quello 
*) A mai orosz Kronstadt V 
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che passa in quelle parti nelli negotij di stato, e della S e r m a 
principissa. Spero che col prossimo corriere, o' al manco con il 
s i g r e Ami), di sua Sertä. sarä, supplito al tutto. II Illmo g r a n 
visyr in ogni visita domanda di Y. Eec, alia quale vedo che 
porta affetto singolare. Per le incertezze delli affari di Germa-
nia, e diuersi rumori sparsi qui tutta questa estate, non s'ha 
potuto cauar da questi ministri fenna resolutione alle domande 
fatte da parte del s e r m o principe Raccocy, non volendo qui 
metter a risico la pace col Imperatore, sin che non lo vede-
ranno in stato disperato per poter risorgere. II passa di Buda, 
chi per auanti fu multo frigido, hora monstra caldezza e affet-
tione grande per assistere a sua serta, il che, se le chose con-
tinueranno andar prospere, come si spera vniuersalmente, me-
diante l'aggiuto diuino, mouerá questa porta a complire final-
mente le promesse tante volte fatte in parole. Fra tanto ho 
grandissima speranza, che Dio prospererä talmente le arme 
della Reg. sua i che non sarä necessaria questa dinersione, 
ouero ch'il sermo principe di Transilvania la farä come principe 
christiano euangelico senza interuento di turchi. Questo Impe-
ratore continua a destruggere li capi di scpaliini, et estirpare 
tutti quelli, chi sono stati autori delle passate sulleuationi. 
Mortaza passa inspectore e gouernatore delli confini di persia, 
attende a fortificare e munire di tutte chose necessarie la citti 
di Monssul, stimata hora piazza piu importante che Babilónia, 
ma d'altra espeditione, o' guerra offensiua contra ( ) 
si sente alcun rnoto. La sorella del g( ) vedua di 
Ghaffys Achmad passa e stata promessa e desponsata al detto 
Mortaza passa con apparenza, che presto sarä ancor promoto 
al supremo visirato, il che indubitatamente seguirä al primo 
moto di guerra, hauendo lui la reputatione di valoroso Capi-
taneo. In Valachia, doppó che fu leuato Leon vaivoda, non 
hanno voluto riceuer il figlio del principe di Bugdania, ma 
vn certo Matlieo con assistenza d'Abasa passa gouernatore di 
Silistria s'ha impatronito dal gouerno, ma questo gran visyr, 
chi ha promesso il altro, lo piglia in mala parte, come anco il 
muphti Afendi, final'mente hanno resoluto, che venendo qua 
detto Matlieo abacciar le mani del gransigi'e, li donaranno il 
principato. 
5* 
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Le none d'Alamagna hauerä V. E c c z a p i n presto che 
noi, venendo rare volte lettere da Venetia, ma per via di Mar-
silia con lettere di 10 di noueinb. s'lia inteso sicuraraente, ch'il 
fratello del Re s'haneua sottomesso alia clemenza e gratia di 
sua Mat;>, doppó che furono rotti e disfatti suoi eserciti. II Duca 
di Mommeranci ferito di none colpi di pistole, e preso dal 
mareschial di Sciomberg e stato in Tholusa per sentenza del 
Parlamente decapitato. II fratello del Re é andato a far sua 
residenza in Bloys overo Angiou fin'al ritorno del Re, chi era 
in Langadocca, e faccieua congregar gli stati di quella prouin-
tia, facciendo anco processo alii rebelli fragli quali molti 
vescovi e altri ecclesiastici, e per castigarli aspettaua vn breue 
del pontifice, in modo ch'il Re resta bora absoluto sig™ e 
patrono in tutta la Franza, essendo alii Austriaci e spagnuoli 
leuata tutta speranza di metterla in confusione e guerra ciuile. 
II sig. Conte di Soissons era partito, per commandar il esercito 
ch'il Re tiene in Picardia, e si dice per sicuro, ch'era per intrar 
in Fiandra in soccorso del Conte Henrico di Berch. II Ill^o 
sig. principe d'Orange doppő la presa di Mastricht, s'haueua 
anco impatronito della cittä e tutt'il ducato di Limborch, e di 
no no era pronto per far'imprese di piu importanza oltra il 
esercito per terra, era anco apparecchiata vna armata naualc 
di seicento vaselli, e sopraui otto mile soldati e sei mille niari-
nari, qual haueua degiá fatte vele verso il nouo canale di 
Slusa, doue era il randevous, e aspettaua il generale il sig. 
Conte Gúilhelmo die Nassau. Gli stati delle prouintie sotto il 
Re di Spagna erano congregati in Brusella, il primo in trenta 
anni, e liaueuano mandati deputati a sua Ecc^a il principe d'O-
range, per trattar di pace, come dicono Ii auisi, ma quello che 
sia seguito da poi, non hauemo noua, essendo vn mese, che 
non vengono lettere da Venetia. Questo é in breue quello, che 
qui sapemo delle chose di Christianity. Prego che V. Eccza 
particolarmente m'informi di quanto si sa nella corto di sua 
Altezza costi, doue di Germania possono esser meglio infor-
mati, che qui per via di Venetia. Mia moglie con tutti della 
corte bacciano le mani a V. Eccza, e pregano Iddio per il 
suo felice stato, e ritorno alia corte della sua R. Ma^-i, alia 
.quale Iddio conceda la continuatione delle sue diuine bene-
1 6 3 9 . FEBR. 1 4 . 6 9 
dittioni, guardandola da ogni sinistro incontro, e dalle insidie 
di suoi neniici. Amen. InPera di Constant, alii 1 [ ] 1632. 
Di V. Eccza 111. 
Huniilissinio et Affm 0 seruitore 
Cornelio Haga. 
(Eredetije az upsalai egyetemi ktárban). 
X X X I V . 
H e i l b r o n n 1633. á p r i l 17. 
Oxeustiern Axel Strassburgnak. A Rákócziival folytatott al-
kudozások iig ytbe n. 
Der Königlichen Majtt und Reiche Schweden, Rath, 
Cantzler, Bevollmächtigter Legat durch Deutschlandt undt 
beiden Armeen, Axel Ochsenstjern, Freiherr zu Chimitho, 
Herr zu Yiholmen undt Tidöen, Ritter. 
Edler, vester undt manhafter, besonders lieber Freundt; 
mihr seindt dieser Tagen etliche des Herrn schreiben vom 7. 
Xowemb. undt 9. Febr. neben einen Memorial über Leiptzig 
zukommen, mit bericbt, dass sein Diehner, welchen er damit 
expressblich geschieht, daselbsten todts verfareu, undt solche 
hinter sich verlassen, bette wundschen mögen, dass der Höchste 
ihm sein Leben so lang erstrechen bette wollen, bis er seine 
Commission abgelegt, undt mihr von den Siebenbürgischen 
Staat dessen gnugsahme kundtschaft er zweifeis ohne gehabt 
mundtliche relation thun mögen; Weillen es aber dem All-
mächtigen gefallen, muss Ich mich an des Herrn schreiben, 
deren Ich zwar innerhalb 5 monath über 2 nit empfangen 
hatten; undt so viell den Printzen in Siebenbürgen belanget 
hab ich aus seinen undterschietlichen Schickungen und Schrei-
ben, sein bisher getragenen eiferigen Willen, deine nothleiden-
den Ewangelischcn Wesen under die arm zu greifen, gesehen, 
vornemblich aber aus obberiirten Schreiben die Beharligkeit 
gantz gern abgenommen, zweifele nit, der Herr werde ilmie 
angelegen sein lassen, sie bei solchem concept zu erhalten, 
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und dawegen der verweilten Resolution oder deren gäntzli-
chen Ausbleibung ^
 3?< 49> 1.153orem 1011» 133_ 12< 
[leg]atione et ibus 
18. 70. 56. 16. 37. 45. 26. 1496—70. 36. 50. 81. 130 . 
- entiis
 i a g 
45, 16. 34. 62. 78. 73. 62. 71. 64. 41. 45 81. 
impiessionea ^ ^ Solche seiner beiwobnenden dex-
65. 78. 40. 16. 53. 73. 
teritet nach in Zeitten benommen, undt die beseliwernüssen mit 
p , , . equidem Glimpf ablernen,
 53> 17< 5Q> 62> ig< ^ ?9< 73 g0_ 
sperassem ^ vielfältige contestation ib-
45. 41. 12. 73. 81. 53. 71. ° 
rer Fürstl. gnd. guten willens,
 65_ lg_ 3?> 45_ 70_ 
einmal fürs (m)icli 
16. 71. 20. 39. 61. 50. 41. 65. 71 (70 ?). 60. 38. 81. 53. 
selbsten loosgebroclien 
47. 44. 73. 34. 45. 1(3. 39. 40. 56. 73. 14. 37. 36. 49. 
, , „„ ,, KŐ ^ undt die armatur . 1 C . 56. 60. 46. 53. 16. 42. 40. 16. 21. 4 j . 
deren souiel nnn- i •• i r 229itum
 z l l wurckli-
49. 37. 16. 65. 40. 42. 62. 37. 39. 
. n i - i gebracht cnem nachdruck
 1 ( (1 10 QQ • .. 4. 4o. 36. 41. 12. bO. 38. 34. bb. 48. 
worden sein angesehen 
49. 29. 45. 24. 73. 53. 70. 32. 12. 16. 22. 37. 73. 45. 
_ 1369pis _ * g e n e 371. et 1520. 4b. o3. 24. öi. 78. 22. 53. 24. 37. 
a d 1479at io zugeschwigen 
75. 42. 22. 37. 73. 76. 38. 66. 45. 62. 14. 
,, 1164»is „ „ zu dem gemeinen Ewangeli-4o 16. 6;>. 40. 73. 62. 5o. 
scben Wesen, undt in specie den confoederirten Landen 762 e t 
solches schon 
81. 40. 39. 60. 38. 37. 73. 65. 60. 46. 48. 16. 39. 20. 
längsten da 
24. 14. 73. 18. 35(53?) 24. 21. 20. 37. 73. 
1 6 3 3 , Ar i i iL 17. 71 
,, 156401-e 6 8 2 6 1 4 e t Zweifels ohne wunder-i 1 (i 0 '.). -4. 
sähmen effect mit erwündschter Endtschaff des gantzen Hanpt-
, gehabt heclte . 
werkes
 37_ 4ß_ 12_ 18_ 5 4 45_ 26_ 34_ 45> >V ie 
-i . 1 .
 n . hoffnung dan m gleichmassiger „ 
° 3 8 . 4 0 . 6 1 . 6 9 . 1 6 . 5 0 . 2 4 . 2 2 . 
höchst saliligst gedachte Königl. Majtt des Printzen löbliche 
intention nit allein Jederzeit hochgehalten, die Offerten in 
Ereundtscliaft aufgenommen zur Wurldichkeit recominendirt. 
T - i unfehlbar 
sondern auch sich
 Ki _ 
4 2 . 1 6 . 7 7 . 4 5 . 5 4 . 3 9 , 4 4 . 2 0 . 4 1 . 5 0 . 
uersehen haben 
4 5 . 4 9 . 7 3 . 5 3 . 5 4 . 4 5 . 1 6 . 4 6 . 2 8 . 3 6 . 1 . 5 3 . 3 2 , 
n Ti- ii n i wurden sich i h r ± urstl. (jriid. _ 
6 6 . 5 8 . 4 9 . 2 1 . 3 7 . 3 2 . 6 5 . 7 0 . 6 0 . 
der occasion 
3 8 . 2 1 . 4 5 . 4 1 . 1 2 1 2 a t a e 4 0 . 6 0 . 6 8 . 1 2 . 7 3 . 7 0 . 4 8 . 3 2 . 
Ihrer durchtringenden Yictorien 1362"^ undt ^ ^ 
t desto eher deren 692 
3 4 ( 3 7 0 4 9 . 1 3 . 3 7 . 8 1 . 1 8 . 4 0 . 3 7 . 3 8 . 4 5 
loosbreclien 
4 1 . 3 9 . 4 0 . 5 6 . 8 1 . 4 4 . 4 1 . 4 5 . 6 0 . 4 6 . 3 7 . 1 6 . 1 3 . 
dazu sies mich murr-
1 2 . 7 5 . 5 8 . 7 3 . 7 0 . 4 5 . 8 1 . 7 1 . ( 7 0 ?) 6 0 . 3 8 . 
liebster Handtbietung undt correspondentz der Armeen (In 
masseil der Herr auss den copiis, die Ich bei erster Gelegen-
heit weillen sie anietzo nit zur Stelle sondern neben andern 
Cantzlei Sachen nacher Stettin geschicket worden, nachsen-
den will, zu ersehen haben wirdt)
 or7 (1
 e l
i
bo t t eu 
o 7 . 4 1 . 4 4 . 4 0 . 1 8 . 3 4 . 
Avavumb aber 
4 5 . 1 6 . 6 6 . 1 2 . 4 1 . 4 2 . 6 3 . 4 4 ( 1 4 ' 0 2 0 . 3 6 . 3 7 . 5 7 . 
biss .
 0 „ , uerblieben 
solches .. - A C , 43bato 4 4 . ( 0 . S l . b o . 4 2 . o ( . 4 1 . o b . o 9 . < 0 . 
undt sonderlich dieser Zeit , , dlU( l1 
4 5 . 4 4 . 3 7 . 1 6 . 1 3 . 4 2 . 4 1 . 
diversion oder Einfall in die
 r , „_ , 0 60. 38. ob. 6o. 18. 4o. 41. 
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österreichische landen 
49. 45. 70. 60. 46. 62. 65. 76. 46. 37. 47. 28. 24. 
21. 53. 32. d Í e "Werbllllgen 7 3 8 66. 12. s T ^ 81. 18. 45. 
11011
 turbiret, undt also ilune sein endt-
70. 16. 24. 40. 16. ' 
lieh aus Flucht undt einzig refugium sich zu erliohlen zu 
. . , ,
 J worden muss 
nicht gemacht „„
 )A (1 01 Q_ 00 „t JO ß . 
° 66. 40. 41. 21. oi. o2. <1. 42. bo. <o. 
. meines tlieihls 
° 71. 45. 71.(70 ?) 16. 37. 73. 18. 38. 37. 70. 
qahin (?) , aut 
38. (39 ?) 81. 17. 20. 46. 70. 16. L 12. 42. 61. 
O'psi'.pl» f. 
1775. 1754. 797« 1407«« 1520.
 u M> 7>« 4 . 
sein liassen ., -, im Damit aber 
70. 24. 38. 20. 73. 81. 37 24. 70. 71, 69. 
fall noch apparentz 
20. 39. 55. 16. 40. 60. 38. 12. 64. 72. 20. 41. 37. 
hebung , 
zur „,
 0_ .. * des Wercks 16. 18. 67. 38. oi. 44. 50. 16. 14. 
furters 1130. 111 l - l t u i ' Habe ich eine Notturft erachtet dem 
Herrn disfalls neue commission zu erthcilen, undt ilime zudem 
Ende mit beigehenden creditiven zu legitimiren. Undt wirdt 
Es nit unterlassen, die Sachen dergestalt zu incaminiren, 
, wo muglich ->
 i r r 7 r , . dass „ „ der IM5. die 
74. 40. 63. 50. 14. 39. 70. 60. 38. 
211 nach •
 0fesG11 01 1666. 203dire undt 13. 62. 37. 6o. 45. 24. 
ohne 986iori 1089i mit dem 649tu
 oo
 a u t t 
40. 38. 16. 37. 28. 50. 61. 
sein eigenen 
77. 81. 37. 70. 24. 45. 70. 22. 37. 16. 45. 24. 
costen T 
K)98ire d i e 60. 40. 81. 18. 2. 45. 24. 64. 41. 
praetextus
 n T 1 ., i 
„o , , ^ ,, werden Ihme nit manglen 12. 45. 18. 32. 19. 26. 50. 81. ö 
undt über obangezogene, werden die 1101ae 875"e
 37 16 
entzielung T der 18. 67. 70. 37. 38. 42. 24. 22. 73. 64. 12. 16. 
1 6 3 3 . API?IL I 7 . 7 3 
spansebáfften 
65. 68. 46. 12. 61. 77. 18. 37. 24. 16. 62. 53. 13. 
niederwerftung 115301mm 
45. 41. 74. 45. 41. 69. 77. 50. 24. 14. 
HOäationes ^ ^ ^ ^ 1520» et „
 4 , 
t I « * » i 9 i s - ,4 R R 49. 53. 22. 18. 45. 14. lb. 50. 22. 
943i 682: So kau der 1775. audi mittells ad 73. 12. 71. ' 
. , r, , i- seines ^ ,,,, , 147ga t ion lo20. et 
73. 37. 70. 16. 45, 73. 38. 12. 
bausses . .. n son(s)t 
contentming der 42. 81. 73. 37. 81. ° 65. 40, 16. 18. 
unruhigen ^ ^ 
42. 16. 49. 50. 46. 70. 22. 37. 24. ' 37. 49. 40. 
Gerling der 1240*1™ 1901, j a „ 
44. 37. 41. 42, 24. 14. ' <0. 12. 
der i,-,^ selbsten 408ae „ ,
 r „ „„ da er 13. 37. 41. 73. 45. 39. 44. 81. 18. 37. 16. 
einig abseben 
37. 70. 16. 62. 14. 12. 44. 81. 45. 38. 37. 16. 21. 
darauff lr 'tte seiner 
12. 49. 20. 50. 61. 77. ' 65. 37. 62. 16. 37. 41. 
„ , _ , uncosten die 
9 4 5 u m e t 42. 16. 68. 40. 73. 18. 37. 24. 13. 62. 37. 
docli
 n n ~ ex i ,, seiner ohne das 111b. _ 
21. 40. 60. 38. 37. 19. 65. 37. 62. 
so gros nit, 
16. 45. 41. J l 73. 40. 14. 41. 40. 65. 16. 62.18. 
werden, reiches 1349. undt Ergetzlichkeit 
73. 37. 62. 16. 
l l A b u i
 Zu mahll hei unser starckhen arma-
38. 20. 36. 37. 32. 
ten, undt Gott loh victorieusen progressen, er sich keiner 
groszen difiiculteten zu besorgen, sondern das ihme alles 
in die bandt j 
70. 24. 13. 62. 37. 46. 12. 32. 21. 18. 55. 28. 
lauften
 1 schon . ... , , die undt da _ „ , „ „„ immittelst 42. 61. 69. 45. 32. 65. 60, 46, 48. 32, 21. 62. 37. 
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saclien zu einem 
65. 12. 60. 46. 45. 32. 83. 50. 45. 62. 24. 53. 63. 
1230um 1 5 2 0 u m gede(i ?)en 
14. 53. 13. 37. 51. 45. 32. 
solteu p dennoch 
65. 40. 39. 26. 53. 16. 1 13. 45. 24. 32. 40. 60. 38. 
in den 1234cis 1587en a u s s 
16. 70. 26. 20. 50. 73. 81. 
sondern in allweg 
73. 40. 24. 21. 45. 49. 32. 70. 16. 12. 39. 47, 
•, eingeschlossen 
66. 37. 14. n U 37. 62. 24. 14. 37. 73. 60. 38. 39. 
, , diss 
40. 81. 73. 45. 16. U 13. 78. 65. 73. 61. 12. 
fals ausser . seiu 
47. 81. 12. 50. 73. 81. 45. 41. L " ' ' 81. 37. 70 .24 . 
werden , (k)anet ffiinffsamh ad 14/911>en  66. 37. 41. 13. 45. 24# S u u b i » d ' m ü t l u 1 v 1 5 . 1 2 . 3 2 . 
. t , also allein 
37. 18. A U U 12. 39. 73. 48. 12. 39. 55. 37. 70. 32. 
S61H 
„
 rn 372ii"eu „o oW _ , wie die 656. ftiglichsten 6>. 50. 73. 37. 62. 16. ° 
ünclt dem gemeinen Ewangelischen wesen Zuträglichsten Vor-
, nuhn were 
zunehmen „„ _ „„ „ „, ,, meines 16. 42. 38. 32. 66. 37. 41. 45. 
Erachtens nichts bessers, als das der 1775. einen 943m 191 l m 
ohngefehr 
von 56. 54. 24. 22. 37. 77. 45. 38. 49. 61. 50. 
<u ,7
 ß 7
f U 1 Z e h e " , , 1061.1915. „ e t 1 s 24. 77. 6^. 4o. 38. 31. 16. di. 16. 
- „
 Z T 4- „ 1 Ü 6 L 1 7 9 4 - 2 ^ 3 « 1 8 2 ° -7o. öo. 46. d. 24. 06. 21. oo. 41. 
form .„ . et damit 49iren 
69. 48. 41. 63. 37. 18. 13. 12. 79. 62. 18. 
42. " I 39. 7S.1 U24. 1 8 9 1 m W e l c l i e S d a i 1 Z U m a M 28. 1356is gnau , 26M H48a sein wirdt rA u f 14. 28. 16. 50. 53. 5 j . 
in 
62. 32. 1892
1U
 1098. daselbsten 1480™ 1909i 681. und 
1 6 3 3 . ÁPRIL 1 7 . 75 
. roialemante 
vonn daraus
 57_ 56> 7g< I2< 39_ 53_ _tJ_ 28_ 24_ 
, wolte 
V O r t S e h 66. 40. 39. 18. 45. 
Da jedoch solches dem 1369i sonderlich wegen 1265s 
1916tus nit beliehen würde, undt er lieber
 no
(A>l
* 1139^m 
' 83. 50. 
in -
 0 , wesender 1893. oder 1892. 70. 24. 66. 37. 81. 45. 16. 
,, 191 l m mit solchem _ coipoie 
21. 53. 41. 60. 40. 41. 64. 48. 
10 oder den 1915bus JK 361. undt 49. 37. 20. 39. 47. 45. 62. 24. 
iis ad ~
 n • nn i • liegen 
unter _Q • 10 1564*s m 284" ° 70. <8. 6Ü. 12. 13. 47. 62. 37. 14. 
Z?!.tL „( , , köndte zwar solches dem ge-45. 16. 82. 56. 47. 34. 53. ° 
meinen Wesen nit i064nus fürstreglich sein; es musste
 12< 
aber auf solchen 
36. 37. 49. 20. 50. 69. 73. 40. 39. 60. 54. 37. 16. 61. 
fall 1775- oder der Herr mit alten Grafen von Thum 
28. 39. 47. 
deine Ich deshalben vollige Commission geben, sieh verglei-
chen, undt wie und Avas Gestalt solches am fuglichsten 
anzugreifen, undt zu gemeiner Wohlfahrt zu richten, zeitige 
Abred nemnien, auf denselben auch Ihr völlig Absehen haben. 
Da aber Sr. Füsti. Grid gemeinet wehre „„ u m 
16. 50. 41. 
mit einer starcken 
63. 70. 18. 37. 62. 24. 45. 49. 81. 26. 20. 41. 60. 15. 
iu die i nnn lande 1246ttai 1898cas 45. 16. 62. 32. 13. 70. 37. 39. 20. 16. 13. 
zu 927 undt also eine 545i°u oder 681 oder 384^ (1936.) 
1057tum d e s 
1620. wehre solches endlich 
37. 
Avalet ein zu 
82. 12. 39. 65. 26. 37. 70. 16. 83. 50. 
uorl (?) leb (?) 
50. 40. 49. 47. 62. 45. 44. 
zunemeu , muglichst 
67. 42. 16. 45. 63. 53. 24. l U K 63. 50. 14. 47. 78. 60. 
zu poussiren 
46. 81. 34. 67. 50. 64. 40. 42. 65. 73. 70. 41. 45. 24. 
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,r-~ r i i nirgends wo in I<o2. aber 
1 6 . 6 2 . 4 L . 2 2 . 3 7 . 2 4 , 1 3 . 1 8 . 7 4 . 4 8 . 7 0 . 
z u
 1164iren sondern
 ni o„ ad- „„ 
2 4 . 6 7 . 4 2 . 2 1 . 1 8 . 3 7 . 7 3 . 7 0 . 
sistentz , . r ium 
oi nA o-, ,« a lseml28°- ,, „„ m 
8 1 . 3 4 . 4 o . 3 2 . 1 8 . 6 7 . 4 1 . 6 2 . 4 2 . 6 3 . 
®89° . 7™«. 38.
 12. T l . 3 7 . 2 4 . Im Fall der aber 1369. 
zu
 n keinen auff dere 
8 3 . 5 0 . 1 5 . 3 7 . 7 1 . ( 7 0 . ?) 2 4 . 4 5 . 1 6 . 1 2 . 5 0 . 6 9 . 
seiu kosten 
7 7 . 7 3 . 5 3 . 6 2 . 2 4 . 2 3 . 4 0 . 8 1 . 1 8 . 4 5 . 3 2 . 4 2 . 4 5 . 4 1 . 
uerstelien AYolt ' 
6 5 . 3 4 . 3 7 . 4 6 . 4 5 . 3 2 . 7 3 . 3 7 . 1 3 . 2 0 . 5 8 . 6 1 . 
, „ „
 i n n i condvtiones 
77 ll52os undt die I38 l a s Ärt oft ^ o l Bn lo 
<<• 6 0 . 4 0 . 1 6 . 2 9 . 7 8 . 3 4 . 7 0 . 4 8 . 
dringen
 n 
53. 81. 29. 49. 62. 32. 22. 45. 24 Wurde,muste 
auf 1035» Mie , 289ae zu helfen bedacht, und disfalls 
7 4 , 6 2 . 4 o . 
478. suum
 fl, , q r* bonum 1393m in 6 4 . 4 9 . 4 8 . 7 2 , 2 6 . o o . o i 
tteniref 
etwas con- „
 orl 0_ n . ., , r _ , . 
o . 8 9 . 3 4 . 3 7 . 2 4 . 2 6 . 7 0 . 4 1 . 4 5 . 7 . 1 1 . 9 7 . o 4 . 
werden ; dazu zwar die von dem Herrn 1381ta 1035a der 
„ „ „ , -i • , lastenenbar 1776.1692 a e hinter-
 ßß 8 8 . 4 / . 1 2 . 6 o . 8 1 . 3 1 . 9 5 . I b . 
. ,,, , kleinodien 93sclialt m id 
5 3 . 2 4 . 3 6 . 2 0 . 4 1 . 3 1 . 4 7 . 5 3 . 6 2 . 3 2 . 
,„ n i t , undienlich auf _D all<Jr. .. 
4 8 . 2 1 . 7 0 . 4 5 . 1 6 . ' 2 8 . 3 9 . 5 o . 4 o . 
fall selbige 
7 7 . 2 0 . 4 7 . 5 5 . 8 1 . 4 5 . 3 9 . 4 4 . 6 2 . 1 4 . 5 3 . • L 
zugreiffen „ -. 8
 gnugsamb ver-
7 5 . 5 0 . 2 2 . 4 1 . 4 5 . 6 2 . 6 9 . 7 7 . 5 3 . 2 4 . 8 9 . ö ° 
antwortlich oder 
7 . 9 4 . 1 2 . 2 4 . 2 6 . 6 6 . 5 6 . 4 9 . 2 6 . 5 5 . 7 8 . 6 0 . 3 8 . 
zum wenigsten
 tlo 4 5
 g e
"4
u
 _
 2 4 1390^ 1443üone er-
l lcb! lch
 s e i n mussten; dieweii aber 
3 8 . 4 5 . 3 6 . 5 5 . 6 2 . 7 6 . 4 6 . 
1 6 3 3 . A P R I L 1 7 . 7 7 
289*e zwischen 1 775™ et 1776am 1692m in solche Weit-
leuftigkeit undt 505en gerathen, das 1754. hillig 
mich oder 
91. 52. 45. 
bedenckeus liab 
13. 53. Iß. 76. 23. 37. 16. 73. 9. 38. 12. 36. 
mein 1254m darein zu stecken „„ „„ minus 289 ae 79. 70. 16. 58. 73. 
1776ae hiedurcli zu praejudiciren, oder dem 1369i unter 
t 1 a , . die band darein 
solchem Schein
 2J ß2_ 3?< 12_ 16 21_ 29_ 28< 4 1 
53. 62. 16. 83. lT\42?) s c h l a S e n a n l a s s z u gehen; Zu 
malill' solches mit 1139»"ae I959ina als „_ ,„ fl<n,W"1 > 65. 40. 41. 88. 48-
49. 78. 92V, i m d t 1 8 7 2 - 69. 41. 1 2 ^ 2 6 . 49. 62. 
hiraus zu communiciren undt deren 1141tion 1130. 
40. 16. 37. 
1567. Solches aber noline grosse Zeitspillung und verlauf-
ter occasionen nit zu tliun; Wolte ich lieber solchen 
328et aus Landen lassen, 1139™» ^ ^ T^Ti. 28. 71. 
desto sterker ansprechen, undt sehen wir zu dem Endo 
ein hundert inßl 
45. 70. 16. 80. 46. 50. 24. 13. 45. 41. 18. • • 
8 i 5 a u
"
m
- 69.4o. « . :r:i: » . k 8 , , a t e -
Bestalt ich den hirzu Albereit 1035a undt da 1369, auf ein 
solche bei 1139™ 1911. in 1893. oder 1892. erheben wolte, an 
a o bezahlung ., -, 943. ' nit ermann en 44. 45. 75. 12. 46. 39. 50. 16. 14. ^ ^ U g i ^ i 
solle. Es wehre aber bei solcher Bewandtnuss mit 1369ae da-
hin zu 1586. undt 1945; das wan er ol»besagter Massen mit 
roialen corp ore 
einem
 57t 48_ 78_ 2o. 39. 45. 24. 68. 48. 94. 57. 
.„ 1915ibus et 191 ßibus oder in M a n g l u n g 1 9 1 6 " m 56. 49. 45. 0 D
mit 951/a XV. 1061. 1915ibus in 1891. 1894. oder 1892. gehen 
undt daselbsten ein _ , l m a l 545 ion machen 
49, 48. 70. 20. 47. 
würde, Ihme alsdan, sobaldt er 1084il-te C. 1061. 815'»um 
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semel semper pro ge-73. 45. 63. 37. 47. 1 81. 37. 71. 72. 45. 57. 6 83. 53. 
zelilt , , per wexel -.. 
38. 39. 34. U n C l t 64. 45. 49. 74. 53. 27. 45. 39. 
selbsten seinen belieben nachziehen möchte, überliefert, da 
er aber nacher 1893. oder 1892. gehen, undt s" h „ 
7 o , / U. b 0 . o o , 
a l d a
n 0 0 1139101911tu 361. wolte ihme 
12. 39. 13. 20. 63. 62. 18. 
1564re 362uis so lang er bei derselben verbliebe 1051os 
XV. 1061. 815les entrichtet 45. 24. 18. 41. 62. 60. 18. 32. 26. 
werden solte; welches dan richtigt abgehandelt und geschlos-
deslialben , 
S e i 1
 13. 37. 81. 46. 12. 39. 36. 45. 16. a U C h 2 9 5 3 9  
-i legationis
 P o-erichttet 983as ad auf ö 1478 40. 16. 62. 65. 14. 37. 41. 62. 60. 
1Q undt zu 1754. so wholl des Herrn Grafen von Thum oo. i 8 
Nachricht um der 1152er halber 1563am
 10 i"*et,e"Si0n z u 13. 88 40, 1 o. 
machen, als der 656» halber, undt unsere Sachen darnach zu 
richten 15631-ß avisirt werden müste; Masser der Herr den 
Sachen zu thuen, undt darbei 1752' Í 254»e "If'ae not-71. o. 
turfft und 327. in acht zu nemmen wissen wirdt. Im Fall aber 
wieder. Verhoffen undt bester Zuversicht 1369. bedenckens 
. . . . . . i .on- contract, t,ruffe sich in IS )i 
o J 60. 40. 16. 34. 41. 12. 60. 18. 
einzulassen, undt 211. 203. wirt der Herr ihne doch dahin 
gutem humor zu erhalten, hefleissen, und wo müglich dahin 
i i n inpostur behandlen, dass er
 K „ „„ 
' 62. 89. 16. 64. 40. 65. 18. 42. 49. 97. 
1019tat 211t- 986e 1228*e
 i m d den 785em i n 395"o 1578™ 
halte „ da er auch 
38. 20. 47. 26. 45. 13. 12. 37. 41. 12. 42. 60. 46. 
hier
 z n nit 
38. 62. 45. 41. 67. 50. 16. 62. 18. 42. 37. 49. 73, 
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uerstehen wolte „ er 
34. 45. 38. 53. 24. 66. 48. 39. 34. 45. ' 37. 41, 
ad - _ _ . . , nit- auff 
1 0 6 4 » ! siel 1 
20. 13. 16. 71. (70 ?) 18. 12. 42. 69. 77. 21. 
die andre seilen 
62. 53. 12. 16. 13. 41. 37. 73. 45. 62. 18. 45. 24. 
lege sed in ona _ „ . 
° 173io 
39. 45. 14. 53. 65. 37. 13. 62. 24. 40 32. 20. 
ne , ,
 n , auss seinen ] 019ea t 16. 37. 12. 42. 73.. 81. 65. 37. 62. 24. 45. 
,6. 47. 20. R I 53. IG . 7 8 5 ' " B O - 1936. 1282. undt 
solches
 7 8 89. 1496 ' 4 4 ^ 178* 1 0 3 5 » , ^ 
239te ,,,
 12 809. Zu dem Ende ihme dan 1200. 
ombrage zu „ , , a di 
36. 41. 12. 14. 2. 37. 67. 42. ° 0 0 ' ° d ( ! r 1 ' 1 13. 62. 
65. 1 7 3 70. 40. T 4.
 5. " 4 2 . Un.lt was gestalt 1 4 2 3 a 
1 7 3 i %o. i " ,6 .
 89. " 5 2 . 766.'a„ et 408,n TCr65 — 
79. 37. 18. 4 5 . " , . ^ 5 2 . 53. , 0 J 8 W ™ «18" IS80H« 
i u
 1034o 1438'i Vleisigli zu „ i" ,l ,Wmir™ 70. 16. ° 70. 63. 64. 49. 78. 71. 
62. 49. 37. 16. 89. 65. 45. 62. 32. 66. 70. 39. 47. 88. 
Ich unterlasse aber liirinnen weitere information zu thun, in 
versicherter Hoffnungh, er werde an nichts, was zu des Werks 
Befurderung und Erspriesligkeit dienlich ermanglen lassen. 
Undt befhele ihne hiriiber der Gnaden Gottes; Datum Heil-
brnu den 17 April Anno 1633. 
Des Herrn 
freu ndtli eher 
Axell Oxenstierna m. p. 
1543 w e x e l l a u t 1754 74. 45. 27. 53. 47. 55. 12. 42. 69. 
trecken , . . . 
oder sei )i°'e 18. 41. 53. 60. 15. 37. 16, &<-iui0t\ 
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Post scriptum, 
Audi, Edler, Tester, verstehe ich das er zu seinem Be-
huef 2000 Reichsthaler aufgenommen hat, undt zu Durchse-
tzung seiner Heise ein mehreres bedörfen werde, wie ich nun 
leichtlich erachten kan, das solches ein unümbgängliclie Not-
turft gewesen, undt sein will, als bin ich erbietigt auf erste 
Ankündung, wie die Geldter zu bezahlen oder Übermacht 
möchten werden, gnugsalime Anstalt zu machen, undt Ihme 
diesfalls meine gute Affection zu Contestiren. Im übrigen wirt 
er im Schreiben begriffenes Werck zu befurderen Ihme ange-
legen sein lassen, undt sobalt er solche verriebt, seine Ruckh-
reise zu mir fortstellen, darbei seine Securitet wholl in Acht 
nehmen undt sonderlich dahin sehen, das er mit des Printzen 
favor undt guten Willen, abscheiden möge, angesehen er we-
gen an Corneli Hagen in der fiirtsl. Wittiben Sachen abgelas-
senen und Zweifels ohne intereipirten Schreiben nit wenig 
alterirt undt sich deshalben höflich bei mihr beschwert hat. 
Ich habe solches mit Stit geben undt seine Persohne 
vielmehr demselben recommendiren wollen. Ut in Uteris 
Axell 
Oxenstierna m. p. 
(Eredetije az upsali egyetemi ktárbaii). 
Á titkos jegyek abc-je, 
a = 12, 20, 28, 
b = 3 6 , 4 4 , 5 2 , 
c = 6 0 , 6 8 , 7 6 , 
d = 1 3 , 2 1 , 2 9 , 
e = 3 7 , 4 5 . 5 3 , 
f = 6 1 , 6 9 , 7 7 , 
g = 1 4 , 2 2 , ( 3 0 ) , 
h = 3 8 , 4 6 , 5 4 , 
i = 6 2 , 7 0 , 7 8 , 
k = 1 5 , ' 2 3 , 3 1 , 
1 — 3 9 , ' 4 7 , 5 5 , 
m = 6 3 . 7 1 , 7 9 , 
1 \ = 1 6 , 2 4 . 3 2 , 
u = 4 0 , 4 8 , 5 6 , 
p --= 6 4 . 7 2 , 8 0 , 
(1 = 1 7 , 2 5 . ( 3 3 ) , 
v = 4 1 , 4 9 , 5 7 , 
s = 6 5 , 7 3 , 8 1 , 
t — 1 8 , 2 6 , 3 4 , 
a = 4 2 , 5 0 , 5 8 , 
w = 6 6 , 7 4 , 8 2 . 
ic = 1 9 , 2 7 , 3 5 , 
z = 6 7 , 7 5 , 8 3 , 
0 = 2 , 4 , 7 , 9 . 1 1 , 8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 3 . 9 4 , 9 7 
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X X X V . 
F r a n k f u r t 1634. a u g . 26. 
Strassburg Pál bemutatja a királynénak jelentését. 
Serenissiina et potentissima regina ac domina doniina 
clementissima. 
Tertius nunc annus agitur, ex quo Grustavus Magnus 
Sacae Regiae Mattis Yrae genitor et pater longe dilectissimus 
(aeternae ac inimortalis memoriae) pro summa prudentia sua 
e re fore existimavit, ut ad portam Ottomannicam legationem 
mitteret. Cujus obeundae munus cum incomparabilis monarcba. 
mihi demandare clementissime dignatus sit, ad Sacm Regiain 
Mattem Yram paternae maguitudinis haeredem, de negotiorum 
ac itineris successu, necnon praesenti facie et statu Ottomannici 
imperii liumillimam relationem instituerc debui. Ex qua vi-
deri et cognosci potest invictissimum heroa Gustavum Adol-
phum cunctos aevi sui reges nominis splendore ac fortitudi-
nis gloria noil modo inter christianos gentes atque populos, 
sed remotissimas Orientis nationes longe supergressum. Ete-
nim certissimum est ah exordio nascentis Monarchiae Otto-
mannicae nunquam contigisse, ut externi alicujus principis 
minister in qualitate publici et solennis legati sine muneri-
bus ad sultani, triginta regnorum domini conspectum admit-
teretur, soli Suecorum regi augustissimo ac barbaris hoc in-
dultum est, ob virtutis bellicae administrationem ac rerum 
gestarum famam et celebritatem. Quippe eos minime latebat 
a S. Ra Me gloriosissimae recordations regnatricem domum 
Austriacam biennii spatio cunctis regionibus atque provinciis 
exustam fuisse, quae inter Balthici maris litora Yandalicas-
que urbes adVisurgis et Rheni flumina Galliarumque limitem 
et lacum Brigantimum ad Noricos Quados et Sarmatos usque 
continentur. Unde toto profectionis meae curriculo observavi 
Sac. R m M m commodius magisve opportune ad Orientis regna 
mittere non potuisse, quam illo tempore, quo Deus eandem 
summa felicitate beavit, rerumque in Europa Arbitram magna 
ex parte constituit. Cum S a c a e R e g a e Maj i s suae adversariis 
malevolisque in Polonia Ungaria Transylvania et porta, nihil 
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acerbius contigerit, quam allatis victoriarüm nunciis me prae-
sentem ac veluti exprobantem intueri, tacitoque morsu animi 
cognoscere quantum boni Unguis faverint. quantoque applausu 
et gratulationibus frui mihi coram datum sit, Interim palam 
frementibus Austriacorum emissariis, cum viderent unicae 
ac soli Suecorum nationi ab Ottomanica gente eum honorem 
et cultum deferri, quem hucusque Germanis, Gallis, Italis, Bel-
gis, Polonis et Ungaris süperbe denegarit, Front Sac^ Reg a 
Mas y a ex adjunctae relationis tenore clementissime intelli-
get. Quam publico christiani orbis bono patriae regnisque 
suis diuturno tempore salvam et florentem esse deum exoro. 
Dab. Francofurti ad Moenum 26 Augusti anno 1634. 
(Egykorú példány az stochholmi álllarai ltárban.) 
X X X V I . 
A I ) 
S A C R A ! REGIAM MAJESTATEM 
SUECIÜi 
S UGOHSTCT A B E L A T I O 
DK HYZANTJNO 1TINERE AC NEGOTIIS IN OTTOMANICA AULA PER-
ACTISj NEC NON PRAESENTI FACIE ET STATU ORIENTALIS IMPERII 
ETC. HUMILIME EXHIB1TA 
A B 
E J U S D E M S a c Mtes C O N S I L I A R I O S E C R E T I O R E A U L I C O E T 
GUSTAVI MAONI (GLORIOSISSIMAE RECORDATIONIs) AD AMURATHEM 
11UJUS NOMINIS QUARTUM TURCARUM , GRAECIAE ET ASIAE 8UL-
TANUM LEGATO 
P A U L O S T R A S S B U R Ö K . 
A N N O M D C X X X I V , 
\ 
6* 

Serenissima et Potent iss ima Regina ac 
Domina, Domina Clementissima. 
Res per arma gestae nomen et glóriám Gustavi Magni 
loiige lateque propagarunt, verum pacis artes et regnandi 
prudentia non minorem M-ti ejus famam et celebritatem con-
ciliarunt. Nam etsi multis praeclarisque victoriis Austrio-His-
panica domus Ferdinando I I imperante ad supremas domi-
nandi spes enixa fuerit ac divina benignitate per virtutem et 
felicitatem divi regis Gustavi in progressibus suis vehemen-
ter turbata sit, profundique ambitus radices, quas regnatrix 
familia tot aetatum seculorumque decursu et vetustate egit, per 
immensas clades concuti et labefactari coeperint, ideoque si tem-
poris brevitatem et admirandas vicissitudines spectemus, Gus-
tavi Adolphi rebus gestis nihil majus et sublimius homines 
animis concipere, aut ullius aevi memoria complecti queunt: 
prudentes tarnen longe magis aestimant singulari Providentia 
[et consilio] a Sa R a M t e sua multis abhinc annis jacta esse 
tantae molis fundamenta, matureque adscitas potentes amicitias 
et cum imperiis regnisque finitimis aut reculta vicinitatis jura, 
aut sancita induciarum foedera aut pacem legibus immortali 
gloria dignis firmatam et stabilitam. Quae ut majori autoritate 
fierent, ab incomparabili rege tot illustres, amplissimaeque 
legationes in varias orbis Europaei partes expeditae sunt. Inter 
quas ilia locum sibi vindicat, quae anno hujus seculi primo et 
trigesimo a S a R a M> sua, cum in Ungariae et Transylvaniae 
regna, tum ad imperii orientális sedem clementissime mihi 
injuncta fuit. Legatio communi regum principumque causae 
salutaris, tanto heröe digna et susceptis in praesens consiliis, 
destinatisque profutura. Insuper memorabilis ob mandatorum 
gravitatem, tot diversas gentes atque populos iter remotum et 
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immensa terrarum spatia, denique ob atroces casus, supplicia> 
mortes, seditionem ac tumultus, qui in conspectu nostro evene-
runt ac ipsum Ottomanicae monarcbiae principem et statum 
prope everterunt. De quibus omnibus ad S m R m M t e m V111 
ex conscientia et fide lioc bumilimo scripto relaturus sum. 
Postquam Erancofurto (ad Yiadrum) expeditus fueram 
violenta aegritudo me inyasit, qua ope divina eluctatus in Prus-
siam iter absque mora suscepi. Ibi de nobilium comitatu, fa-
mulitio, currubus, equis ornatu et supellectile omni cura pro-
vidi, S a e R a e Mtis magnitudini et dignitati convenire ratus, ut 
ad Orientis nationes apparatu splendido profectionem instituc-
rem , quo juxta clementissimum S a e P a e Mfcís mandatum il-
liistrissimus et excellentissimus dominus dns Axelius Oxensti-
erna, regni magnus cancellarius me benique instruxit, undo 
rebus ordinatis cum viae accinctus essem, literae "Warsavia et 
Dantisco allatae sunt, quae indicabant meum per Poloniam iter 
accurate observari et disposito milite omnes in Ungariam tran-
situs praeoccupatos esse. Quamobrem consultum videbatur ho-
minem idoneum Warsaviam expedire, et salvi conductus lite-
ras ibidem procurare. Sed cum suspicio non levis suborta esset, 
Polonos Byzantina profectione motos conquisitis rationibus 
t.ransitum excusaturos, illustrissimus et excellentissimus dns 
regni cancellarius, e re fore existimavit, ut inopinato ad Polo-
nicam aulam ipse properarem, salvi conductus negotium recto 
coram peracturus. Itaque vicesimo secundo die mensis Novem-
bris cum adjuncto comitatu Elbinga discessi, et Soldaviam ver-
sus per ducalem Prussiam iter direxi, vigesimo septimo ejus-
dem mensis die primum Polonorum oppidulum Mlavam ver-
gente sole ingressus.Erat loco illo sub adventu nostro ingenscon-
sternatio, bominumque fuga et discursus, omni aetate, omni sexu 
trepidatione et metu perculso. Quippe alii conjuges liberosque 
trabebant, alii areas, utensilia, vestes et quidquid uspiam | cba-
rum] rerum erat in caemiterium, turres, templum magno fere-
bant strepitu. Cujus rationes inquirenti responderunt, ex pro-
lligato genere mortalium, quos in Polonia confoederatos et Li-
soffeianos vocant, aliquot manipulos praedonum juxta se gras-
sari proximosque vicos diripere, et immanitatis scelerumque 
terrorem late circumferre. Horum rabiem ac furiosos impetus 
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ut qúodammodo effugiant, carissima pignora in sacratas aedes, 
veluti asylum contulisse et loci íirmitate fretos, si vis major 
ingruat, defensionem ausuros. Alieni periculi facies nostros 
quoque animos sollicitudine aífecit. Quippe cum de transitu meo 
Poloni solita grandiloquentia minas saepius ejaculati fuissent? 
merito verendum erat ipsos in exitium nostrum aliquid molitos 
esse et subornatis nebulonibus, fictoque tumultu insidias stru-
\isse. Igitur rem altius mecum agitavi et non tantum inscio 
rege Sigismundo, sed etiam insalutatis regni ministris et of-
ficialibus me Poloniae tines ingressum perpendi, ut quicquid 
nobis adversi eveniret, hoc in confoederatos et Lisoffscianos 
rejici, et a Polonis latrocinii praetextu atque colore excusari 
nullo negotio posset. Tria autem casu illo facienda erant; nempe 
ut "Warsaviaru rectum iter pergerem, ac in praedonum man us 
ipsémét praecipitarem: vel ut in oppido Mlava non nihil sub-
sisterem hominumque nefariorum insultus, ferrum, flammas ex-
perirer, aut ut in ducalem Prussiam recederem gravi cum dede-
core et indignitate. Quae dum sollicita mente revolvo, omnesque 
salutis expediendae rationes ineo, commodum evenit, ut in op-
pidulo illo domum reperirem solido lapide exstructam et con-
tra Polonorum impetus meo judicio firmám. In hanc famuli-
tium, supellectilem equos congregare, vim si intentetur armis 
pellere, eventumque rei divinae providentiae ac voluntati com-
mittere piacúit. Interea temporis a magistratu loci cursores et 
nuntii ultro citroque commeabant, diligenter sciscitantes, quo 
manipulus illo furum deliexisset, cum ob saevitiam et crudelita-
tem perfidorum hominum universa tractus vicini plebecula 
metu exanimaretur ac inter murmura et ejulatus noctem an-
xiam insomnemque duceret. Quaetristis ac maestarerum facies 
in tenebris et spissa caligine nonnullis quoque ex nostro comi-
tatu formidinem injecit ac periculi imminentis speciem adauxit, 
Mihi tarnen animo fixiim ratumque fuit, qualemcunque potius 
sortem experiri, quam legationis praejudicio et cum infamia pe-
dem referre. Oberrabant dicti confoederati ex utroque latere 
oppidi, rapina ac tumultu barbareque grassantes et jamjamveir 
turi nuntiabantur, cum 110s obstructis dorn us utrisque portis 
et armis omni cura expeditis, nee non parata restinguendo in-
cendio aqua illorum aggressum praestolaremur. Yerum altis-
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simi benignitas , eorum protectoris , qui in legitim a vocation e 
vias ejus peregre frequentant, boc quoque malum a nobis aver-
tit. Quippe exploratores ante solis ortum iterato retulerunt, 
Lisoffscianos in electoralem Prussiam iter suscepisse, et Prasz-
nitium versus declinasse. TJnde metu liberati nos profectione 
sine mora accinximus viaque publica et inoffenso cursu Warsa-
viam tetendimus. Saepe mecum reputavi an credere fas sit, 
militares motus illos, cum caede, rapina, incendio juxta sedem 
regiam casu evenisse ? Yel an Poloni persuasum liabuerint, fore 
ut ejusmodi terriculamentis, objectuque Kosacorum impeditus 
sententiam mutarem et omissa legatione pavidus recederem V 
Utut tandem fuerit, hoc omnino certum est, postea ab illis idem 
quoque factitatum, et hasce tragoedias saepius exercitas ante-
quam Ungariae limites attingerem. 
De caetero Warsaviam propius accedens, cum adjuncto 
comitatu in pago Dobrowka, uno ab urbe miliari substiti ac 
perfidos homines commendatitias literas illustrissimi et excel-
lentissimi dni regni cancellarii ad Jacobum Zadzik episco-
pum Culmensem et Poloniae magnum cancellarium, praemisi, 
simul ad eundem ipsemet perscripsi, et a S a Ra M> Sue-
ciae domino meo clementissimo ad S m a m principem dominam 
Catharinam Marchionissam Brandeburgensem, viduam, prin-
cipem Transylvaniae me ablegatum significavi, etiam atque 
etiam rogans, ut autoritate sua iter meum promovere et indu-
ciai'um habita ratione de salvi conductus literis mihi prospi-
cere vellet. Erat tum Polonica aula in gravi moerore et per-
turbatione ob Sigismundi regis adversam valetudinem, inopi-
natum reginae obitum, Ferdinandi caesaris horrenclas clades, 
et infelicem Pragae amissae nuntium, qui eo ipso die "Warsa-
viam appulerat. Unde mei homines parum hilari fronte ex-
cepti, cum Polonis jam innotuisset, ex mandato regio me Con-
stantinopolim recta proficisci. Itaque praedictus Zadzik can-
cellarius cum Oppalinskio, regni marchallo, et Dönhoff pala-
tinó, tum praecipuis in aula Consiliariis, de postulatomei tran-
situs per bidui spatium serio deliberabant, quo exacto regium 
cubicularium Stanislaum Nastacki ad me in pagum Dobrowska 
expediebant. Hic praemissa oificiorum commendatione et obla-
tis magni cancellarii literis usitata Polonis eloquentia moram 
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et dilationem excusabat. Tenor autem literarum hic erat. Ma-
gnum cancellarium in negotio liberi transitus ad regnum Hun-
gáriáé mihi respondere voluisse, ac imprimis mirari, me non 
babitis literis passus in alieno regno tantum itineris emensum 
fuisse. Nam etsi per jura gentium et mutua pacta liceat lega-
tis nitro citroque commeare, id tarnen absque scitii eorum, qui 
in regnis suis rebus praesint, fieri non posse, Proinde quamvis 
graves ipsis occurrant rationes ob quas ejusmodi itinera pro-
hiberi debeant: quo tarnen suum in fovendis pactis Studium 
probet, dandurn hoc literis illustrissimi dni cancellarii regni 
Sueciae putasse, ut susceptum iter per Poloniam continuarem 
quove tutius ad Hungáriáé fines me conferre possem, regi um 
cubicalarium mihi comitem futurum. Ad quae pro temporis 
et loci ratione congrua respondi, et mihi licitum fuisse ad lle-
giam Polonorum aulam pervenire multis exemplis et argumeu-
tis demonstravi, simul cubicularium illum lionorifice et laute 
excepi, ac inter pocula profectionis diem constitui. Verum cum 
futuris ille mei itineris comes aliquanto liberalius potasset, de 
scopo legationis et transitu meo varios sermones babuit, pa-
lam profitendo magnum cancellarium aliosque proceres intel-
lexisse, me 11011 solum in Hungáriám, Transylvaniamque ten-
dere, sed apud ipsam portám Ottomanicam oratoris et le-
gati munus obiturum: quod ipsis quidem omnibus valde ingra-
tum sit, ob suspiciones et conjecturas, quae ex nova Suecorum 
cum Ottomanis amicitia oriantur, eo praesertim tempore, quo 
de perpetuae pacis negotio inter serenissimos reges ac regna 
ulterius agi et tractari debeat. Quae verba cum ex more gentis 
confidenter protulisset, non secus ac jocum aliquem inter con. 
vivandum hilari et blando vultu excepi; ine mirari inquiens 
uude baec figmentaoriginem trahant cum Sa P a M t a s Sueciae 
dominus meus clementissimus mihi tale quicquam in mandatis 
[nunquam] dedefit: Sagacium ingeniorum lusus et conjecturas 
saepe aberrare. Ceterum sermone et laetitia in noctem protracta 
cum salutes multas utrinque vovissemus, importunum hospitem 
dimisi, quam ad suos remeantem in trajectu Vistulae prope 
aquis liaustum [postea] percepi. Sexto Decembris ex Dobrowska 
movi, et sine impedimento Lublinum perveni, unde Kouselli 
homines ad Ivosacos Saporovianos imprudenter missos illo die 
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Warsaviam in vinculis abduxerunt, <j[uotl me suspectum magis 
invisumque reddidit. Nam Lublinensis capitaneus cum dicte 
Nastaki graviter expostulabat, et mandatis regi is accurate 
inspectis, ejus quoque fidem in dubium voeabat, qui ut moroso 
homini scrupulum eximeret, pro majori cautela magni cancel-
larii literas ostendit, In itinere Nastaki omnem diligentiam 
adhibuit, ut de rebus nostris aliquid expiscaretur, omni occa-
sione, loco, tempore inter deambulaudum, nec 11011 curru, di-
versorio aut victu liae vel illa crebro sciscitatus. Quare animad-
vertens mihi cum sagaci homine et Jesuitarum institutione 
explorandi gnaro rem esse, in ejus colloquiis admodum consi-
derate providequc égi. Undo is ad alias artes conversus, cum 
nobilibus et famulitio liberius confabulari caepit, sub imagine 
simplicitatis saepius interrogans, quis scopus, qua intentio pro-
fectionis meae ? qualia mandata a rege haberem ? ubinam 
secreta mea reservarem? Insuper tingebat se G ermanicam lin-
guam ignorare, cum tarnen seorsim percunctandi gratia illam 
adhiberet. Verum mei homines statim ab initio fraudem subol-
fecerant, ac ejus sermones, quantum fieri potuit, modeste decli-
nabant. Cumpraemistiae (? tán Premisliaeß) ab ipso quaereretur, 
undenam locoruin veniremus ? Caesaris Legatum esse mentieba-
tur : quippe illum pudebat palam profiteri Sa R a M t i s Sueciae 
consiliarium per Poloniam publice transire. Ad Jacobum Zadzik 
magnum cancellarium non raro ex via perscripsit,ut quidem. opi-
nor suo ingenio ficta et excogitata. In vetustam urbem Sambor 
Ungariae conterminam vespere Nativitatis domini appulimus 
proximoque die sacris evangelico ritu celebratis, ad extremos 
Polonorum fines iter prosecuti sumus. Era t nobis in vicina 
valle ad ipsas radices montium Carpaticorum penetrandas 
ignobilis rivus, qui perpetuis imbribus et aquarum auctu intumu-
erat, boreali frigore adstrictus, et instar pavimenti consolida-
tus. Hunc impedimenta et [carrus] currus nostri ea via supe-
rare nitebantur, qua paulo ante levia Polonorum vehicula 
transierant, cumque mediam partem einen si essent, crustae 
glaciei succumbentes oneri una mole desederunt, famulitio, 
curribus, etjuis profundo emersis. Quod triste spectaculum etsi 
me ingenti dolore afficeret, tarnen nihil magis formidare coepi, 
quam ne mandata regia casu illo amitterem, unacum viatico 
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legationis apparatu, omnique supellectile. Igitur conteutioue 
maxima hortatus sum, quotquot juxta me eraut, ut periclitan-
ti bus mature subvenirent,quispreto discrimine promte, et audac-
ter aquis se immiseruut, fessos et deficientes voce, manu, exeni-
plo strenue juvantes, donec vadum invenirent ac paulisper 
respirantes ope et auxilio divino in adversam ripam enatarent. 
Polonus Nastaki cum prae aliis magnanimitatem suam osten-
tare, ac violentum gurgitem perrumpere vellet, ab interitu exi-
tioque pariim abfuit. Nam equo delapsus et profundo errans 
fluctibus bic illuc diu agitatus fűit, Polonica veste oblonga et 
vulpinis pellibus subducta spbaerae alicujus forma superna-
tante. Yix a risu temperare potui, quando Nastakium, spiritus 
elati hominem, hyeme, asperrima probe madefactum, intenso-
que gelu rigidum, et cum torrente rapido luctantem conspicatus 
sum: qui mc bucusque veluti captivum duxerat, aiiimi recon-
dita penetrare satagebat, vultum scrutabatur, mearumque actio-
íium censor et interpres erat. De cetero casum ac discrinien 
illud tolerabili damno ct jactura evasimus, desideratis levi-
oribus sarcinis, luxatisque curribus et rhedis, sub mediam 
noctem onmes bene loci hospitium intrantes. Erat casa 
humilis Rutbenorum alpestrium, recenti adhuc Into com-
pacta, in qua propter fumum atque fimum nil quicquam 
conspeceris, Litbuanis, Livonicisque deterior. Ibi post diurnos 
labores et miserias defatigata membra reiicere, et Nativitatis fe-
stum absque cibo et potii celebrare licebat. Nam cum illis. locis 
nulla fere cultura sit, panem atrum, semicoctum et liispidum ba-
bent. Oerevisia ibi rara est, eaque non hordeacea, aut triticea, 
sed avenaria; crematum ex frumento parant vile et sordidtmi. 
Pecuariam exercent, ac caprino lacte vitam sustentant. Inter 
bos monticulas Pannoniam petenti sex dierum iter faciendum. 
Media via juxta pagum Krifka limes est regnorum Polonia 
et Ungariae, in quo Nastaki mihi valedixit, admodum laetanti, 
quod ab occulto inimico liberatus essem. Civilitatis tarnen causa 
me ad Ungaros venientes comitatus est qui, }>raesidio ducen-
toi'um peditum, octoginta equitum stipati accesserant, tutum 
simul ac bonoriiicum putantes, ea solennitate et numero re-
giam legationem excipere. Cumque pro more et disciplina 
gentis longo ordine iucederent explicita vexilla Poloniam ver-
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sus ostentarent, ceremónia illa Nastakium vehementer pupugit 
ac momordit. Uncle subiratus retrocessit ac per nobilem pue-
rum rogavit ut ad Jacobum Zadzik magnum cancellarium de 
felici transitu meo perscriberem, quod eodem adhuc die feci. 
Jamque Polonorum manus incolumis evaseram, haud meliore 
sorte et conditione Ungarorum lubricam tidem experturus. 
Nam licet Jobannes Ballingb Munkaczensis capitaneus reli-
gioni evangelicae addictus esset, partibusque nostris ex animo 
faveret ac serenissimi Gabrielis tempore arctiori amicitia mihi 
conjunctus fuisset, tamen vicinae regiones et provinciáé Fer-
dinand i caesaris declarati bostis jurisdictioni et potestati sub-
jectae erant. Unde niliil facilius quam occupatis itineribus, me 
cum mandatis regiis adjunctoque comitutu intercipere: cum 
praesertim Homonay inter papistas proceres baud exiguarum 
virium trecentos pedites Germanos in stipendio baberet, 110-
biscum admodum propinquus et contiguus esset ac praeterea 
Poloni de adventu meo, et instituta versus Orientem profecti-
one Ungaros edocuissent, Quod Yalentinus Diack vir rectus 
et prudens, capitanei Munkaczensis commissarius unacum 
centurionibus et equitum praefecto diligenter ponderabant, 
varios exploratores boc illuc mittentes ac interdiu et noctu 
necum festinantes [properantes] donec periculosa loca transiis-
sent. ac dicti capitanei filius majori equitum peditumque nu-
mero occurreret. Quo praesidio aucti sine ullo impedimento ad 
destinatam arcem Munkacz pervenimus. Est arx et ditio illa 
in Ungaria superiore sita duodecim miliaribus Cassowia ejus-
dem metropoli distans. Jurisdictione gaudet amplissima et 
castellum habet firm um editoque monte collocatum, cetero di-
strictu undiquaque piano. Tria oppida et ter centum et quad-
raginta pagi ad eandem spectant, in quos Berekzaz magni aes-
timatur ob summám fertilitatem et generosi vini abundantiam 
quod illo loco provenire solet, ac in Poloniae regno late distra-
hitur. Hanc Gabriel Bethlen prmceps Transylvaniae sere-
nissae uxori dominae Catharinae, Marchionissae Brandenbur-
gensi inter dotalia bona adscripsit, et Ferdinandi caesaris, or-
dinumque Ungariae consensum impetravit. Qui tarnen defuneto 
Gabriele Bethlen, Johanni Ballingb capitaneo insidias strue-
bant, et contra aequitatem pactorumque fidem Ferdinandi cae-
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saris nomine arcem praesidiumque Munkacz Esterliazi pala-
tinó tradi postulabant. Unde dictus capitaneus Ballingk Ge-
orgii Rakocii Transylvaniae nunc principis opem implorabat, 
et Maramarussio comitatui vicinus Esterházy palatino caeteris-
que pontificiis armata manu resistebat. Quam ob rem cum op-
pidum propius accessissemus baud contemnendo nobilitatis 
numero obviam processit et S. Ii. Majti Suaeciae publicum ho-
norem delaturus militum sclopetis, machinarumque fragore 
laetitiam testatus est. Quod in Austriacorum ditione hello fla-
grante fieri novum ac insolens plerisque videbatur. In eo eas-
tello per duodecim dies commoratus sum, cursoribus et nuntiis 
ad serenissimam principem dnam Catharinam in oppidum 
Tokaii nitro citroque commeantibus. De cujus statu et condi-
tione non tantum ex ipsa prolixe cognovi, sed etiam per amicos 
fide dignos accurate edoctus fui. Nempe quod Ser tas ejus a 
Stephano Czaki Ungaro Barone persuasa et inducta fuit, ut 
munitam arcem Tokay Ferdinando imperátori cederet, prae-
sidiariis remisso fidelitatis juramento. Quod Jolianni Ballingh 
Munkaczensi capitaneo in mandatis dederit, ut illa quoque 
bona Palatino traderet. Quod Czakio paratam pecuniam, Ste-
phano Seney Ungariae cancellario mundum et cimelia im-
prudens concrediderit. Quod Rakocy filios lieredes substitui et 
attestationem manu et sigilloroboratam sibi extorqueri passa sit. 
Vicissimquod Rakocius Sertem ejusmirafraude circumvenerit 
ac simultates et dissentiones, quae ipsi cum Stephano Bethlen, 
Gubernatore Transylvaniae et principis defuncti fratre interce-
debant, variis modis artibusque foverit, donec Ser t i s Ejus comen-
datione et suffragio tarn ab ordinibus Transylvaniae, quam apud 
ipsam portam Ottomanicam principatum obtineret. Nam post-
quam S^a princeps Catharina regni clavo et administratione 
remota esset, Stephanus Bethlen, gubernátor Transylvaniae 
ad suscipiendum principatus regimen, per filios ac generum 
suum Georgium Rakoci sollicitavit, quod persuasum haberet, 
ob validam sibique adversam pontificiorum factionem, se ad 
illud fastigium pervenire non posse. Unde major natu filius Va-
radinensis capitaneus cum trecentis equitibus ad Budensem 
vesirium se recepit, ut novi candidati causam commendaret, 
eodemque tempore, gubernatoris gener David Zoliomi ad Ge-
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orgium Rakoci in Patak profectus est, ut soceri nomine in pro-
posito ipsum confirmaret, totiusque Bethlenianae familiae opem, 
suffragia et clientelas illi ofterret. Quo dum geruntur, armata 
comitia prope Claudiopolim a Transylvanis celebrantur, in qui-
bus tam evangelici quam pontificii magnates Stephanum Beth-
len comitem unanimi consensu principem constituunt, illi 
ob religionis ac meritorum respectum, hi ex invidia et metu 
venientis Rakoci. Quae ipsa cum praeter spem et expactatio-
nem accidissent, Stephani Bethlen animum vehementer tur-
barunt, utpote quem oportebat veloblatam dignitatem recusare, 
vel Rakocio datam fidem fallere. In qua deliberatione cum 
diu fluctuasset, a pontificiis tandem sibi persuaderi passus est, 
ut Rakocio per literas electionem suam intimaret, amice ro-
gans ne cum exercitu Transylvaniam ingrederetur, quo poten-
tiorem magisve validum se habere non ignoraret, hocque modo 
in Ungaria belli civilis autor existeret. Verum res amplius in-
tegra non erat; quippe Rakocius domo sua moverat, eique 
gubernatoris filius ac gener praecipiti juramento sese obstrin-
xerant, etiam Varadinensi arce securitatis causa imprudenter 
permissa. Cui accedebat quod liberi Haydones ad Rakocium 
magno numero confluerent, ac serenisa princeps Catharina 
odio gubernatoris (a quo se remotam vi et astu querebatur) 
cum praecipua nobilitate in illius partes transiret, causae et 
electioni ejus constanter patrocinata, donec Stephanus Beth-
len principatu cedere coactus fuit. Igitur amici referebant, sub 
initium novi dominatus Rakocium gratae mentis speciem prae 
se tulisse, ac Sera™ dnam viduam affectatis honoribus, miris-
que lenociniis et clandimentis demereri voluisse, ut incautam 
postea gravius opprimeret ac spoliaret. Quod ficto candore et 
benevolentia apud principem foeminam credulitati nimiae ob-
noxiam facile praestare et consequi potuit. Etenim cum Cel^o 
ejus praeter solitos hominum affectus, et naturales inclinatio-
nes patriae gentisque suae caritatem exuisset, ac Germanorum 
ministeria aversaretur, Ungarisque assectatoribus se totam 
permitteret, gratiosi illi actiones et consilia non ad Ser t i s ejus 
dignitatem et commodum sed privatas utililates suas, novique 
Principis Rakocii emolumentum dirigebant: de quo uberiorem 
relationem postea instituam; nunc itineris ordinem prosecu-
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turns. Ingredientem Ferdinandi caesaris territórium ac fines, 
minime latebat Nicolaum Forgatz Ungariae superioris gene-
ralem de me occupando et circumveniendo seriam deliberatio-
nem babiturum, quod fatalis clades Tillii prope Lipsiam ponti-
ficiorum animos vehementer exulcerasset, et ad Austriacae do-
mus contemptum plerique referrent, me hostile solum recent! ad-
huc fama victoriae ingressum. Praeterea quod Ferdinandus de-
signatus rex Hungáriáé, Petrus Pazman cardinalis etc. archi-
episcopus Strigoniensis, Nicolaus Esterliazi palatínus, Steplia-
nus Seney (Stecny) cancellarius, dictus Forgatz generalis, ali-
ique finitimarum arcium supremi capitanei, in magno pavore et 
trepidatione essent, tam propter Rae M^s (gloriossimae 
recordationis) immensos tum progressus et victricia anna, 
quam ob perpetuas Turcarum incursiones, belli et malorum 
praenuntias. Nam etsi per comitia vires prostratas erigere et 
reparare satagebant, tamen apud offensos etinjuriarum ac per-
secutionis memoria exasperatos, subsidia aegerrime molieban-
tur. Proceres et magnates praecipui, major pars nobilium ct 
civitates, cum ex religionis diversitate, tum ob acerbissimam 
palatini dominationem et intolerandam superbiam vehementer 
alienatae erant, isque rerum et animorum habitus, ut ad mo-
tus omnia spectarent. Archiepiscopus et palatinus mutuo sibi 
infensissimi erant, nec apud ceteros, nisi ex necessitate con-
cordia. Unde ancipites et periculosae deliberations, ac in ru-
ente et praecipiti fortuna non sufficiens autoritas, nec opes 
vel consilium, ita quiclem ut exiguis momentis summa verti 
possent, si praesertim Transylvaniae princeps inopinato tur-
batos et perculsos aggrederetur; cui accedebat, quod illo 
ipso tempore Petrus Kowacz Ungarus caesari stipendium 
faciens et sexcentorum equitum praefectus a Saxonicis non 
procul Lemburgo Bohemiae oppido ad internecionem fere 
deletus esset, ac profugi clade ilia per omnes Ungariae partes 
Ferdinandaeis ingentem metum incussissent. Quapropter cum 
omnia et singula quae Sermae dnae viduae statum concerne-
bant, ex ipsius literis, amicis et nuntiis intellexissem, de pro-
gressu et itineris securitate cogitare coepi, Munkaczensem Ca-
pitaneum serio hortatus, ut speculatores vario praetextu mit-
teret ac circumjecta loca scrutaretur, praesidiarios Cassoviae 
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Tokay, Kalo et Zatmar dili genter observans. Simul ex meo 
eomitatu suborn avi, qui abitum nostrum sciseitantibus gravi 
Yultu responderent, Serm a e principis conditionem postulare, ut 
ad ßakocium cursores expedirem et in arce Munkacz toto illo 
mense subsisterem. Praeterea mandavi ut Stepbani Czakii no-
biles ac servos a principissa literas ferentes laute et benigne 
imprimis tractarent specieque honoris et benevolentiae mora-
rentur, donee institutum iter suscepissem, cum eos venire nul-
lum dubium esset, ut discessus mei diem explorarent. Tandem 
ordinata profectione cum Johanne Ballingb capitaneo pro-
lixum sermonem habui qui consultum existimavit, nonnullos 
adhuc equites praemitti et ruptos vetustate pontes ea via re-
parari, qua hostilem manum nos exspectaturam persuasum ha-
bebat, ut hoc modo et ratione caesarianis fucum magis facé-
rét. Quae omnia et singula ob summám et fere incredibilem 
transitus difficultatern et pericula cum minutis quoque circum-
s ta nti is hoc loco referre debui. Yigesimo quinto Januari cum 
bono deo movi et adjuncto praesidio quingentorum militum 
per abrupta aviaque loca progressus sum iu munitam arcem 
Hust ad comitem Stephanum Bethlen seniorem deflexurus. In-
ter eundum hostium vicinitatem, solertiam, vires, Pannonum 
meorum lubricam fidem, inconstantiam, pusillanimitatem sol-
licite perpendi, et ab origine sua Ungaros fuisse gentem na-
tura proditricem consideravi, firmiter hoc statuens, caesarienis 
nos aggredientibus me relicto omnes delapsuros fuisse. Quo 
casu ut tyrannidem Austriacorum evitarem unicum supererat 
mortis honestae solatium. Interea Munkaczensem capitaneum 
opinio sua minimé fefellit. Nam septingenti equites Ungari, 
trecenti pedites Germani vicinis propugnaculis Zathmar et 
Kalo noctu exiverant, praedictam viam occupantes, venturis-
que nobis insidias struentes. Quod cum Davides Zoliomi Tran-
sylvanorum generalis percipisset, undiquaque viribus collect is 
eorum audaciam fregit ac repressit. Unde nos ad Stephanum 
Bethlen tutius progressi sumus, triduique spatio benigne tra-
ctati per Maramarusy inaccessos montes versus Transylvaniam 
rectum iter fecimus. De Ser^ae principis viduae indigna ab-
dicatione ex clementissimo S a e R a e M t i s praescripto egi, et cum 
bono sene graviter expostulavi. Verum is ad meam ipsius no-
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titiam multis provocavit, et excusationem suam, to ti usque rei 
seriem scripto comprehendit. Sub discessu nostro fidem et can-
dorem summum declaravit et ex propinquo eomitatu suo octin-
gentos bomines coegit, qui praealtas nives molirentur, cae-
dendo sylvam aperirent, et per loca nunquam frequentata 
viam nobis sternerent, ut consuetum iter ac discrimen per Au-
striacorum ditiones evitari posset. Singulis curribus triginta 
boves juncti erant, praecipitia asperrimaque juga titubante 
gradu et vestigio maximaque difficultate enitentes. Per quin-
quaginta miliaria ex urbe Sambor usque ad salinas Daesianas 
ob profunditatem nivium omnis fere usus equorum cessabat, 
quae magna ex parte pedes emetiri ipsémét coactus sum, iis-
que divino auxilio tandem superatis Ungariae simul et peri-
culis a Ferdinande metuendis valedixi. Jamque ex oppidi Does 
commissarii principis Rakocii Stepbanus Erdeli et Georgius 
Vitéz obviam processerant, nos singulari pompa excepturi. Sed 
ut iis locis barbaries regnat, ita mores gentis admodum in-
grati sunt. Nam cum solennes epulas instruerent, non tantum 
ultra fidem helluabant, sed apparatu quoque minus congruo 
lignea et figulina vasa mensae apponebant. Quae civilitas et 
mundities illorum ad ipsam usque aulam principis continuavit. 
Ibi nono die Februárii Stephanus Kowaczoci cancellarius 
cum octoginta equis et aliquot curribus Alba Julia egressus 
est, solitoque more de adventu gratulatus, principis Rakocii 
nomine me salvere jussit, Sequenti die Franciscus Mico Tran-
sylvaniae supremus camerarius me invisit ac prolixo sermone 
habito inter alia tandem exposuit illustrissimum principem 
Rakocium officia sua mihi deferre ac imprimis rogare, ut 
Celnem suam haud gravatim certiorem reddere velim, an legä-
tio mihi demandata publicam causam et commune bonum attine-
at, vel Serma-e principis dnae Catharinae statum et negotia con-
cernat, quo Cel^o sua de postulati argumento melius (rectius) 
deliberare et in medium consulere possit. Nam si conditionem 
Serais ejus saltern respiciat, suae Celni gratissimum fore, ut 
Sae Rae Mtis benignam voluntatem et mandata dn. dn. consi-
liariis regni aperiam, sua Celne absente et remota, cum me 
non lateat hujus controversiae rationem a domino guberna-
tore Bethlen, ordinibusque Transylvania reddendam. Ad quae 
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respondi, eum esse tenorem mandatorum S a e Rae M t i s Sue-
ciae dni mei clementissimi, ut principem ordinesque Tran-
sylvaniae, et publica simul et privata concernat, quae disjungi 
et separari nullo modo queant. Praeterea cum Sae Rae M t i s  
injuria et praejudicio conjunctum fore, si princeps Transyl-
vaniae in tarn arduo et gravi negotio me ad consiliarios suos 
remittat; quando Cel»is ejus maxime intersit, ut potentissimi 
Suecorum regis mentem et voluntatem exacte intelligat, ante-
quam Constantinopolim iter suscipiam. Quae etsi Miko vera 
comprobaret, tamen asseverabat obfirmato animo principem con-
stituisse abdicationis controversiae ac liti se non immiscere, nec 
ejusdem disceptationi (disputationi) praesentem esse; unde ego 
quoque contestatus sum me potius retentis fidei literis, omisso 
legationis actu, et insalutato principe Rakocio Yalacbiam versus 
proficisci, quam in Sae R a e M t i s praejudicium et derogamen 
quicquam admittere velle. Quam sententiam cum immotam 
stare videret, principem Rakocium | persuasit et] induxit, ut 
obstinationi suae temperaret, actuique legationis exponendae 
(quem vulgo audientiam appellant) una cum eonsiliariis regni 
interesset. Is undecimo die Eebruarii circa boram nonam tali 
online et modo institutus fuit, Praedictus Kowac/oci cancel-
larius cum equis et curru principis, ut in aliis locis fieri solet, 
meum ad bospitium descendit, ante quem familiares aulae ut 
vocant, et ingens [numerus] bominum seminudorum turba in-
cedebat. Ex utroque latere currus principis satellites, in 
area praetoriani longa serie dispositi, ad vestibulum palatii 
Sigismundus Kőkedi curiae magister. Atrium servorum mul-
titudo, cetera conclavia frequens nobilitas, inferiorem came-
ram consiliarii regni occupaverant. Princeps detecto capite 
foribus adstabat, miram vultu humanitatem et laetitiam prae 
se ferens, talari veste purpurea indutus, et ardearum cristis 
ornatus; quem duo filii, decern et octo annorum sequebantur. 
Mensae borologium imposuerant, Bavariae ducis munus, sin-
gulari artificio constructum et clavam deauratam gemmisquc 
distinctam. Cum Sae R a e M t i s nomine ipsum salutassem, ejus-
demque favorem et benevolentiam decenti verborum ornatu 
detulissem, summám observantiam gestu ac sermone vicissim 
testatus est, oblatasque fidei literas debito bonore et cultu re-
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cepit: gratulatus insuper latino idiomate Sae Rae M t ; de vi-
ctoriis et rerum successu. Literis perlectis consiliarios introire 
jussit, nempe Sigismundum Körnitz, Kowaczoci cancellarium, 
Stephanum Erdeli, Wolfgangum Czereni, Franci scum Miko, 
Greorgium Appafi, Stephanum Haller, Sigismundum Kőkedi, 
Paulum Nadus, Franciscum Maczkaschi et Stepkanum Kassey; 
Hi sub tristi vultu suo quisque ordine adstabant, et de abdica-
tionis materia me ex praescripto perorantem audiebant. Quo 
facto cancellarius submissa voce singulos ex ipsis sententiam 
rogavit, et communi nomine tandem respondit: postulatum et 
benignam voluntatem S a e l i a e M t i s Sueciae dn. dn. consiliarios 
regni Transylvaniae omni cum obsequio et reverentia intellexis-
se, promtosque et paratos esse de iis, quae in abdicationis cau-
sa etnegotio gestasint quam primum rationem reddere, et S a e  
Rae M'i abunde satisfacere; etiam atque etiam rogantes, ut 
aliquot dierum moram patienter feram, quo de gravitate rei in-
vicem conferre, et quae ad explicandam controversiam spectare 
videantur, scripto complecti et exhibere possint. Interea cum 
prandii bora instaret, curiae magister ad solenne convivium me 
invitavit, optato tempore advenisse inquiens, ut nuptiarum gau-
diis, quae illustrissima principissa sorori suae cum magnifico 
dno Samuelle Allia celebratura sit, interesse possem: quod ut 
praestare velim Celnes suas peramanter et officiose petere. 
Era t in hunc finem convocata Albam Juliam magna pars no-
bilium et proeerum, qui Rakocio principe suo gratificaturi 
admodum frequentes eo confluxerant. Sponsus a natalium 
splendore, forma, divitiis commendabatur, munera et nuntii 
ex Polonia. I'ngaria, Moldavia et Valacbia aderant. Copu-
latio breviter, convivium sine potandi excessu, cboreae decen-
ter ac modeste peragebantur, nec — indignantibus frementibus-
que pontificiis — quicquam intermissum, quod ad Sae Rae M t i s 
Sueciae summum honorem et dignitatem pertinere visum est. 
Reliquum temporis in Transylvania cum taediosis Rakocii tra-
ctatibus consumpsi, qui haud equidem conditiones foederis, sed 
leges tum praesenti rerum statui male congruentes et accomo-
datas proposuerat, ita ut limandis poliendisque iis totum fere 
mensem Februarii impendere coactus fuerim, tandemque mi-
tigatas an Sm Rm M t e m humilima cum excusatione transmise-
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rim,earumque vigorem deprecatus sim. Causam et negotia Srmae 
dnae viduae ad meum usque reditum ex Constantinopoli dif-
ferre oportuit. Abiturienti eancellarius principis Rakocii jussu 
et mandato valedixit, et ut S a e R a e M t i s nomine Celm ejus 
purpuratis commendarem (obnixe) rogavit. Idem inter alia 
mihi quoque retulit se in aula caesarea paucos ante menses 
cum magistro curiae Sigismundo Kőkedi solennis Legati mu-
nus obiisse, ut Cassoviensis tractatus confirmationem a Ferdi-
nand© impetraret; verum apud omnes aulae ejus ministros 
talem arrogantiam ac fastum reperisse, ut se ac collegam ne 
quidem alloquio dignari voluerint, sed incertos et ambiguos 
per semestre spácium gravi cum ludibrio morari coegerint; 
donec apud Lipsiam Tillii exercitus tantam cladem passus sit, 
qua repente mutati postulatis omnibus (plene) satisfecerint, et 
magno in speciem favore ac benevolentia ipsos dimiserint. 
Ceterum quarto die Mártii Corona discessi, urbe baud con-
temnenda et Yalacliiae territorio finitima Targovistum versus 
olim palatinam sedem profecturus. Illuc princeps et vayvoda 
Leo natione graecus commissarios suos expediverat, ut ad 
Metropolin Bukerest, nunc palatinorum habitationem ac do-
micilium nos comitarentur. Postquam in conspectum vasti et 
ingentis oppidi pervenissemus, centum pharetrati, mobiles pro-
vinciáé (quos Bojaros vocant) hostilem in modum, velocissiino 
cursu advolabant et equis desilientes vayvodae Leonis nomine 
de adventu nobis gratulabantur et ad hospitium usque prae-
cedebant. Eadem vespera dictus palatinus aulae suae prae-
fectum mittebat, ut ad prandium proximae diei nos invitaret. 
Cumque destinato tempore nobiles et currus adessent, in pala-
tium sine mora perreximus. Euntes stipabant ducenti Dalma-
tae praetoriani armis et amictu Transylvanicis praestantiores. 
Omnes urbis plateae ac fora prctiosis mercibus referta, quas 
Itali, Graeci, Yalachi, Turcae et Armenii venales exposue-
runt. Populi tanta multitudo et frequentia ut in locum ilium 
(universa) gens Valachica confluxisse videretur. Aula(ae co-
mitatus longe) quoque numerosissim(us) erat , ceremoniae 
affectatae, in vestitu et equorum phaleris luxus. Palatium ob 
vetustatem et dominorum crebras mutationes ruinosum. Prin-
ceps cooperto capite in auditorii janua me exspectabat, Tur-
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carinii more applicatis peetori manibus et demissa cerviee 
cultum exbibens duas seilas eminentiori parte collocaverant-
quarum sinistram mihi offerebat apud barbaros bonoratiorem, 
quam recusavi. Lateri vayvodae aliquot (primarii) Tureae as-
sidebant, ut opinor rerum arbitri, et consiliarii; a dextris 
(provinciáé) et aulae ministri stabant, cuncti zebellinis pelli-
bus, tamquam in solennitate publica ornati. His audientibus 
Italica lingua Sae Rae Mtis literas cum salutatione obtuli et 
ut per ditionem suam iter meum promoveret, rogavi. Aderat 
interpres sermonis mei frater Beuedictus, natione Cretensis, 
concionator aulicus, qui praeter linguas Turcicam et Grae-
cam, Italicum quoque, Latinum et Germanicum idioma calle-
bat ac septennii spatio Wittebergae commoratus studio Tlieo-
logiae operam dederat. Is a me prolata Turcico et Graeco 
sermone eloquenter reddidit ac palatini nomine et verbis mihi 
spopondit, fore ut idonei homines, ac linguae morumque pe-
riti me ad ipsas usque portás Constantinopoleos salvum et 
incolumem deducerent. Finito colloquio peractisque negotiis 
cornua et tubae concinuere, ut praeparati convivii initium ma-
ximo cum strepitu iieret. Dextrum mensae latus mihi et comi-
tibus, laevum palatino et ejus Yalachis assignation. Ante 
principem argentea supellex erat, mediis iigulina vasa, munda 
et polita, ultimis lignei orbes atque patinae. Nulla toto pran-
dio fercula remota, sed permultas boras alia continuo aliis 
imposita, ut paulatim in aggerem tumulumque surgerent.Vina 
erant exquisita et generosissima, ac eorum crebro usu inter 
convivas familiaris liberiorque conversatio. Tandem cum sub-
lato ingenti scypho S a e R a e Mtis Sueciae salutem et victorias 
vayvoda precaretur, machinas nonnullas et tormenta aenea 
summo cum fragore exonerabant, ita ut ruinosae aedes tituba-
rent, ac ipsa mensae vasa colliderentur. Quoties praecipui 
magnates et bojari Yalachiae domino ac principi suo vitam 
et successus per pocula voverant, toties more apud illos rece-
pto ordine in genua procumbentes ebibebant. Talibus deliciis 
sermones ac compotatio in noctem protracta fuit, donec ad 
hospitem(ium) suum quisque remearet. Sequenti die palatínus 
cum universa aula, ac mille equitiun, et sexcentorum peditum 
praesidio me discedentem comitari voluit. Ad augendam pom-
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pain praelatum est vexillum ruljri coloris, et inusitatae magni-
tudinis, ab Anmratlie palatino missum, aliaque principatus 
Valachiae insignia. Tnbicines et tympana proximis in sylvis 
ac vieino nemore sonitum reddebant. Ab utroque latere provin-
ciáé magnates et bojari equis Asiaticis et vestitu splendide 
ornati incedebant. Juxta vayvodam citbaraedi et musicorum 
choris erat, qui Yalacbica lingua patrium carmen pleno gut-
ture cantabant. Cum inter equitandum a Vayuoda sciscitarer, 
quantus militum numerus in ditione ejus adhuc congregari 
posset ? Decern equitum, duo peditum millia superesse respon-
dit, lion absque suspicio gemituque asseverans, Michaelis pa-
latini tempore quinquaginta hominum millia in armis fuisse. 
De provinciáé reditu a me interrogatus, affirmabat trecenta 
fere aureorum millia ex piscium, salis, cerae, mellis, armento-
l'um et gregum decimis colligi. praeter censum parata pecunia 
numerari solitum, et tributa extra ordinem indicta. Fertilissi-
mas auri et argenti fodinas, earumque culturam lege omitti, 
ne Turcae divitiarum magnitudine allecti et invitati christianis 
provinciám penitus eripiant. De subditorum perversitate et 
malitia, pronisque ad seditionem animis graviter conquereba-
tur, et non ita pridem, justo a se praelio superatos rebellium 
praecipuos narrabat, ea ipsa via qua progrediebamur, juxta 
urbem Bukarest, locum pugnae, caesorum tumulos et erectas 
in (gloriae) victoriae signum cruces manu sua ostendens. Fugi-
tivi procerum nonnulli Transylvaniam petierant, quos repos-
centi vayvodae Rakocius princeps denegabat, unde apud por-
tám inter illos controversiae ac lites. Nam in Yalachia more 
antiquo receptum est, ut affectati principatus rei ad perpe-
tuam infamiae notam scisso nare dextro signentur, liacque ra-
tione consequenclo principatui inhabiles reddantur. Quod cum 
Mathias motuum illorum autor (qui tum in Transylvania late-
bat, postmodum Leoni successerat, et nunc ad Polonos defe-
cisse perhibetur) secum ponderaret, principis Rakocii pro-
tectionem grandi aere comparare voluit. De cetero cum per 
horae spatium iter fecissemus, a me Yayvoda serio rogavit, 
ut in propiuqua et amoena valle nonnihil subsisterem, donee 
jentaculum curru depromeretur. Interea ipse generosos equos 
laucea et velocissimo cursu excercere, mira vi arcus nervum 
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tendere, sclopeta exonerare et destinato ictu metain ferire. 
Quam dexteritatem principis sai magnates et bojari imita-
bantur, et pulclierrima aemulatione suam quisque in armis 
peritiam ostentabant. Eo spectaculo vayvoda ut singulorum 
virtuti stimulos adderet, liberalem se inprimis exhibebat, et 
illos qui scientia et agilitate praecelluissent, manu ipse sua, 
nec parvo aureorum numero donabat. Inter alios ex nostro 
(quoque) comitatu nobilis dextre scopum alligerat, cui (loco) 
praemii dccem ulnas serici panni ex urbe Bukarest sine1 mora 
allatas obtulit. lamque meridiani calores nos urebant, quo 
animadverso palatinus lionoris et benevolentiae causa ma-
gnum illud Valachiae vexillum, instar alicujus tentorii ad ar-
cendos solis radios praetencli jussit. Nam intuendis militaribus 
exercitiis tantum temporis indulseramus, ut jentaculum no-
strum in solenne prandium desineret, quo peracto palatinus 
cum praesidio et aula sua retrocessit, currus vero et ministri 
us ad Danubii ripas nos deduxerunt. Valachiae solo nullum 
fert'ilius esse in orbe christiano affirmare ausim. Nam pascua 
ubivis laeta et pinguia numerosos greges et armenta foecundant. 
I n sylvis ac nemoribus ferae, et aucupum magna copia. Lana, 
1 inum, pelles incolis abunde suppetunt. Fodinae salis uberes 
et inexhaustae. Pisces Danubius, Hierasus aliaque Hum ina pro-
ducunt majori quantitate quam ulla alia Europae provincia. 
Equorum genus praestantissimum faciunt. Apes sua sponte 
mella paraut. Metallorum venis abundat, et auream arenam 
rivi habent. Vineas leviter colunt, spinarumque fasciculo ter-
ram arant. Mutua commercia cum Transylvanis, Polonis, Tur-
cis et Illyriis exercent, monetamque veterem et incorruptam 
servant. Tandem benigno coeli positu gaudent, et salubérrimo 
aere fruuntur. Valachiam a Bulgaria separat Danubius, eaque 
latitudine est, qua juxta Hamburgum Albis fluvius sed rapi-
diore cursu. In trajectu ex utraque ripa sunt castella medio-
criter munita Görgo et Horozcik, inde non procul abest urbs 
magna et populosa Kasgrad, caput et metropolis Silistriae, in 
qua Abassa passa illius provinciáé rector sedem habebat. Ibi 
cum viderent nos Germanico habitu incedere, tanquam rem 
inusitatam omnes admirati sunt, concursuque facto populus 
novos urbis hospites curiose contemplatus est, Nam Ungariae 
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Poloniaeque regain legati per proviucias illas transeunfces 
a vestitu barbarorum 11011 tarn valde abhorrent; Galli, Angii, 
Itali et Belgae maritimo itinere Constantinopolim veniunt, 
ubi exotieus et peregrinus amictus jam pridem in usu est. Bul-
garia ad montem Haemum usque satis culta ac fertilis est, 
frequentibusque vicis habitata. Incolas a Volga fluvio venisse 
perhibent, quod iclioma a nobis intellectum et Sclavonicae 
linguae cognatum iudicari videbatur. Christiani sunt et Grae-
cam religionem profitentur, in mores tarnen et feritatem Tur-
cicam paulatim degenerantes, dominisque suis ob servitutem 
qua premuntur malefidi. Unde quoque armis spoliati sunt, et 
destructarum arcium rudera hinc inde apparent, ne quod refu-
gium illis supersit. Möns Haemus antiquis temporibus per 
gravissimos seriptores celebratus, plerisque in locis sylvas ha-
bet densas et obseurissimas, transitus viasque strictas et diffí-
ciles. Ad radices ejus pagi sunt liuc illuc dispersi, et ab omni-
bus tributis oneribusque vacui, ut regionem latrociniis purgent, 
et mercatoribus tutum iter praestent, unde dies et noctes ex-
cubias agunt. Haemi altitudo et sublimitas Carpati, Epyri aut 
Rhaeticaram alpium juga non exaequant, bidui spatio supera-
tur et Bulgáriám vel inferiorem Moesiam a Tliracia distermi-
nat, Haec nostro aevo Romania dicitur, in eaque minor cultura, 
vici rariores propter inclementiam coeli (et) asperitatem soli: 
Macedoniae vicina est et Strymone fluvio ab ea dividitur. By-
zantium metropolim habet, per Pausaniam olim fundatam et 
nunc Constantinopolim a Constantino dictam, qui sedem im-
perii eo collocavit. Ad banc cum magis magisque accederemus 
necessarium existimavi illustrem virum Cornelium Haga du. 
dn. statuum confoederati Belgii in porta Ottomanica lega-
tum ordinarium de propinquitate mea certiorem facere, utpote 
ad quem de modo et qualitate legationis a Sa Ra M t e cleincn-
tissime mihi demandatae ex Transylvania et Valachia prolixe 
perscripseram, et ut supremum visirium informaret, rogaram. 
Unde non tantum prineipibus porta, sed ipsi qüoque sultano 
innotuerat, me cum muneribus eo rerum temporumque statu, 
partim per suspectos amicos, partim per apertos et declaratos 
hostes iter facere non potuisse. Ceterum mandata mihi ardua 
et a Sa Ra Mte Sueciae tum ad sultanum tum visirios re-
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guuique ot reruinpublicarum oratores (litteras) esse. Apud 
Transylvaniae principem me legati munere fungi et in Sae 
Rae Mtis aula consiliarii locum obtinere. Ponderandas impri-
mis gloriosissimas expeditiones potentiamque et Tictricia arma 
Sae Rae M t is nec ab excelsa porta munerum curam et respe-
ctum ullo modo habendum, cum Orientális imperii ea facies 
et conditio sit, ut ad Ottomanici status rationes, nullius in 
Europa regis et monarchae amicitia majus momentum adfe-
rat. Quibus perpensis supremus visirius magna se laetitia 
aftici, nuntiumque et literas S a e R a e M t i s gratissimas fore 
testatus erat. Quapropter Cornelius Haga principisque Tran-
sylvaniae legati, Michael Thodalaghi et Stephanus Seredi 
sexto die Április in vicinum Constantinopoli pagum Zitros 
venerunt, ubi de ingressu meo deliberatio habita, placuitque. 
ut juxta receptum morem praeeuntibus (chaussiis) chiaussiis 
cum proprio comitatu triginta et aliquot hominum, totidenupie 
equorum octavo Április urbem intrarem, id quod modeste 
simul et honoritice factum est. (Addit amenta ex exemplari 
archivi regni Stockholm: Nam etsi alias more positum sit, 
ut regum legatos jussu et mandate portae Ottomanicae 
chaussiorum passa praecipuae dignitatis vir in destinato loco 
uno ab urbe milliari cum 60 circiter chaussys solenni equi-
tatu et pompa excipiat, omniumque oratorum secretary no-
biles et aulici honoris causa, cum equis et curribus, quanto 
possmt numero, ibidem eompareant, tamen quod gravissimae 
Turcarum seditiones et tumultus nondum plane conquievis-
sent ac praeterea insolens et novum imo inauditum esset, 
regium legatum sine muneribus ad portam venire; pruden-
tes necessarium fore arbitrati sunt, ut turbati imperii statu 
apud gentem barbaram, tantae rei initium summa cum 
cautela et moderatione fieret). Hospitium sultani nomine in 
palatio principum Moldáviáé assignation, ornamenta publico 
sumtu comparata, et ut ibi moris est, ad faciendas expensas 
nonnihil pecuniae missum. Moldáviáé palatium praealto et 
solidissimo muro undiquaque cinctum erat et crassis duplici-
bus vallis munitum; iirmitate sua nobis praesidio futurum, in-
ter consuetos urbis motus, creberrimaque incendia. Universae 
domus cura Janitzaroruui fidei et tutelae commissa. Mensas 
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et scanma juxta morem nostrum singulari studio confecerant. 
Duae camerae aulaeis et tapetibus instructae erant, quae ad-
ventantibus legatis primum loco muneris offerri solent. Parie-
tibus applicuerant varii coloris elegantissima pulviuaria, ex 
panno serico et intertexto auro parata, quibus assidentes mol-
lius incliuarent. Pavimentum stragulis coopertum, feuestrae 
floribus ornatae, nec quicquam intermissum, quo praesentiam 
nostram gratam et acceptam esse declarare possent. Yix urbem 
ingressus eram cum supremus visirius Regiep passa per 
aulae suae ministros Solficarum aga et Josepbum chiauss 
nie bumanissime excipi et quaudocunque videretur accessum 
pátere, significari Teilet. Solfica(rus)rius stropliiolo acu picto 
quatuor asprorum millia involverat, et discessurus mensae 
imponebat, quae juxta nostrum calculum triginta sex imperia-
les faciunt. Pecuniae allatae causam sciscitandi interpres 
respondebat tolerandis facilius sumtibus et contestandi afte-
ctus gratia exiguum illud pro tempore offerri: ubi de numero 
et qualitate personarum rectius edocti fuerint, officio quoquc 
imposterum non defuturos: nam sicuti aliis in locis ita apud 
portám iisu receptum esse, ut exterorum principum legatos, 
sultano visiriisque munera ferentes ac bonae vicinitatis et 
amicitiae foedus memorantes, sumtu et expensis sublevare 
soleant. Ceterum christianissimi et Magnae Britanniae re-
gum oratores, nec non Cornelius Haga per secretarios suos 
sine mora me salutarunt, Yenetus et patriarcba Cyrillus se-
quenti die. Ob festum resurrectionis domini a negotiis pau-
lisper cessatum est, et supremi visirii aliorumque magnatum 
visitatio decimo quinto Április publice solenniterque instituta. 
Quippe cum legati portae Ottomanicae principes et purpu-
ratos adeunt, bonoris et tutelae causa aliquot Janitzari eos 
praeire solent, baculos gestautes, juxta manubrium ebore vel 
stanno elaboratos, offieiique et custodiae indices; bos orato-
rum famuli sequimtur, longa serie bini procedentes, tandem 
secretarii, nobiles et dragomanni vel interpretes ante lega-
tum ipsum agmen constituunt. In visitationum solennitatibus 
Asiaticis equis pbalerisque uti consueverunt, soli Austriaci cur-
ru vehuntur. Nam Coustantinopoleos viae strictae et impeditae 
sunt, fora longo et frequenti usu attrita et lubrica. Urbs in-
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star lloniae septem collibus iniposita est, tantaque populi niul-
titudine abundat, ut duas Lutetias referre et adaequare perhi-
beatur. Cum supremum visirium accedere vellem, Transylva-
nici legati rogabant, ut me comitari, et una visirium salu-
tare possent, procul omni dubio a S a e R a e Mtis amicitia in con-
speetu portae aliquid splendoris mutuaturi. Erat Regiep passa 
Hispanorum et Austriacae domus liostis longe infensissimus, 
nostrisque partibus mirum in modum addietus; unde nihil 
gratius ipsi evenire poterat, quam ut S a e R a e M t i s progressus 
et victorias totiusque reipublicae statum per me cognosce-
ret. Palatium ejus ingressis apparebat magna hominum fre-
quentia, visiriorum passarumque, generosi asturcones, et in-
ter alios, currus quoque Mophtii simplex et rubro panno te-
ctus, cum duobus jumentis exigui valoris. Gradus ascendenti-
bus nemo in occnrsum venit, medio atrii Salam cliiauss (qui 
legatorum negotia apud visirium peragit) solus [solo| tan-
tum [aspectu] nos excepit, proximoque conclavi (quod anti-
cameram vocant) commode sedendi locum monstravit, cujus 
vilipendii can&as, ut mihi videbatur, cum ex Transylvanis quae-
rerem, respondebant, oratores regum atque principum chri-
stianorum anteactis temporibus et Solymanni adhuc aevo in 
summa autoritate fuisse, verum successores illorum christiani 
nominis [minus] studiosos ob privata commoda et emolumenta 
omnem sibi dignitatem eripi passos esse, unde jam in porta 
Ottomanica non tantum Galliae et Magnae Britanniae, sed 
Eerdinandi caesaris, Poloniaeque regum legatos parum ae-
stimari; quin tam indigna submissione barbarorum animos 
quotidie magis inflari et extolli, ut a christianis regibus tri-
butum sibi pendi ac ejusmodi honores merito deferri putent; 
cum praesertim oratores frivolas ob causas inter se discordes 
sint, et alter alterius existimationem apud ii^fideles variis de-
lationibus oppugnet ac imminuat. Quae dum Transylvani pro-
lixe reíferrent, nominatus Salam chiauss supremum visirium 
de praesentia mea certiorem reddidit, quo intellecto proceres 
et Spahinorum capitaneos ibi commorantes benigne expedi-
vit, et nos sine mora intromitti jussit. A legatis regum su-
premo visirio aliisque magnatibus Ottomanici imperii cultus 
tecto capite exiguaque corporis inclinatione defertur, cui nutu 
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ipsi respondere solent, Forma quadrata sellas habent, liumiles 
et planas, tribus plerumque passibus distantes lineaque recta 
invicem oppositas; liarum unam, quae fores et introitum re-
spicit, purpurati occupant, altéra legatis exhibetur, mediusque 
inter illos dragomannus adstat. Cum juxta solitum morém a 
visirio bonorifice exceptus essem, Transylvani aperto capite 
et festinato gradu eundem accedebant, contestando obsequio 
iufimam vestis ejus partem deosculantes. Interea visirius do 
Sae Rae M t i s valetudine, conditione et statu serio percuncta-
batur, cujus literas cum debito cultu ac reverentia ipsi oífer-
rem eas vultu ad bilaritatem composito, et utraque manu pe-
ctori admota recipiebat, quod singularis observautiae causa 
fieri consuevit. Ad sinistrum latus visirii Mopbtius sedebat, 
Hussein afendi nomine, vir aetate gravis, tenui corpore et 
sathurnina facie, in aula tarnen secretorum et rerum arbiter, 
totiusque monarcbiae post sultanum primus. Nam licet ex tam 
vasto imperio, et tribus orbis terrarum partibus, universa 
pacis et belli negotia solum atque unicum principem visirium 
administrare oporteat, tarnen sine consensu Mopbtii raro quie-
quam ardui determinat. Unde illum saepius noctu adire solet, 
gravissimis in rebus consilium sententiamque ejus rogatum. 
Literas S a e l i a e M t i s supremus visirius me praesente dra-
gomanno obtulit, ut in Arabicam linguam verterentur. Cum 
visitatio nostra eo ipso tempore instituta fuisset, quo Turcae 
continuis quadraginta diebus jejunium celebrant, nec ante so-
lis occasum ex potu vel cibo quicquam degustare et attingere 
audent, supremus visirius Mopbtium interrogabat, an citra le-
gis violationem honoris et benevolentiae causa zerbetum (potio-
nis genus est ex saccaro et rosarum vel citri succo paratum, fri-
gidaque dilutum) nobis exhibere posset ? quo negante morem 
et consuetudinem receptam intermitti blandis et humanissimis 
verbis excusabat. Arbitror superstitiosum senem et Mahonie-
tanae legis interpretem ac summuin doctorem noluisse cal-
culo et approbatione sua Turcis audientibus scandalum prae-
bere: cum aulam visirii Arabes fraequentent, qui impuro et 
blasphemo zelo universas Orientis nationes louge antecedunt. 
Postquam valedicissem, intimus visirii cubicularius pallio 
meo strictam et angustam chlamidem ad talos dimissam, au-
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reoque pan no confectam super induit, qua compresso abeun-
dum erat, et spectante populo per atrium et sealas lento gradu 
descendendum. Simili amictus genere, sed vilioris pretii nobi-
les et dragomannos ex comitatu meo ornaverant, qui per ea-
dem loca pari supercilio et gravitate incedebant. Yestes bo-
no ri munerique datae in nostro ad kospitium reditu, per fora 
plateasque Constantinopoleos a famulis publica cum ceremó-
nia gestatae, quas vulgus non absque stupore intueri et admi-
rari solet. Ceterum legati et oratores christian! apud por-
tám rem indignam, pessimamque introduxerunt, quod magna-
tes visiriosque accessuri, servis illorum, janitoribus, cubicula-
riis, cbiaussys, militum stationi et aliis honorarii loco pecu-
niam exbibeant. Quae consuetudo longa temporis praescri-
ptione ita quidem invaluit, ut barbari homines eandem magna 
importunitate ab oratorum dragomannis tanquam sibi debitam 
exigant, imo vectigalis aut tributi [instar) poscant, uncle mihi 
quoque triginta imperiales expendendi. Interjectis aliquot die-
bus mophtium et capitaneum passa invisi, ea hebdomade, 
qua Turcae festem, paschatis, quod Bajaram vocant, celebra-
bant, solitoque more pietatis ac reverentiae causa Principes 
visirii mophtium accedebant. Is turn eximiam sanctitatis spé-
ciéin prae se ferebat, eorum[que] singulis obviam progressus, 
venientes Arabicis verbis benedictionis cumulabat. Postquam 
consedissent exigua scutella potus offerebatur, quem Caphé ap-
pellant, fervidumque supremis labris pitissando attrahunt, con-
tra superfluitatem humorum, et catharri vim remedium exis-
timantes. Praeterea, unicuique ipsorum serico linteo admiranda 
subtilitate contexto caput et humeri undiquaque cooperti et 
subditis carbonibus lignum aloes impositum, ex quo blandus 
vapor ad cerebrum et nares lente exhalabat. Tandem odori-
feris aquis per servos allatis, utraque manu faciem et barbam 
quisque sibi demulcebat. Haec honoris et affectus contestandi 
gratia principibus visiriis a mophtio exhibita. Ad capitaneum 
passa, vei supremum maritimi imperii praefectum in navali 
Constantinopolitano accessum habui, qui S a e E a e M t i s Sue-
ciae literas et salutationem mira hiimanitate et benevolentia 
amplectebatur. Zambolath ipsi nomen ac inter omnes Ottoma-
nicae monarchiae principes [proceres] sapientissimus existi-
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mabatur, apud sultanum singulari gratia et autoritate pottens 
cujus sororem in matrimonio babebat: judiciariae astrono-
miae, juxta Cbaldaeoruin arterri longe peritissimus erat, curi • 
ose admodum inquirens, sub quo coeli gradu et climate Re-
gnorum Sueciae situs esset ? quae natura populorum, qui prin-
cipes conterraini? allato terrestri globo ipsi demonstravi juris-
dictionem et impérium S a e Rae M>'s hoc praesente statu a Lap-
ponum finibus Argentoratum usque extendi, cujus amplitudinem 
vehementer admirabatur. Cum navale intrarem ex utraque parte 
transitus ingentes pecuniae acervos cumulaverarit, ut ajebant, 
ad persolvenda classis stipendia. Octoginta realium vel Phi-
lippicorum millia fuisse interpretes affirmabant. Discessurum 
capitaneus passa pretiosa veste donavit et S a e R a e Mfcis ami-
citiam sultano se commendaturum pollicitus est. Jamque se-
cundus dies Maji imminebat, quem singulari pompa et solen-
nitate mihi audiendo sultanus destinaverat. Locus exponendae 
legationis in septo magni domini assignatus, praestanti pa-
latio e Chalcedonis regionead ipsum littus Bosphori exstructo. 
Hora nona matutina celebrando actui praefixa et mandato 
supremi visirii per secretarium et chiaussios mature intimata. 
Constitute) tempore tribus cymbis cum decenti comitatu et 
splendore per canalem Constantinopolitanum ad portam Acivir 
Capi rectum iter cepi juxta quam Arabicus equus du. Corne-
lii Haga, pretiosis phaleris ornatus me exspectabat. Hoc con-
scenso famulis, nobilibus, et dragomannis ordine consueto prae-
cedentibus ad Amurathis septum contendi, per Janitzaroi um 
stationem intromissus, et a summo Janitzarorum praefecto 
kapicilar Ivihara benigne exceptus. Ibi magni domini hortus 
est spatio et amplitudine sua conspicuus, omni fruetuum gene re 
abundans, et infinita cupressu, pulcherrimisque floribus con-
decoratus, ipso tandem situ longe amoenissimus. In eo paulis-
per consedi, principis visirii adventum praestolatus, qui me 
sine mora sequebatur, cum comitatu superbe admodum in-
structo. Praetereuntem mei homines longa serie adstantes juxta 
christianum morem venerati sunt. Cum illo post delatos liono-
res. mutuamque salutationem ad sultani aedem palatium(pig 
me contuli. Inter eundum nobis Bostanzi passa, chiausso-
rum passa; Capici passa et alii summae dignitatis viriobviam 
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processerunt. Aulam ingressi nonniliil respiravimns et allata 
imperial! veste, amictuique meo superaddita, sinistro latere 
Boztanzi passa, dextro chiassorum passa propius accessere, 
utrunque mihi brachium eonstringentes: qui mos ab eo tem-
pore invaluit, quo Lazari Serviae despotae cliens specie lega-
tions Amurathem interfecit. Primo loco supremus visirius 
ad sultanum intravit, cujus proprium munus et officium est, 
magno domino legatos regum sistere; deinde dicti Purpu-
rati me introduxerunt, ob longitudinem et prolixitatem vestis 
aegre incedentem. Cancellarius portae et interpres meus Ul-
timi iverunt. Cubiculum sultani Amurathis forma quadrata 
erat, juxta proportions, parietes et laqueares vario artificii 
genere, et deauratis floribus ornati, fenestrae ac prospectus 
intra septi moenia comprehensus, Bospori subjectum canalem, 
adversamque Bithyniam habebat, pavimentum uudiquaque 
pretiosis aulaeis tapetibusque stratum. In sinistro angulo ja-
nuam spectaute sultanus sedebat humili et piano loco, gravi 
vultu, manibus compositis, et utroque pede sub amictum eon-
tracto, ex tenui candidoque linteo altum tegmen capite gestans, 
<]uod turban tum vocant. Testis ejus talaris erat, ex nobilissimo 
panno caerulei coloris, subducta zebellinis pellibus, tunica 
inferior albo serico constabat, circumjecta peristromata, ma-
gnifies operibus picta gemmisque distincta. Tribus a sultano 
passibus princeps visirius stabat, pauloque inferius Capi 
Aga et Dephterdar magnus, quorum is totius aulae praefectus 
erat-, hie thesaurarius. Postquam more legatorum omnium 
sultani vestem a purpuratis me introducentibus exhibitam 
deosculatus essem, parvo intervallo, nusquam conversa facie 
reductus sum. Medio conclavi aliquot gradus eminentiores 
erant, juxta quos interpres meus ad genua procubuit, molli-
terque frontem illisit. Caput ante magnum dominum nemo 
legátus aperit, exceptis Transylvanis, Moldavis, Valachis, 
ejus imperii subditis, liocqne Friderici Bohemiae regis ora-
torem fecisse errori imputatur. Cum Italica lingua perorarem, 
dragomannus 8 a e Rae M t i s literas aureo panno involutas 
utraque manu elevabat, peractoque sermone principi visirio 
tradebat. Post haec repetita deosculandae vestis ceremónia 
benigne dimissus sum, nec ad orationem meam sultano prae-
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sente quicquam responsum. A purpur atis vero in atrium re-
ductus, observavi foribus cubiculi quadraginta circiter mutos, 
nanos, scurras, eunucbos ct ma[-o-]riones adstare, qui sultano 
recreationis causa intime familiares erant, non modo tanti 
principis, sed humani generis delionestamenta. Interea visi-
rius princeps Sae R a e MtJ's literas earumque interpretatio-
nem sultano offerebat, et explicate legationis argument© |lii-
lari et] laeta fronte me sequebatur, prolixe affirmant poten-
tissimi Suecorum regis amicitiam imperátori suo non tan-
tum in praesens gratam, longecjue acceptissimam esse, verum 
quoque futuris temporibus ab Ottomanica porta sancte et in-
violabiliter conservatum iri. Quibus prolatis juxta morem so-
litum Ca])be ac Zerbetbum mihi propinavit. nobilibusque et 
dragomannis ex serieo aureoque filo chlamydes varii coloris 
exhiberi jussit. In regressu nostro per juniorem dragoman-
num, chiaussys, janitoribus, hortulanis et stationi militum 
decern asprorum millia, vel centum imperiales distributi: Et 
Sultani vestes populo ad Judaeorum usque portam ostentatae. 
[Additamenta ex exemplari archivi R. Stockholm. Alias 
legati et oratores regum impetrata facilitate sultanum ade-
undi chiaussiorum passa comite ad divanum vel auditorium 
publicum se conferunt, in quo visirius princeps eos praesto-
lari et ad sultanum introducere consuevit. Quae ceremónia 
sub meo adventu intermissa fait, cum ob militares motus at-
que seditiones, tum quod nulla prorsus munera sultano attu-
lissem, quae legatis in divanum euntibus per Janitsaros so-
lenni pompa praeferri solent]. Ceterum sultanus Amurathes 
vir mediocri statura est, vigesimum sejitimum aetatis annum 
agens, vultu pingui, oculis vibrantibus et fuscis, contracta 
cervice, latioribus humeris, corpore crasso et membris com-
pacts, praecipue in equitando agilis et lacertis validus. Prae-
terea animosus, insolens, crudelis, vindictae cupidus et in af-
fectus praeceps, foemineo sexui plus aequo addictus, pertinax, 
ambitiosus, dissimulator, avarus, memoria pollens, rectaque 
ratione et profundo judicio ; qui collapsum imperii statum sub 
avi, parentis et fratrum regimine, modis omnibus restaurare 
et ad priscam dignitatem potentiamque extollere inprimis co-
natur. Exhibitis Sultano literis, et peracta piirpuratorum vi-
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sitatione, juxta consuetum morem christianorum regum et 
rerumpublicarum oratores salutavi, praemissisque curialibus 
et commendata principis Catharinae causa, ad praesentem 
rerum statum sermonem deflexi, singulorum animos scrutan-
dos arbitratus. Galliae Regis orator tunc in porta erat Hen-
ricus Gorne, comes .de Mareheville, vir externi splendoris, 
aulicaeque comitatis ultra modum studiosus, in agendis rebus 
et negotiis parum versatus. Unde cum romano cultui super-
stitiose addictus esset, ac Jesuitarum consilia pro oraculis 
haberet, saepius imprudenter et praepostere multa admittebat. 
Inter salutandum, mutuaque honoris et benevolentiae officia 
de progress!! et victoriis Sae Rae Mtis observanter loquebatur, 
ita tamen ut non raro frontéin contraheret, anxiumque et vehe-
menter sollicitum se proderet, verendnm dictitans, ne successu 
temporis bellum ex politicis cansis et rationibus status pro 
communi regum principumque bono et libertate publica sus-
ceptum, tandem in religionis controversiam dissidiumque desi-
nat, quo Hispanis gratius nihil evenire possit, utpote non tan-
tum Galliae regem, sed et alios principes in partes tracturum. 
Ex quo deprehendi talibus legato suggerendis Jesuitas opero-
sos esse, calumniasque illorum refutandas: quod utpraestarem, 
summam diligentiam adhibui. Maguae^ Britanniae regis legá-
tus Petrus Wiche eques auratus erat, nostris quondam partibus 
ob Bukingami favorem nonnihil suspectus, tunc ardenti erga 
rem communem studio, et inprimis de Bohemiae rege Friderico, 
ejusque conjuge ac liberis anxie sollicitus. Quantum rescire 
potui S a e Rae Mtis Sueciae omni semper cultu observantis-
simus fuit. Ejusdem gloriam ac dignitatem contra malevolos 
durante adhuc in Borussia bello fortiter acerrimeque propug-
navit. Sub adventu autem meo Constantinopolim erga felicita-
tem Sae Rae Mtis candoris integerrimique aifectus clara do-
cumenta dedit apud portae purpuratos palam et ubique affir-
mando, inter omnes aevi nostri reges Mtem suam unicam et 
solam fuisse, quae nutantem remp. armis sustentarit, et liber-
tatis moriturae et agonizantis fulcrum et Atlas extiterit. Ami-
citiam inter vetustissima Sueciae Britanniaeque regna mirum 
in modum commendavit, simulque Sae Rae Mtis favorem et 
benevolentiam erga Eridericum Bohemiae regem afflictamque 
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domino, ejus maguis elogiis extulit, denique omnia et singula 
egit, quae ab amici et conjuncti regis ministro exspeetari po-
terant. Venetus orator Jobannes Capelo ab omnibus pro gravi 
et prudente viro babebatur, sed in negotiis aetionibusque suis 
adeo meticulosus erat, ut communem causam ne [minimis] 
nominis quidem promovere auderet. Erga S a e Rae M t i s succes-
sus et victoriarum famam tepidum se praebebat, largo ser-
mone instituto, de optanda Bavari neutralitate, sistendis armis 
et futura pace. Ex quo animadverti, S a e R a e M t i s progressus 
et incrementa potentiae Yenetis formidabilia esse, nibilque 
magis desiderari ab ipsis, quam ut felicitatis ille cursus per 
tractatum retardaretur. IJnde necessarium judicavi, de S a e R a e 
M t i s summa aequitate animi concordiaeque et tranquillitatis 
publicae studio altius disserere, quantumque fieri potuit Itali 
legati animo scrupulos eximere. Cornelium Hagam quod con-
cernit, multis abbinc annis, autoritate, opera, consilio et sumtu 
gae Rae M t i s bostibus et adversariis in porta se audacter oppo-
suit, visiriorum animis dilegenti informatione praeoccupatis, 
invidisque et calumniatoribus semper confusis. Tunc vero me 
praesénte omnia ex fide praestitit, quae ab integerrimo et S a e  
Rae Müs devotissimo viro ulla ratione et modo proficisci pote-
rant, in demandato mihi munere pro honore commodisque Mtis 
suae pari sollicitudine industriaque mecum vigilando. Cyrillus 
Patriarcha S a e Rae Mtis literas summa cum observantia et 
cultu recepit, in omnibus quae pro communi causa apud Mos-
cum, Kosacos et in porta praestare valebat promtissimum se 
offerens; vir profunde doctus, et christianae religionis pro-
pagationi sedulo intentus: praecipue vero super victoriis S a e  
Rae Mtis ex animo laetatus |deoque gratias corde sincero 
agens]. Cum legatos et patriarcham visitassem, ex consilio Re-
giep passae visirios Mehemetem et Bajaramum accessi, quo-
rum ille prorex Aegypti, hie sultano affinitate conjunctus 
erat. Meliemetes inter alia scire cupiebat, ob quas causas et 
rationes defunctus rex Poloniae ejusque heredes et posteri 
regio Suecorum diademate exclusi et privati essent ? Bajaram 
interrogabat, án ita se liaberet, quod publica fama perce-
pisset, S"i R m M m Sueciae in castris et expeditionibus [suis] 
coriaceas inachinas adhibere et tormenta? meque affirmante 
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respondent, ob remotum iter viarumque difficultates in bello 
contra Persas magno usui futura, si Amurathes ilia nancisci 
valeret. Haec sunt praecipua, quae Byzantina profectione in 
Polonia, Ungaria, Transylvania, Yalacbia, inferiore Maesia et 
Tbracia in sultani accessu, principumque et oratorum visita-
tionibus, colloquio, ceremoniis et curialibus notatu digna occur-
rere. Nunc ad praesentem statum Ottomannici imperii deflecto. 
Vasta moles imperii orientális per magnos et bellicosos prin-
cipes fundata, et- virtute successorum aucta, trecentorum fere 
annorum curriculo immota stetit, donee sub Mehemetis tertii 
administratione et regimine viribus potentiaque sua declinare 
coeperit. Quippe cum nascente monarcbia et adulto imperii 
statu principes matura aetate, consilioque et fortitudine prae-
stantes summam rerum administraverint, bellicisque expediti-
onibus ipsi praefuerint, ultimis temporibus, a triginta circiter 
annis, permissione divina, sultanorum Acbmetis, Mustaphae? 
Osmanni, et Amurathis imbecillitati adolescentiaeque tanta 
moles incubuit, qui oneri sustinendo impares regnorum et pro-
vinciarum curas in ministros rejecerunt, et sultanas matres 
gubernationi se immiscere passi sunt. Hinc Achmete regnum 
auspicante a Persis Taurisium vicinaque loca recuperata, et 
Turcarum exercitus magna clade fusus. Asia intestino motu 
vexata, urgentibusque malis et periculis cum Pudolpho impe-
ratore anno 1606 pax tandem conclusa. Mustapba mentis 
inops purpuratorum decreto pristinis carceribus mancipatus. 
Osmanes Poloniam infeliciter tentavit ac militari conjuratione 
et parricidio Turcis inaudito oppressus est. Amurathes decimo 
et quinto anno aetatis clavo rerum admotus, ac impotenti sul-
tanae matris dominatui obnoxius gravissimo3 tumultus et 
subditorum rebelliones expertus est, variasque imperii provin-
cial amisit, multum imminuta dignitate, et potentia domus 
Ottomanicae. Quippe Deus Sultano adolescenti, sub ipsa gu-
bernatoris primordia longe valedissimum hostem excitavit 
Schachum Ebbas Persarum regem, qui diuturnitate imperandi 
et bellorum usu, nec non autoritate, opibus, prudentia, forti-
tudine et felicitate inter clarissimos aevi sui lieges merito cen-
sendus est. Is anno 1624 die 27 Januarii novam Babylonem 
(quae Turcis Bagadet vocatur) in potestatem redegit, cum 
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Amuratlies solium paternum vix novem menses tenuisset. Post-
quam enim Persarum rege maximo exercitu adveniente Bekir 
passa praeses Babyloniae eertior factus esset Osmannum vio-
lenta morte sublatum, Mustaplianl careeri denuo inclusum 
et ob Amuratbis imbellicam aetatem per eunuchos et sul-
tanas impérium male exerceri, principesque visirios muli-
ebri ambitu et levitate saepius mutari, nec turbatis rebus in 
Ottomannicae portae auxilio quicquam spei collocari posse? 
proditionis concilium agitare coepit, urbemque Babylonem 
cum munitissimo castro, trecentisque machinis et tormentis 
aeneis Persarum regi tradidit, unde belli sedes in Amu-
ratbis regna et pro vinci as devoluta, Turcarum res in Asia 
vehementer labefactatae totius que monarchiae structura non 
parum concussa. Quo autem intelligi et dignosci possit, 
quantus Amurathi Schachus Ebbas hostis fuerit, notatu 
et admiratione dignum est, eundem illo ipso tempore, quo 
Babylioniam sibi subjecit, urbes et validissima loca Can-
dahar et Ormum vi occupasse. Unde ipsius legátus dicto 
1624 anno coram Auk-[r]-aico principe et senatu Belgi or-
dinum (?) meri to jactare visus est, regem ac dominum suum 
per arma eo ipso anno tria insuperabilia munimenta, et 
remotissimis terrarum spatiis disjuncta regno et. ditioni Persa-
rum adjecisse, nimirum Babylonem in Mesopotamia, Ormum 
in sinu Arabico, Candahar ad montes Paropamissi. Ormum 
Persae Anglorum ope et auxilio expugnaverant, qui commo-
dato classis suae pcditatu, et sub munimento actis quatuor-
decim cuniculis, tandem locum cepere. Lat i auxilii conditiones 
erant, ut quintam vectigalium partem, et universa captae urbis 
spolia Angii retinerent, quae ob pretiosas uniones et gemmas 
ibidem repertas magni aestimatae sunt. Caeterum ab imperio 
Achmetis ad haec usque tempóra inter Persas et Turcas circa 
Babylonem, varia fortuna eventuque belligeratum. Nam fir-
mata pace cum Rudolpho imperatore Murath passa exercitum 
contra Persas duxit, G-eorgianis jam uni jam alteri partium 
adhaerentibus, plerasque tamen ditiones inter Euphratem et 
Tigrim flumina Turcae habebant. Murathi Nassuph passa 
successit, et brevi tempore cum Persarum rege inducias pepi-
git, quibus finitis supremi visirii locum et dignitatem Mehe-
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metes obtinuit, et re infeliciter gesta officio privatus est. 
Ipsum Heb[l-]ill sequebatur,qui declinanti Turcarum potentiae 
ac viribus pristinam autoritatem quodammodo restituit. Etenim 
non solum Taurim [et Eclatanam | recuperavit, sed etiam ferro 
et flammis in Persia latissime grassatus est; ipsoque ad por-
tam revocato, inter illas gentes nec pax nec bellum fuit, donee 
Osmanus Poloniae magna et gravissima mole arma intentaret, 
qua moturus pacem cum Persis ea lege sanxit, ut occupata 
quisque retineret. Osmanno vita functo, et Babylone Scbacbo 
Ebbas prodita. Amuratbe puero, Sultana imperante, Hae[a]vis 
passa, gener ejus, belli et armorum supremus dux, maximis 
cum copiis ad Babylonem bina vice profectus est-, et anno 1626 
accepta clade, omnibusque tormentis et macbinis amissis, ob-
sidiouem solvit. Hunc Ohaiii excepit, Abassaeque motu et re-
bellione in Assyria retardatus, ne viso quidem boste pedem 
referre coactus est. Postremis expeditionibus Hussi[rev] passa 
praefuit, et justa acie superato Persarum exercitu ad interiora 
regni penetravit, a Babylone tamen cum damno recessit. Inter 
lias vicissitudines Scbacbus Ebbas quoque exspiravit, cum 
paulo ante filium affectati regni causa e medio sustulisset, ne-
pote Sell nomine in defuueti locum substituto. Is post avi mor-
tem Greorgianorum principibus Tamri et Davidi cbanis arma 
intulit, et supremum Persiae visirium passamque urbis Siras 
(quae olim Persepolis fuit, regia magnorum [Magorum] sedes, et 
totius Orientis caput) belli du'eem constituit. Tamres veniente 
HusrevoTurcarum partes secutus erat,Davides in Persia provin-
ciáé Naehsevan (ex qua immensa vis et copia serici Alepum 
defertur) administrator i'uerat, et moriente Scbacbo Ebbas 
contra successorem rebellaverat. His in potestatem redactis 
Seii Scacbus limites ulterius proférre, munitumque Castrum 
Vaan excelsa rupe colloeatum, paludibuscpie cinctum (uncle 
Babylonem quinque dierum iter est) valida cum manu obsidere 
statuit. Verum princeps visirius Mebemetes Passa juvenis 
arclorem impetumque viribus celerrime coactis fortiter susti-
nuit ac etiamnum in Assyria exercitui [cum imperio] praeest? 
Post tot acceptas clades, rerumque conversiones in Mesopota-
mia juvenem sultanum affligebant gravissimae rebelliones 
Arabiae Felicis, cjuae a Solymanni tempore erga Ottomanicos 
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reges immota fide steterat: quippe cum ex sanguine et stem-
mate eorum qui Ar alti ae quondam principes fuerunt, "vir stre-
nuus et audax superesset, 'Imam nominatus obvia occa-
sione gentis suae populos ad defectionem instanter solicitavit 
donec spreta sultani adolescentia, et eunuehorum acerba do-
minatione irritati, ante quinque circiter annos obsequium exue-
rent, in Arabiae Felicis regnum et avitam dignitatem gentili 
jure ac praerogativa Imam suo principe ac domino restitute. 
Metropolis Arabiae Sinam, portus Mocba appe llatur quem 
adhuc sultani nomine Chanuszan in potestate babet, quondam 
a supremo visirio Hussi[r]ev passa viribus band contemnendis 
expeditus ut amissa recuperaret, Verum milite ingenti solis 
aestu, fameque et contagione attrito, ejus expeditio fruetu et 
successu caruit. Non minus Amurathi calamitosa fuit defectio 
(Falk-) Takredini Manogli, quem emir de Saeida nuneupare 
solent. Is Palestinae liberatore Bullionaeo se oriundum jactat et 
Romae, Neapoli ac Florentiae vixisse perbibetur, olim dueibus 
Hetruriae Guissio, et Ossunae amicus. Haereditarium princi-
patum babet, sedemque ac domicilium suum 11011 proeul Tyro 
et Sidone veteri, quae nunc aquis obrutae et immersae jacent. 
Tributi nomine quadraginta aureorum millia pendit, tantaque 
soli fertilitate gaudet, ut in portubus et provineiis ejus parvo 
temporis spatio ducentae naves ckristianorum frumento one-
ratae sint. Divitiis abundat et exercitatum miliőéin alit, ipsi-
usque territórium prope littus maris Joppen usque exporrigi-
tur. ATurcis non itapridem contra ilium armainf elicit er niota 
sunt. Hisaerumuis et difficultatibus sultani Amuratbis merito 
annumerari debent prineipum Tartariae Giraiorum Mebemetis 
et Schabini rebelliones, Moldáviáé Valacbiae et Transvlvaniae 
motus, Saporoviensium Kosacorum latrocinia et praedae ad 
ipsa fere moenia Constantinopoleos actae, tandem militaris uni-
versi ordinis tumultus et seditiones, magnorumque procerum in 
vitam et fortunas prineipis sui borrenda conspiratio. Quae cum 
praesentibus novis acciderit et memoratu digna videatur, causas 
et originem ejus altius exponam. Ottomanici imperii magnitu-
dinem ab aliquot jam seculis, orbi christiano fatalem et exitio-
sam fuisse nemo inficiari potest. Verum tanto tempore banc in-
gentem maebinam et molem substitisse, nonnulli absolutae do-
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•míuantiuin potestati, ipsiusque imperii structurae ét disposi-
tioni adserip serunt. legisque opum et armor um fulcris susten-
tatam existimaverunt. Quae sententia licet gravissimis ration i-
busnitatur, tarnen siquis statum et secreta ejus paulo accura-
tius intueri vel it, apud Ottomanicam aulam deprehendet, non 
raro vim et guberna tionem ab iis pendere, qui moderando et re-
gende tantae monarchiáé clavo minus suffecturi sint. Unde ad-
miratione dignum videtur. impérium illud jam pridem non cor-
ruisse, et ab imperitis rectoribus culmine fastigioque suo praeci-
pitatum esse, quippe cum lion semper reges Ottomannici ea 
prudentia et firmitate animi polleant, ut majorum suorum more 
absolutam potestatem ipsi exercere possint, rerum gerendarum 
summa in Eunuchos derivatur, Capi et Kislar Aga, quorum ille 
totius septi mares sub imperio habet, hie foeminas: [iisjhis adjun-
gi[-un-]tur Suitana, mater, conjux et sorores principis tandemque 
gratiosi et familiares, qui atfectus magni domini pro lubitu cir-
cumagunt, et supremo visirio negotiorum seriem interturbant. 
Nam ex horum voluntate et arbitrio eligiuntur, stant vel ca-
dunt ii, quibus monarchia fulcitur et incumbit. Unde purpurati 
Eunuchorum et familiarium gratiam solicite acquirunt, ingen-
tibusque donis et muneribus conservant, sine qua honoris, vitae 
et fortunarum suarum ne momento quidem certi esse possunt. 
Quin pro libidine et avaritiä sua impotens hoc genus hominum 
magnós saepe viros in sultani odium adducit, et insontes quo-
que opprimit ac sternit. Quapropter cum visirii principes in-
telligunt, ab exoletis ultimum discrimen et exitium instare, 
carnificisque manu sibi nullum ob crimen tam indigne morien-
dum esse, casus evitandi momenta et opportunitatem undiqua-
que circumspiciunt. Hinc nonnulli fuga malum praevertere et 
conscensis navibus in christianos portus et regna delati aunt? 
alii cum integris provinciis a sultano defecerunt; quidem fera-
les mortis suae nuntios Capici passas, vel janitorum praefec-
tos trucidarunt, et exercitus sibi demandatos contra Dominum 
verterunt, non pauci tandem per tumultus Constantinopoleos 
magnatumque et procerum conspirationes ac motus militares 
vim et tyrannidem istam declinarunt. Quod ipsum nostro tem-
pore evenit, quo sultani adolescentis mater cum eunuchis et 
gratiosis sub larva imperialis mandati viros prudentes et bene 
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meritos ab administratione removebat, summis honoribus et 
officiisin eos collatis, qui cupiditatibus impotentis foeminae obse-
cuturi credebantur. Cumque pari rati,one supremum visirium 
Hus[-rev-] passam loco et dignitate sua exturbare vellent, solitis 
mulierum artibus obtento sultani mandato, is exercitu valido 
stipatus ad aulam contendit. Quo intellecto Eunucbi et fami-
liäres iteratis vicibus per literas et nuntios ab iugressu Constan-
tinopoleos ipsum debortati sunt. Verum Hus[-rev-]ier ingen-
tis animi monita eorum sprevit ac contempsit, omnibusque 
invitis ac contradicentibus portám intravit. Vix eredi potest, 
quanto pavore sultani rectores consternati fuerint, cum percepis-
sent Hus[-r-]evum pristina autoritate, summoque rigore prin-
cipis Visirii munus exercere, ac de emendatione interioris 
aulae, nec non mutandis familiaribus et gratiosis deliberare, 
Quippe in divano publice conquestus fuerat, sultani juventam 
pessimis consiliis imbui, nec tolerandos qui contactu pernicioso 
principis egregii naturam depravarent. Quod propositum suum 
in eífectum quoque deduxit et consentientibus Cahimachamo 
Regiep passa nec non Lambotat praefecto maris, Sultani 
aulam pro virili emendavit, matrisque et familiarium insolen-
tiam quodammodo coercuit. Verum interjecto tempore cum pro-
visis apud portám rebus Husrev in Amasiam reversus esset, 
sueta aulae vitia recruduerunt: ipso Amurate altius considerante 
vi armata se a servo in ordinem redactum esse. Unde conciliata 
reliquorum procerum et magnatum benevolentia, cunctisque 
approbantibus denuo conclusum, ut Husrevo principis Visirii 
dignitas abrogaretur, genero Sultanae Havis Passa in ipsius 
locum suffecto. Praeterea ut Mopbtius Regiep passa et praefe-
ctus máris Husrevo amici et conspirantes, pari ratione gradu et 
offieiis suis privarentur, domitaque mancipiorum audacia juveni 
sultano majestas et absolutum arbitrium stabiliretur, munera et 
bonores eorum, quos Amurathes ultimo supplicio destinaverat, 
fidis et obsequentibus passis, Mortezzae[-a] Abassae[-a-] aliis ac-
mulis promissi, ut illorum ope invisos et exosos sibi e medio tolle-
ret. Sed vix abrogatum Husrev passa impérium, aut Cahimacha-
mus dignitate motus erat, cum in castris et urbe Constantino-
poli a spahinis tam horrenda seditio exeitaretur, ut sultanus 
ipse cum praecipuis magnatibus ab interitu exitioque parum ab-
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essent. Nam discerpti et. lacerati furore illo novus princeps visi-
rius Havis passa, Janitzarorum aga supremus thesaurarius et 
alii autoritatis summae viri, cadaveraque trunca et mutila pro-
ximis arboribus in ludibrium suspensa, crudelitatis impetum 
nihil remorante imperatoris fastigio. Quippe Amurathes in 
tarn gravi periculo constitutus, gratiosorum longe dilectissimos 
furienti militi ad necem dare et juniores fratres vivos exhibere 
coactus fuerat. Sultana quoque parens, cum ad mortem flagi-
tata esset, fuga et celeritati sibi consuluit et in antiquo septo 
apud vetulas diu latitavit. Hicque tandem exitus fuit praeci-
pitis consilii quod sultanus adolescens matris et familiarum 
suasu temere amplexus erat, tanto in discrimine versatus, ut 
spahinorum principes Osmanni exemplo ipsum vita solioque 
privaturi existimarentur, tanslata rerum summa in Bajazetem 
minorem natu fratrem. Quam vim et injuriam licet Amurathes 
infinita sanguinis profusione ultus sit, Mophtium, principem 
visirium Regiep passam et maris praefectum e medio sustu-
lerit, ingentemque hominum multitudinem per continuum anni 
spatium vario suplicii genere affecerit; tamen spreta sem el 
majestate imperii vires ac potentiam quoque declinare extra 
dubium est. Etenim non tantum limites monarcbiae Ottoman-
nicae diversis in locis moti ac restricti sunt, sed Mahometanae 
legis reverentia ipsiusque gentis superstitio cessare videtur. 
Cui accedit quod militaris ordo et castrenses viri ultra modum 
effoeminati, disciplina soluta, mores corruptissimi sint, mari-
tima potentia fere nulla, commercia imminuta, moneta adul-
terata expeditiones bellicae minus felices aut prosperae, inter 
purpuratos aemulatio et discordia, nec erga dominum pristini 
affectus et observantia , ut si quid adversi sultano eveniat, pro-
ceres magnatesque sibi parum lidos experturus'sit. Haec de prae-
senti facie et statu Ottomannici imperii paucis referre volui, 
ea nunc prosecuturus, que in sultani aula juxta mandatorum 
vigorem a me peracta sunt. Xnita cum Purpuratis amicitia, 
Mophtium et supremum visirium frequenter accessi, et sere-
nissimae principis Catherinae causam egi, simul de conditione 
et statu S a e Rae Mtis ejusdemque rebus gestis et excelsis 
animi corporisque dotibus, de admirando situ et firmitate 
regnorum Sueciae, potentiaque viribus et amplitudine; de 
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bellorum diuturnitate ac praesertim ultimis expeditionibus in 
Livoniam, Prussian! et Germauiam susceptis, tandem de loco-
rum regionumque natura et martiali populorum ingenio pro-
lixe disserui. Quae purpurati, gens curiosa et novitatum longe 
avidissima cum singulari jucunditate et admiratione intellexe-
ruut. Praeterea diligenter sciscitatus sum, an Turcarum res 
ita comparátae sint, ut durante bello Persico Európám quoque 
aggredi et Ferdinando caesari, aut Sigismundo Polonorum 
regi negotium facessere possint? In quo deprehendi motus 
nostros barbaris admodum formidulosos et suspectos esse, ut-
pote qui metuant, ne pax inter Christianas gentes coalescát, 
et universa belli moles in ipsorum regna devolvatur. |Cumque 
sciant Europaeos milites suis longo usu et exercitatione armis-
que et pugnandi genere superiores esse, lites suas cum Austri-
acis quovis modo trahcre, quam apertum martern et hostilita-
tem declarare maiunt. Non minus bella cum Polonis evitare stu-
dent, quos ab Osmanni clade in armisfuisse et eximia rei militaris 
peritia excellere persuasum habent. Nam etsi Amurathes 
contra Polonorum gentem incredibili odio feratur, et ultionis 
cupiditatem spiret, tamen principes visirii Europaeas expedi-
tiones vehementer abhorrent, ac belli Persici magnitudine 
exaggerata sultani conatus quavis ratione et modo infringunt 
Quippe apud portám firmiter decretum est Babylonem univer-
sis viribus recuperare, nec absque restitutione ejus cum Persa-
rum rege pacein vei indicias unquam admittere, cum e contra-
rio Scachus Ebbas moriens nepotem adjurarit, Persico imperio 
Babylonem conservare et totius status sui regnorumque periculo 
eandem propugnare. Caeterum per illud tempus quo Ottoman-
nicam aulam frequentavi, principes visirii me honore et bene-
volentia summa prosecuti sunt, nec liberior accessus oratorum 
ulli patuit. Quin supremi visirii Mehemetis passae nomine 
munera diversis vicibus publica solennitate mihi oblata sunt, 
ague, volatilia, fructus, aromata, zerbethum, vina generosa, 
hordeum pro equis et id genus alia. Quod cum praeter solitum et 
consuetum morem factum sit, adversarum partium liominibus 
bilem vehementer movit utpote (quod) qui noverant Eerdinandi 
imperatoris, Persarum regis et Moscoviae magni ducis extra-
ordinariis legationibus tantum honoris non exhibitum. Cui 
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accedebat, quod tum Venetiis nova allata essent S m R m M^m 
prope flumen Lycum in Bavaria Ferdinandi caesaris et ligi-
starum exercitus profligasse. nunciusque ille prono Magnatum 
omnium favore exeeptus fuisset. Praeterea quod Moldáviáé Pa-
latínus per literas suas eo ipso tempore principem visirium 
Mehemetem passam certiorem facérét, defuncto Polonorum 
rege Sigismundo S t n Kin M t e m Sueciae inter praecipuos 
regni illius candidates esse. Unde residens caesareus occa-
sionem sumsit adventum et praesentiam meam accerrime ca-
lumniandi, ex Turcarum gente subornatis delatoribus, qui per 
susurros et acerba scripta purpuratis me suspectum redderent. 
Etenim asseverabat S m R m M t e m Sueciae in actionibus eoii-
siliisque suis bunc potissimum finom et scopum habere, ut de-
bellata Germania Austriacisque principibus etiam Turcarum 
gentem in suis Europae ditionibus regnisque spoliaret. Ob 
quam causam me legatum non modo in Transylvaniam, sed 
ipsam quoque portam expediverit, ut per Rakocium sibi ad-
dictissimum Hungáriáé et Transylvaniae regna Moldavosque 
et Yalachos ad futuram rebellionem disponeret, per Cyrillum 
patriarcham Kosacos Saporovienses atque Graecos , felicis 
portae subditos in partes pertraheret et cum Magnae Britan-
niae Belgarumque oratoribus de mittenda in Archipelagum 
classe deliberaret, Quin ad Persarum quoque regem nuncios jam 
miserit, de ineundo foedere ac belli societate contra Musulman-
nos. Quo spectare conventicula et intimos sermones meos cum 
Legato Belgico et. patriarcha Cyrillo, utpote qui status et 
jtiperii Turcici recondita explorent, ac Suecorum regi vicis-
sim prodant et revelent. Unde peragendis rebus et negotiis 
in porta alios interpretes 11011 adhiberi, quam Corneli[us] 
Haga, ne secretum emanet, gravissimaque conspi ratio tandem 
innotescat. Has criminationes suas residens caesareus scripto 
comprehendit et Arabica lingua per suum emissarium Solei-
mannum aga mophtio visiriisque oiferri curavit, quae nullo 
negotio [per] a me refutatae sunt. Ceterum in porta Otto-
mannica Ferdinandus caesar 11011 modo dictum residentem 
suum, sed insuper Josephum quendam Arabum interpretem 
alit et sustentat, nonnullisque chiaussis pensionem solvit. Hi-
spanus quoque varios exploratores habet, cum in ipsa urbo 
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Byzantina, tum praecipuis maris Agaei insulis, qui Messa-
jiam versus admodum frequenter literas expediunt. Pontifici 
Romano ordinis ecclesiastici homines Franciscani, Jesuitae 
et Capucini a negotiis sunt, ubivis locorum Turcici imperii 
secreta rimantes. Polonorum nomine quidam Ottwinoffski ad-
est, Arabicae linguae ac sermonis addiscendi praetextu a pa-
latino Russiae Constantiuopolim missus. Alii reges et princi-
pes christiani per oratores suos eorumque interpretes judaeo 
Epirotas et Armenios Ottomanicarum rerum arcana scrutan-
tur. Quod autem ad negotiorum seriem revertar, apud purpu-
ratos Serae principis Catherinae causam ex voto peregi. 
Quippe cum serenitas ejus missis ad portam literis prolixe 
testaretur Sae Rae M t is Sueciae benigne voluntati se parere 
decrevisse ac nomine suo agendi tractandique facultatem 
mihi concederet, mophtium visiriosque eo tandem perduxi, ut 
ad Rakocium in Transylvaniam Josephum aga rectum 
ac prudentem virum ablegarent, qui sultani jussu et mandato 
S m a e principis postulata in effectum deduceret, plenariamque 
restitutionem ejus procuraret. Praeterea cum perspectum ha-
herem praecipuos magnates portae ab Europaeis expeditioni-
bus alienos esse, nec tali rerum temporumque statu Ferdinandi 
Caesaris, aut Sigismundi Polonorum regis ditionibuset provin-
ciis directe bellum illaturos, omnem movendum lapidem existi-
mavi, ut saltern per Rakocii latus peterentur. Nam etsi inter 
Turcas non ea virium animorumque conjunctio esset, quae ad 
validas expeditiones requirebatur, tamen in Austriacae domus 
perniciem vehementer conspirabant, occasiones rerum, mo-
menta temporum observantes, ita quidem ut non obstantibus 
intestinis discordiis visirio Budensi severe mandarent omnem 
Europaeam militiam in procinctu habere, Transylvaniaeque 
Principi Temeszvariensem et Agriensem bassas, nec non Moldá-
viáé et Valachiae equitatum subsidio mittere, reliquas copias 
Styriae finibus admovere, castris prope urbem Essegk positis? 
unde nulli fluviorum transitus, nulla montium sylvarumque ob-
staculased planities, liberrimique aditus in hareditarias caesa-
ris Ferdinandi provincial. Quod non solum formidabile, et ad tur-
banda hostium consilia validum sed in reparandis viribus, col-
ligendoque milite haud exiguo impedimento fore persuasum 
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liabebant. De reliqtio in porta Ottomanica Sae Rae M^ man-
data clementissima executus a supremo visirio imperatoris 
responsum benevolamque dimissionem petii, et 24 die Junii 
sultano valedixi. In quo actu Sae Rae M>i multa praeter con-
suetum morem data et concessa sunt: ut oratores in porta 
residentes talia legato eontigisse haud recordentur. Ete-
nim palatinum valedietioni ut sub adventum meum in 
horto magni domini destinatum et ex ejusdem famuli tio 
ingens hominum numerus ab utraque transitus parte dis-
positus , steteruntque longa serio octoginta et aliquot equi, 
Asiatici, auro gemmisque fulgidi, quos purpurati et magnates 
summi ordinis secuti sunt, totaque interior aula splendore et 
fastu ad honorem solennitatemque instrueta fuit. Ipse Amura-
thes eminenti loco positus et imperatoria veste indutus erat, 
frontom exporrigens et perorantem vultu benigno intuens. Ora-
tio iterum per curialia breviter Italico idiomate habita, quam 
interpres Turcico sermone excepit. Duocecim pretiosae vcstes 
nobilibus ex comitatu oblatae, bisque peractis, sicuti intro-
ductus fueram praeeunte supremo visirio ad palatii valvas 
reductus sum. Multus illo die sermo Constantinopoli fuit de 
extraordinario apparatu ct ostentatione aulae Ottomannicae, 
deque insolito honoris et benevolentiae declarandae modo ac 
genere S a e Rae M t i s malevolis et inimicis palam frementibus 
ceterorum regum legatis aemulatione ac invidia accensis 
omnibus inusitatae rei causas scrutantibus. Apud sultanum 
valedictionis ceremónia et cultu defunctus, supremum visirium 
ultima vice salutandum duxi, qui affectata et singulari liuma-
nitate me excepit, et ut S a e Rae ]\ft-i officia sua peculiariter 
commendarem petiit, paulo post exhibito sultani Amurathis 
responso, et gestu ad benevolentiam gravitatemque c.omposito, 
suas quoque literas mihi tradidit. Tandem valedicendi gratia 
ex comitatu nobiles admissi sunt, dccemque honorificis vesti-
bus donati. Imperatoris literae juxta morem Turcicum multa 
cum civilitate et ornatu scriptae erant, nihilque praetermissum 
quo S a e Rae M t i s favorem demereri poterant. Interjectis ali-
quot diebus mophtii et capitanei passae legatorumque et 
patriarchae responsorias accepi, peractisque visitationibus cum 
adjuncto mihi chiaussio curribus et mandatis imperialibus 
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duodecimo die mensis Julii versus Transylvaniam iter suscepi. 
De meo in Germaniam reditu quae dam notatu digna memo-
rare possem; verum ne prolixitate nimia peccare videar, tae-
diumque parium, relationis filum absumpendum statui, deum 
orans ut insignem famam et celebritatem cum majorum forti-
tudine tum Gustavi Magni rebus gestis partam inclito Sue-
corum regno atque genti augeat, perpetuoque firmet. 
xxxy ix . 
H. és K. n. (1635.) 
Strassburg Pál Oxenstiernának: követelései kielégítését kéri. 
Memorial. 
Es wirdt lierr Schwarzenbergk hiemit freuntlich ersucht, 
dess berrn Reichs Cantzlers Excell. vnterthänig vorzutragen, 
wass massen Dieselbe icli nuhmer Neun jähr lang in priuatis 
nicht beshweret, sondern bey allen absendungen mit dem zu 
frieden gewesen, wass Ihr. Excell. mir gnädig deputirn vndt 
die zeit erleyden wollen, dass vbrige tliailss von aignen mitte-
len ersetzt, thailss auf credit vndt Obligationen nicht sonder 
schaden vndt höchste vngelegenheit anticipirn müssen. 
Wail dann biss anhero mir iedermänniglich vorgezogen 
worden, auch Ihr . Excell. belieben nach ich gerne cedirt, vndt 
andern ihr contentament vndt satisfaction von herzen gegön-
net, alss wolte ich nuhmer ausser zweifei stellen, Ihr Excell. 
meine Wenigkeit auch in genaden bedenken würden. 
Dann ob zwar Anno 1630. nach abraisender Königl. 
Mtt (glorwiirdigisten angedenkens) die hochlöbliche Regierung 
zu Stockholm wegen ettlich vorgesetzt: vndt von Anno 1627. 
restirenden geldes an Ihr Excell. mich mit Schreiben nacher 
Preussen remittirt, so liette iedoch weder damahlss in Elbin-
gen, noch zu meiner wiederankunft auss Constantinopel in 
Frankfurth Ihr . Excell. ich mit dem wenigsten importunirn, 
sondern biss auf diesse zeit, vndt sechs gantzer jähr lang mich 
gedulden wollen. 
Die weil aber meine Creditores dermahleins bezahlt 
sein müssen, wass von bahrem gelde anderer orten ich erhal-
ten können, anfangs meiner dienste ohne interesse vorgesetzt 
vndt noch nicht erstattet, alle vndt gute mobilien auf der raise, 
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nach öonstantinopel verpfändet, vndt meine Obligationen biss 
zu dieser stunde in Dantzigk, Pohlen, Siebenburgen vndt Ve-
nedig hafteten, alss wurde ich höchster massen gedrungen, 
Ihr Excell. vmb bezahlung solcher gelder vnterthänig anzu-
langen, bevorab weil dieselbe sich anitzo in dass Königreich 
Schweden zubegeben resolvirt betten. 
Vndt zwar wass die abrechnung vom 28. Octobris anno 
1627. biss auf deu 22. Novembris anno 1631. anlangt, wolte 
ich verhoffen Ihr Excel!, dieselbe gnädig approbiren wurden, 
vndt da ettwass zu desiderirn wehre meiner Schuldigkeit, Ihr 
Excell. von allem vndt iedon gehorsamblich bericht zu thuen. 
Wass aber meine absendung in Siebenburgen vndt nach 
der Ottomannischen Porten cancernirt, geruheten Ihr. Excel!, 
sich bester massen zu erinnern, welcher gestalt die nuhmer in 
Gott ruhende Königl. Matt (höchstseeligster gedeethtnuss) 
mich zwar in Siebenburgen alss einen Legatum, nach Con-
stantinopel aber alss einen Ablegatum allergnädigst authorirt, 
weil dieselbe nicht versichert, dass ich ohne praesenten, wieder 
die gewonheit inter admittirt, vndt gehöret werden 
solte, derentwegen auch Ihr. Excell. mir zum vnterhalt allein 
4000 Reichsthaler jährlich deputirt. 
Demnach ich aber durch vielfaltige schreiben remonst-
rirtj warum!) die Königl. Matt keine praesenten schicken kön-
nen noch wollen, vndt gleich damahlss der Schwedischen wap-
fen reputation wegen vieler wunderbahren successen in Con-
stantinopel vber alle massen gross, beyneben der Fürst von 
Siebenbürgen, Ambasciator Haga, vndt Patriarch Cyrillus 
gute officia gelaistet, ist mir den 25. February Anno 1632. 
zu Weisenburgk in Sieljenbürgen von der Porten eine resolu-
tion zukommen, welcher gestalt zu sonderbahren ehren der 
Königl. Matt zu Sweden, der Gran Signorvndt hohe Ministri 
zu frieden, dass ich ohne praesenten nach Constantinopel kom-
men, et nullo unquam antea exemplo in qualitate publici et 
solennis legati excipirt vndt gehalten werden solte. 
Ob nun zwar anfangs zu Warschaw wegen der Winter-
zeit, bösen weges vnd gebürge ich mehr wagen ross vndt 
leuthe schaffen, auch dess Polnischen Commissary halben, 
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welcher mit fünf dienern vndt soviel Pferden mir daselbst 
adjungirt worden 31 Personen vndt ross vnterhalten müssen, 
so hab iedocli nach erlangten consens an der Porten ich alle 
eusserste mittel angewendet, mit ehrenklaydung, handtferden, 
rosszielirat, mehéer (?) liberey, undt nohtwendiger austaffierung 
den Comitat auf dass anfehlichste zu formirn, auch weil dem 
Gran Signor vndt hohen Ministris ich nicht die geringste 
Verehrung thuen könne, mittel-vndt geringes standst Personen 
desto freygäbiger tractiren vndt beschenken müssen. 
Weil dann dess lierrn Reichs Cantzlers Excell. auss 
oberzehlten vmbständen dero hoher verstandt nach leichtlich 
zu dijudicirn, dass an der Ottomanischen Porten, mit dem 
jährlichen deputat der 4000, wie auch denen extraordinarie 
verwilligten 2000 Reichsthlr ich zwar einen Ablegatum ver-
treten, die Ambasciata solenne aber mit reputation der Königl. 
Matt vndt höchstlöblichen Cron Schweden keines wegs re-
praesentirn können, alss gelangte an Ihr Excell. mein vnter-
thäniges bitten, dieselbe geruheten mich andern der Cron 
Ambassadorn, alss lierrn Grotio vndt Camerario (so lang meine 
raise vndt Commission nach Orient gewehret) mit der gage 
gleich zu halten, in erwegung, dass ob zwar besagte Ambassa-
dorn. an vornehmen ort vndt Residentzen mit grosser spesa 
leben mustén, dieselbe gleichwohl mit der Ottomanischen Por-
ten nicht zu comparirn wehren, vber diesses gedachte herrn 
Ordinary, ich Extraordinarius, Sie in loco, ich in perpetuo 
motu, auch mein Comitat an Personen dreymahl, an Pferden 
funfmahl stärk- undt grösser gewesem, Dofern aber Ihr Excell. 
diesesfalss bedenken betten, wurde Deroselben die designation 
der extraordinari vmkosten sattsambliche nachricht geben. 
Vnter dessen wehre mein gehorsambstes bitten Ihr 
Excell. geruheten auch in genaden zu bedencken, dass bey 
abstattung dieser gelder ich mehr nicht erlangen wurde, dann 
contentirung meiner Creditorn, ausslösung der Pfände, vndt 
ersetzung dess Jenigen, so von anno 1627. her ich ohne inte-
resse entrahten müssen, vndt also bey meinen diensten eine so 
geraume zeit nichts erhalten können, in anmerkung, dass alle 
nutzbare vndt fauorable commissionen andern zu thail, mir 
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allein schädliche vndt gefährliche raisen aufgetragen worden, 
durch welche die herliche fortune der königlichen Victorien 
vndt erfolgter recompens ich verlieren müssen, vndt gleich-
wohl biss auf diesse stunde, weder von Königl. Matt zu 
Schweden etc. noch ainigen ausländischen Potentaten an 
Verehrung — guter — accidentien, genadengelder, caduc- vndt 
recompensen dass geringste entpfangen, Welchen verlust in 
andere wege zuersetzen, dess lierrn Reichs Cantzlers Excell. 
bey meinem abraisen vndt valediction in Preussen mir gnädige 
zusage gethan, so mich auch bisshero in hofnung erhalten, mit 
beständiger zuuersicht, Ihr Excell. weder an bezahlung der 
aufgenommenen gelder, noch recompens vor travaglio vndt 
uberstandene gefahr es ermangeln lassen würden, zu dero behar-
lichen hulden vndt genaden ich mich vnterthänig nochmalss 
raccommandirn wolte. 
(Eredeti a stockholmi állami levéltárban.) 
X X X V I I I . 
H a g a, 1638. j u n i u s 9-én. 
Károly Lajos választó fejedelem Rákóczy Györgynek. Bíztatja, 
hogy a megkezdett ügyben tartson ki. 
Serenissime princeps amice nobis observande. 
Gratissimae omnino fuerunt, quas Dilectio Vestra non 
ita pridem Albae Juliae datas nobis per internuncium suum 
transmisit; atque eo magis etiam, quod eadem illa occasione 
de prospera Dilectionis Vrae valetudine ac felici rerum admi-
nistratione prolixius sumus edocti, unde praeterire nullatenus 
possumus, quin Dilectioni Vrae de utraque ex animo congra-
tulemur, ac simul gratias insignes agamus de eximio ac pror-
sus singulari affectu, quem erga inclitam domum nostram 
electoralem tam luculenter testata est. Dilectionem Vram 
ofíiciose plurimumque obsecrantes, ut in eo etiam deinceps 
constanter perseverare ac firmissime sibi persvasum esse velit, 
nos viceversa de con«imili studio studiosissime cogitaturos. 
Ceterum in spem magnam adducti sumus dominos confoede-
ratos non defuturos, quin Dilectionis Vrae justis desideriis 
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sint satisfacturi. Atque ita Dilectionem Vram protectioni divi-
nae toto pectore commendamus. 
Datum Hagae Comitum 9. Junii a. 1638. 
Dilectionis Yrae 
studiosissimus 
Carolus Ludovicus. 
Külczím : Serenissimo principi dno Georgio Bákóci principi Tran-
sylvaniae, partium regni Hung. duo Siculorum comiti etc. amico uobis 
observando. 
(Eredetije a M. N. Múzeum birt.) 
X X X I X . 
H a m b u r g , 1638. o c t . 11-én. 
Roo Tamás angol követ Rákóczy Györgynek; sürgeti, hogy a 
szövetségesekkel lépjen frigyre. 
Serum et celsme princeps. 
Dum in Iiis oris mandato et jussu sei-™ Magnae Britan-
niae regis domini mei clemmi versor, in pertractando et con-
summando communi tum pro universali firma et aequa pace 
obtinenda, tum pro communis sal[utis et] libertatis defensione 
proque oppressorum et spoliatorum one, foedere 
oCcupatus, commodum advenit Sermae Celnis Y r a e delegatus 
vir praestantissimus et fidelis X. X. etc. et mihi egregium he-
roicum et laudabile vestrum ad eundem finem tendens proposi-
tum amice et confidenter exponit et communicat. Animadver-
tens autem et probe sciens, quantum momenti et ponderis ex 
conj unctione et soeietate Yi'ae (>ln i s principis tarn potentis et 
singulari in rem christianam zelo flagrantis, cui in primis, 
quod caput rei est, verae et orthodoxae religionis incrementum 
curae est, cuique nos propter eorundem sacrorum nobiscuiu 
communiönem, quam in foederibus omnium fortissimum et 
sanctissimum vinculum quidam ex patribus noniinavit, eo 
magis confidere et inniti possumus confoederatis et confoede-
randis sociis accessurum esset, mei officii esse existimavi, rem 
tantae aestimationis.tamque exoptatam in praesente temporum 
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perturbatione societatem sermo regi nieo, ea, qua par est. fide 
et diligentia conveniente adbibita demonstration commendare 
et repraesentare. — Queniadmodum vero regiam Mtem sponte 
sua pro fervente, quo meliori causae et religioni et conjuctis 
nitro citroque consiliis et viribus opitulatum cupit, adfectu ad 
banc divina, ut ita dicam, virgula oblatam occasionem oppido (?) 
proclivem et inclinatam novi: ita non dubito, quin eadem ad 
consilium flexura sit, tarn mihi legato suo, qui in pr[aes]entia-
rum liic cum confoederatarum coronarum oratoribus de com-
muni foedere sociando, ejus jussu et nomine tracto, ea man-
data praesentando, quam omnes alias rationes ineundo, quae 
ad rem istam promovendam et ad commune cum Celsitudine 
Yra food us maturandum conduxerint et servierint. Quod me 
attinet, universum meum Studium, operam, curam et indu-
striam eo conferam, ut omnes intelligant mihi nihil potius et 
antiquius esse, quam obsequium meum et promptitudinem, in 
re tantae spei et in societate tarn utili et necessaria accele-
randa testari. 
Ceterum deum opt. max. rogo, ut Sermam Celnem V r a m 
magis ac magis in magnanimo isto proposito confirmet et ad 
exsequendum spiritu suo fortitudinis roboret, felicem largiendo 
successum, earnque incolumem quam diutissime servando. 
Dabam Hamburgi Y. Idus Octobris M D C X X X VIII . 
Sorm a e Celnis Y r a e 
ad officia paratissimus 
et humillimus servus 
Tho j Row. 
Külczím : Sermo [principi] dno dno [Georgio Eákoczi] dei gratia 
priucipi [Transylvaniae] stb. stb. 
(Eredetije a M. N. Múzeum birt.) 
XL. 
S t o c k h o l m , 1638. dec , 1. 
A svéd államtanács felhatalmazza ßalvius Jánost, hogy Rákó-
czy val frigyet köthessen. 
Xos Christina Dei gratia, Svecoruiu Gothorum Wancla-
lorumque designata regina et prineeps baereditaria magna 
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princeps Finlandiae, dux Estlioniae et Careliae, Ingriaeque 
domina etc. Notum testatumque facimus, tenore praesentium 
universis et singulis quorum interest, aut quomodolibet inte-
resse poterit: quod cum intellexerimus illustrissimum princi-
pem amicum nostrum carissimum, dominum Georgium Ra-
kocium, principem Transylvaniae, partium regni Hungáriáé 
dominum et Siculorum comitem, ad arctiorem amicitiae foe-
derisque mutui nexum propius inclinare, eoque fine iam ante 
per deputatos suos non modo liic quosdam articulos nobiscum, 
sed et cum nostris extra regnum legatis communicari fece-
rit; nos animadvertentes quid utilitatis 11011 solum laboranti 
publicae evangelicorum caussae adversus hostem asserendae, 
verum etiam roboris statui utriusque nostrum ab ejusmodi 
firmioris necessitudinis vinculo conciliari poterit, ne quid a 
nostra parte deesset, quod ad tarn salutare negotium promo-
vendum facere ac conducere visum fuerit; idcirco in mandatis 
dedimus ac commisimus prouti vigore quoque praesentium 
mandamus et committimus nostro consiliario secretiori, aulae 
cancellario atque in Germaniani legato nobili ac magnifico 
nobis sincere fideli, domino Johanni Salvio haereditario in 
Offuerby et Tullinge, ut cum dicto principe aut eius dilec-
tionis deputato deputatisve eo nomine congrediatur, deque 
iis, quae e re nostra ac communi fuerint, tractet ac concludat. 
Quicquid igitur dictus legátus noster in ea re egerit, statu-
erit ac concluserit, id nos ornne ratum gratumque sumus 
liabiturae. In quorum fidem ac certitudinem hasce manibus 
tutorum nostrorum ac regni Sveciae administratorum sub-
scriptas, sigillo nostro regio muniri jussimus. Dabantur in 
regia nostra Stocholmensi die prima Decembris anni supra 
Millesimum sexcentesimum, trigesimi octavi. 
Matthias Soop, TJOO R. S. Archi dapiferi. 
Jacobus De La Gardie, R. S. Marschus. 
Claudius Flemingh, loco R, S. Ammiralij. 
Axelius Oxenstierna, R. S. Cancellarius. 
Gabriel Oxenstiern L. B. In Möereby et Lindholm, R, 
S. Thesaurarius. 
(P. H.) 
(Eredetije a stockholmi állami ltárban.) 
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XLI. 
H. és é. n. (1638). 
Hoffman János erdélyi követ Oxenstiernátál hazabocsátását 
sürgeti. 
Hoch und wollgeborner Herr Reichs Cantzler Gnediger 
Herr. 
Ewer Excellens mit diesser meiner vnterthäniger Suppli-
cation habe ich wegen nun langwiriger Expedition zuersuchen 
nicht unterlassen können, gentzlicher Zuversicht lebende (weill 
mein gnedigster Fürst vnndt Herr, unter diesem meinem ab-
wesen nicht allein Suspition sondern auch andere gedanckhen, 
alss ich an ihme maineidig zuwerden begerde fassen solt) die-
selben werden solche geruhen genedigst von mir an unndt 
aufnehmen, will derentwegen Ihr Excellens nachmals unter-
thänigist (weill es der gemeinen Nutzen betrifft hier auch 
theuer zu zehren vnndt der weg weit vnndt fern abgelegen) 
mich zu expediren gebetten haben, Sy wollen genedigst be-
trachten, die Zeit meines langwiriges aus Siebenburgen auss-
bleiben, vnndt die begirige affection meines gnediges Fürsten 
vnndt Herrn gegen den gemeinen Nutzen, Erwarte derossel-
ben gliedige resolution 
Ihrer Excellens 
unterthäniger 
Johann Hoffman fürstl. Sieben-
bürgischer abgeordneter. 
(A tergo.) Bern hochwollgebornen Herrn Herrn Axeln Ochsenstim, 
freylierrn zu Kymitho, lierrn zu Fiholmen vnnd Tydeon, Rit tern der kön. 
Mayth. vnndt Reichs Schweden Rath Cantzlern vnnd General Gruver-
neurn dess königl. antheils preussen, meinem gnedigen herrn. 
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XLIX. 
H. és é. n é l k ü l (1638—9). 
Hoffmann János erdélyi követ elutazhatására Oxenstierndtól 
300 tallér kölcsönt kér. 
Hock vnnd wollgeborner Herr Reichs Cantzler, Gnedi-
ger Herr etc. etc. 
Demnach ich auf nechst Ewer Exccellens vbergebene 
supplication weder Resolution noch Expedition haben können, 
mein gnedigst. Fürst vnndt herr aber sondern Zweiffei mit 
grossem Verlangen nickt allein meines sondern auch der an-
dern ankunfft erwartet, alss will ich hirmit Ewer Exccellens 
vnterthänig ersucht vnndt gebetten haben, weill ich nun in 
diessen ailff wochen nicht können expedirt werden, mick auch 
neben den andern also aussgegehet(?), das es vns nit möglichen 
auss den Quartiren ausszulassen, vielweniger auf der Reiss fort 
zu komen: Sie wollen vns geruhen genedigst 300 Reichs Thal-
ler vorstreklien, welche vnsser gnedige Fürst vnndt Herr inner-
halb 6 monath zu grossem dankh wiederumb durch wechssei 
vberlieffren wirdt, auch einem sclirifftlichen Pass ertheilen, 
damit wir vns auss den Quartiren ausslassen, vnndt also zicher 
vnndt vngehindert mögen fort komen. Den es vnmöglick sich 
lenger aufzuhalten, können« auch nimmermehr gegen ihr Fürst!. 
Gnaden verantworten, sintemahl wir auch allereit 3 wochen 
lang einen Land Gutshen auf vnkosten gehalten vnndt tägli-
cher ia stundlicher resolution erwartet. Solches wirdt mein 
genediger Fürst vnnd Herr nicht allein in Gneden erkennen, 
sondern selbiges auch gegen ihr Königl. Mayth. gesandten, 
wen sie selbiger Ort komen werden, mit dankh erwiedern. Er-
warte deroselben genedige Resolution 
Ewre Exccellens 
vnterthänige 
Johann Hoffman Fürstl. Sieben-
bürgischer Abgeordneter. 
(Eredetije a stockholmi állami 1 tárban.) 
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X L I I I . 
H a m b u r g . 1639. f e b r . 14. 
Rusdorf Joakim Rákóczy Györgynek, tudósítja, hogy Bisterfeld 
követségében teljes sikerrel járt el. 
S e r m e et potentissime princeps. 
Quamquam deterrebar et religion! ducebam incondita 
scriptione sacras Ser^ae yrae Celuis occupationes interpellare, 
attamen non potui nec debui singularem bunc meum amicum, 
qui has tradet, sine meis litteris et testimonio, quod et officii 
conscientia et veritatis amor, me ei reddere jubebat et impe-
rabat, dimittere. Praeterea observantiae et studii mei, quo 
germae yrae Celsitudini a tot et tantis jam annis me devinctnm 
esse memini, intererat, ut devotae meae voluntatis consecratio-
nem situ silentii, quoniam occultae musicae nullum esse respe-
ctum, proverbio monemur, obsolescere et deteri sinerem. 
Denique liumillimas pro benevola illa mihi a S e r t e yra 
renunciata salute gratias agere reciproca venerationis et cul-
tus obligatio depostulabat. • Ne dicam jam quod grati animi 
debitum efflagitabat, ut parvis literis memoria recolerem prae-
claram illam et insignem prolixitatem et gratiam, quam S e r t a s 
Yra mihi ante novem plus minus annos Yiennae publicas curas 
tract anti testata fuit. 
Ad amicum meum redeo, cujus praesentiam et conversa-
tionem diuturniorem omnes viri honesti, si per temporum et 
rerum rationes licuisset et e re communi fuisset, mecum optas-
sent. Ule autem nunc bonis auribus discedit, baud exiguum 
sui desiderium in animis nostris relinquens et egregiam viri, 
]>robi, cordati et [sap]ientis laudem secum reportans. Nam in 
negotiis sibi commissis luculent[er j, nonmodo summae diligen-
tiae et inflammati erga meliorem religionem et causam tum 
principis sui dignitatem et emolumentum promovendum studii 
et sollicitudinis, sed etiam singularis fidei, edecumatae probi-
tatis et attentae prudentiae specimen et exemplum eddidit et 
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in his oris sequestravit, cum aeterna illius, a quo missus fue-
rat, gloria. In se certe nihil desiderari passus est. [quo]d ad 
confectionem rei, cuius causa venerat vel a se, vel a principe 
suo, expectari et attendi poterat. Quin ex animo dolebat et 
torquebatur, cum tam sinceram et propensam reipublicae [con-
stabiljiendae et operae opisque in commune conferendae vo-
luntatem et Studium [omne] mora interjecta concuti anim-
adverteret. Q.uod autem [principes tame]n responderint, hoc 
temporum, hominum et rerum cona[tus solum (?)] naturae 
revolutioni adsbribendum [esse]. Deinde consider[andum ali-
qu]id esse, negotia apud ipsos dominos | interi ]m cum diversis 
a[liorum princ]ipum longe inter se remotorum minis[tris] et 
legatis tractare, qu[i instructionis formulas et ic^i (?) loquun-
tur, stricte observare et ne latum qu[idem a] suis mandatis re-
cedere tenentur. Earo autem fieri potest, ut om[nes principes, 
in unum conveniant, praesertim si non idem cunctis et singulis 
scopus propositus sit. Ad haec consilia ea, quibus impares su-
mus, aut quae adhuc cruda sunt tempori et fato permittenda, 
donee ematurescant, decerpenda cum se inclinant et invitant 
ad evellendum. Utut res se habeat, quandoquidem S e r m a yra 
Celsitudo enixum suum Studium et zelum ad collapsas in 
Europa, res restituendas, auxilia conferendi jam satis declara-
vit et se in hoc orbis theatro spectandam praebuit, abunde 
quidem in isto gloriae suae et existimationi tum hominum ex-
pectation! satisfecit. Cum vero non satis sit, nec prosit, rem 
aliquam bene et [lau]dabiliter cepisse, nisi continuetur et ad 
finem deducatur honoris et exis[ti]mationis interest, igno-
scatur confidentius et ex ardore loquenti tueri constantiam, in 
semel suscepto laudabili proposito, neque a sententia et consi-
lio quod cum salute reipublicae conjunctum est, demigrare, 
etiam si aliquae difficultates in primordio sese objicerint et 
bonos conatus labefactare et avertere conatae fuerint. Perseve-
rantem in recta sententia et praeclarum suum propositum pro-
sequentem immortalis laus, gloria et felicitas consequitur. Vir-
tus deterioribus, ut ille inquit, enitescit et adspernatur decli-
yem facilitatem maximoque sudore arduum laudis adnititur. 
Neque dubitandum, quin id quod nunc pro yoluntate non 
totum successit suo tempore et quidem brevissimo si quid mens 
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boni aiiguratur, felicem successum sortiatur. Maete kac vir tute 
heros inclyte et tibi persvade, motus istos et impulsus animi, 
qui ex ingenua generosi spiritus indole prorumpunt, ex alto 
nidui et agitante deo [re]al[escer]e. Omni urn saeculorum expe-
I'ientia testata est, nunquam magno [im]petus et desiderium 
sive ambitionem gloriae per gloriae dei promotionem et per 
oppressorum restitutionem acquirendae et parandae felici suc-
cessu caruisse. Sed quo abripior, immemor ad quem scribam, 
et quid scribam, non hoc praerumsissem, nisi ser^e princeps 
in benevolentia et magnitudine vestra mihi veniam et praesi-
dium paratum scivissem. 
Jam quod me attinet, quod alteram erat mearum litte-
rarum caput, paucis quidem, sed veris et e[x intimo] corde 
profectis verbis sicut apud deum et principes fieri rati[onem 
redden ]do jubet, contestor et religiose assevero ne Ser^ae Yrae 
Celms [promptitudinem] christianam jam dudum multis expe-
rimentis demonstra[tam, sicut ? e]t mox adliuc magis testanda 
et confirmanda merita, quae [nunquam aboljebit oblivio ado-
rare tantum, quantum ingenio et judicio [possum in]timare et 
depraedicare. Deinde deum principum rect[orem ex intimo) 
corde rogare, ut Ser^ae Celüis magnanimum illud [ proposition] 
destination. quod ab ipso procul omni dubio ingeneratum 
e[nitescerit, (?)] provehat, prosperet et ad effectum secundum 
optata perducat, Porro nihil mihi prius et antiquius esse, 
quam omnibus tum animi tum corporis viribus eniti, ut meam 
erga Ser tem Y r a m fidem et observantiam non verbis tantum, 
sed potius re ipsa declaram et testatam faciam. Apud me enim 
firmiter constitui operam dare, ut omni loco et tempore quid-
quid tum ad merita vestra depraedicanda et ad famam atque 
existimationem vestram tuend am et amplificandam, denique 
ad rationes et emolumentum vestrum promovendum, quocun-
que modo facere et conducere judicavero, id sum[ma cu]m fide 
et alacritate, quantum in me erit praestare et declarare con-
ten [dam]. Ceterum deum opt, max. qui nos pro principibus 
vota concipere et [dare] in eloquiis suis jussit, depreeor, ut 
Ccln e m Y r a m cum inclyta et in spem inajoris imperii invicti 
parentis virtute parandi nata, diutissime incolumem servet in 
reipublicae christianae et oppressae religionis et libertatis so-
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latiuni et fulcrum, Dabarn Hamburgi VI. kalendas Mártii 
MDCXXXIX. 
Sermae V r a e Celsitudinis 
omni obsequio et demissione 
devinctus cliens 
P. Joachim de Büsdorf mp. 
Külczím: Sermo et potentissimo principi Georgio Rákóczi principi 
Trannae, partium Ungariae domino, comiti Siculorum. 
Rákóczy kezével: »9. 7-bris, 1639. 33. F.« 
(Eredetije a M. N. Múzeum birtokában). 
XLIV. 
H á g a 1639. á p r . 12. 
Károly Lajos választó fejedelem tudatja, hogy Bisterfeld a 
rábízott követségben teljes sikerrel járt el. 
Serenissime princeps amice nobis observande. 
Posteaquam ex Dilectionis V r a e internuncio in Transyl-
vaniam reversuro intelleximus, Dilectionem V r a m prospera 
etiamnum valetudinis constitutione frui atque in promovendo 
publici boni studio ita constanter perseverare, ut restauratio-
nem domus nostrae electoralis, veluti primarium totius nego-
tii fundamentum, sibi quam maximé babeat propositum: in-
termittere non potuimus, quin Dilectioni V r a e per eundem ex 
animo congratularemur et debitas omnino gratias ageremus, 
certo coníisi Dilectionem V r a m etiam deinceps tam laudabilem 
in nos nostrosque affectum continuaturam. 
Ceterum cum Dil^is y r a e internuncius commissum sibi 
negotium apud nos debita üde expediverit, illi vicissim animi 
nostri sententiam luculenter declaravimus, nec dubitamus, quin 
in illius commemoratione consimilem íklem ac diligentiam sit 
adhibiturus. Atque ita Dilzem yram protectioni diviuae toto 
pectore commendamus, ac felicissimam rerum administratio-
nem omnesque prosperrimos successus adprecamur. 
Datum Hagae Comitum die 12 Április anno 1639. 
Dilectionis V r a e 
omni studio paratissimus 
Carolus Ludoyicus. 
1639. Nov. Iá , 1 3 9 
Eülczím: Sermo principi dno Georgio Rakoci principi Trans, par-
tium r. Hung, dno Siculorum com. amico nobis obs. 
Rákóczy kezével: »9. 7-bris 1639 
B F«. 
(Eredetije a M. N. Múzeum birt.) 
XLV. 
H a m b u r g 1639. nov . 14. 
Salvius János svéd követ Rákóczy Györgyhez a vele kezdett 
alkudozások ügyében. 
Serme princeps eine observandissime. 
Binas Sertis Vrae literas reverenter accepi. Ex utrisque 
audio laudibilia consilia et desideria sua. Doleo dominum 
Bisterfeldium non habuisse potestatem dum hie erat. Ita enim 
omnia dudum confecta essent praesentibus hie omnium quo-
rum interest legatis. Nunc Svecia et Gallia quidem diu para-
tae sunt ad Serenitatem Vram miteere (!) et se replicare, sed 
cum Angliám et Bataviam antequam ipsae se quoque a voto 
Sertis Vrae declararent ablegare nequeant. Locorum vero distan-
tiae et singularem peculiares consultationes multum temporis 
quatenus insumsere, non dubitat sacra regia Mtas Sveciae, 
quin Sertas Vra moram excusat, dum communicatio tota rite 
peracta sit• Quod quidem quam primum factum fuerit, ut 
brevi f uturum spero, conf estim per literas Dantiscum ad ho-
minem a Bisterfeldio antehac designation significabo, dum 
quo regnorum deputati se illic sistere poterunt et quia per 
hyemem majores bellicae actiones quiescunt, dabimus operam 
ut haec interim consilia eomagis incalescant, quo pluris inter-
est et publicae et privatae salutis Transylvaniae, ne Sertas 
Vra a tarn pio proposito retardetur atque his Sertem Vram 
cum inclita domo potest ati divinae reverenter commendo. Ham-
burg die 14 Novembris a. 1639. 
Sertis Vrae 
obsequentissimus et observanti ssimus servitor 
J . S. 
(Joannes Salvius). 
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Küleeím: Sevmo principi ac dno duo Georgio Rákóczy principi 
Transylvaniae par t ium regni Hung. dno. et siculorum comiti, dno 
meo obsmo. 
Kívül: Rákóczi kezével: 30 dec. Colosvár 1639. 
Jegyzet: a cursivval szedett titkos számjegyekkel van írva. 
(Eredetije Rákóczy sajátkezű megfejtésével együtt a 3L X. Múzeum birt.). 
XLVI . 
K és h. n é l k ü l . (1639.) 
A Ráköczyval kötendő szövetség tervezete. 
Delineatio foederis cum domino GEORGIO. 
RAKOCI Transylvaniae principe etc. 
Cum celsissimus Transylvaniae princeps dn"3 Georgius 
RAKOCI ab aliquot jam annis per nuncios et literas testari 
voluerit, constitutum sibi, more laudatissimi praedeeessoris 
sui dui Gabrielis BETHLEN (felicis memoriae) nomen foe-
deri quod periclitante Germania inter S. R. M^m SUECIAE 
christianissimum Galliarum regem et alios principes, pro 
communi bono et libertate publica sancitum est; ac in eam 
finem non nullás conditiones et articulos exbibere jusserit, 
eosdem paucis declarare, et praesenti rerum temporumque 
statui accommodare visum est, ut in effectum deduci, et ab 
unitis rectius praestari queant. 
I. 
Sac. Reg. Mas Sueciae etc. Galliarum rex cbristianis-
simus ac ceteri principes confoederati bona fide pollicentur, 
se apud Ottomannicum imperatorem ejusque ministros, cum 
per amplissimas commendationes ac literas, tum interventu 
oratorum Byzanty degentium, celmi Transyluaniae principis 
personam, dignitatem, domum et provincias contra quosvis 
aemulos vel adversarios, autboritate, opera consilio tueri ac 
propugnare velle; omni ope enitendo, ut Gel«10 sua controver-
siis penitus sopitis ac diffidentia et suspicionibus perpetuo 
sublatis de Ottomannicae portae auxilio, favore et benevo-
lentia (sermi Gabrielis exemplo) tempore necessitatis urgenti-
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busque periculis certa et secura esse possit. Vieissim persua-
sum habentes Cel111 suam ob caesareanorum machinationes in 
aula Turcica, vel solitas finitimorum lites aliasque ejusmodi 
causas et rationes ab instituto foedere non recessuram. 
I I . 
Dicti d. d. confoederati promittaat se singulari studio 
et conatu apud rempub. praecipiosque (!) magnates et pro-
ceres regni Poloniae omnia officiorum genera facturos ac 
interposita authoritate obtenturos, ne C e l o Trasylvaniae prin-
cipi ob hoc foedus publico nomine arina intententur; eodem 
pro prudentia sua privátomra facinora et excussiones parua 
militum manu facile propulsaturo. 
I I I . 
Regnum Hungáriáé ac ditionem Transylvaniae nec non 
cel™ principem RAKOCIVM ej usque haeredes in patroci-
nium et protectionem suam recipiant, ut si eorum privilegia 
et immunitates tam ecclesiasticas quam civiles ab Austriaca 
domo ejusque ministris violenter impeti ac perturbari con-
tingat, mutui foederis vigore illos totis viribus juvare et defen-
dere parati sint ac teneantur. 
IV. 
Si ob adversa belli et infelices armorum exitus (quos 
divina bonitas clementer avertat) eels111 Transylvaniae prin-
cipem ejusque conjugem ac liberos solum vertere patriaque 
et bonis cedere oporteat, Sac. Reg. M t a s Sueciae, rex chris-
tianissimus ac ceteri principes confoederatj. cum de redi-
tuum summa annuatim pendenda conuentum fuerit, ratam 
quisque partem et portionéin se persoluturos spondent, Quani-
vis nullus unquam foedera.torum principum, adeoque nec 
sei-mus Gabriel Bethlen (felicis memoriae) banc conditionem 
proposuerit ac sibi haeredibusque suis tali modo et ratione 
ppstulaverit. 
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V. 
Quosque bellum ac foedus durabunt, dicti d. d. confoe-
derati apud celsm Transylvaniae principem quatuor millia 
Germanorum peditum suis sumtibus alent ac eorum defectum 
convenienti numero supplebunt, bique Celsis suae impérium 
juxta disciplinam et militares gentis leges agnoscent, partim 
firmandis praesidiis partim expeditionibus ädhibendi (!) Vix 
tarnen tuto eidem se sistere ac conjungi poterunt antequam 
Celsis suae exercitus per Hungáriám versus Silesiae fines 
progrediatur. 
VI. 
Ut dnHS princeps Transylvaniae belli molem rectius 
perferre ac sustinere queat, confoederati reges et principes 
eidem primo anno ducenta tbalerorum imperialium millia 
subsidio dab unt, huj us summae dimidia parte Hamburgi, Ge-
dani, Cracoviae vel alio idoneo loco persoluta, antequam Cels<*o 
sua expeditionem suscipiat, reliquis centum millibus, post-
quam cum exercitu moverit ac in hostico steterit, persolven-
dis. Singulis sequentibus annis centum et quinquaginta tba-
lerorum imperialium millia Celsni suae conferent, in praedi-
ctis locis eodem modo ante et post coeptam expeditionem dua-
bus quoque vicibus numeranda. 
vn. 
Si de pace vel induciis cum Austriaca domo agendum 
fuerit, confoederati Transylvaniae principem de omnibus ma-
ture edocebunt, eoque consulto et approbante tractatus insti-
tuent, ac iis Celm suam ejusque conjugem ac liberos, regnum 
Hungáriáé et principatum Transyluaniae totiusque Rakocia-
nae domus dignitatem et honorem, nec non haereditarias 
arces, bona et ditiones, nullis exceptis, cum omnibus privile-
giis et immunitatibus, tam ecclesiasticis quam civilibus, plene 
comprehendent et includent. Praeterea si deus 0 . M. confoe-
deratorum armis ita benedixerit, ut per victorias et pacta ad 
unum et alterum aliquod emolumentum, vel accessione terra-
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rum, vel alioquovis modo redundare queat confoederati prin-
cipis Transylvaniae commoda aeque ac sua propria curatores 
se promittunt. Tandem si durante hoc foedere principi Tran-
syluaniae domi vel in castris aliquid humani contingeret, con-
foederati pro se, regnis et principatibus suis Celsis ejus con-
jugi ac liberis, nec non Hungáriáé et Transylvaniae regnis 
totique domui Rakocianae supradictis conditionibus et arti-
culis omnibus ac singulis pari tenore, constantia et fide ob-
stricta ac devinctos se profitentur et cuncta, juvente deo, 
praestituros confidunt. 
VI I I . 
Vicissim ac reciproca sponsione confoederatis regibus 
eorumque sociis celmus Transylvaniae princeps pari üde et 
integritate pollicetur, se persolutis centum thalerorum im-
perialium millibus cum justo etvalido exercitu non modo Hun-
gáriáé regnum sed haereditarias Perdinandi tertii provin-
cia s, utpote Austriam vel Moraviam et Silesiam hostiliter ab-
sque mora inuasurum. Ac ibi Germanico peditatu auctum vel 
cum uno et altero foederatorum generali duce conjunctim, 
vel communicatis nitro citroque consiliis pro ratione et oppor-
tunitate gerendi belli seorsim expeditionem totis viribus pro-
secuturum, majore militum suorum parte intra domus Au-
striacae territórium ac ditiones hybernatura. Praeterea se hoc 
foedus, a primo ratificationis die per continuum triennii spa-
tium sancte et inviolabiliter observare, nec cum Austriacis 
directe vel indirecte, nisi ex consensu et voluntate unitorum 
de pace vel induciis quicquam agere, sed singulis annis singu-
las expeditiones sufficienti apparatu suscipere velle. 
Tandem ut isto foederi suum robur constet durante 
hoc triennio, etiamsi princeps Transylvaniae (quod deus cle-
menter avertat) fatis concederet Celdo sua spondet ac promit- -
tit, se de idoneo successore, inprimis solicitam fore, ac eum in 
finem couiites comitatuum, aliosque magnates et proceres 
regni Hungáriáé, qui hoc bello secum conjuncti erunt, foe-
deris percussi tabulis una subscripturos. 
(Eredeti fogalmazvány a stockholmi államltárba.) 
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X L VI. 
F e j é r v á r, 1644. n o v. 7-én. 
Bisterfeld levele R eb ens tokhoz a svédekkel kötendő szövetség 
ügyében. 
Monsieur et tres eher amy. 
. Vrayement e'est une singuliere grace de dien qu' il nous 
a delivré d'un terrible chaos de nos affaires. Car les mesclian-
tes pratticques de quelques Mammon istes, Machiavellistes et 
poltrons, com me aussi une infinité d'incommodités avoient 
tellement troublé 1' esprit de nostre bon prince, qu' il avoit 
extremement affaire d' un tel renfort. Voici done une preuve 
evidente, que la main du bon dieu gouverne et soustient ceste 
saincte affaire. Vous ne scauriez croire comme je me suis res-
joui; j)resques tous, exceptez les princes, crioient contre moy, 
que je les avois trompés etc., neantmoins pour voir ma reso-
lution, que j'ay toutj ours eue, je ne change point mes lettres 
devant l'arrivée du courreur escrites. Vous les recevrez de Mr. 
Czulai avec 201 /3 ducats. Or a cest beure je vous supplie tres 
ardemment: 1. que veuilles oublier toutes injures, que sans 
doute vous avez enduré grandes, et pardonnant tout au grand 
danger ou nous estions, establir une sincere et saincte amitié 
entre son Altesse et son Excellence, tellement que e'est excel-
lente alliance soit eternelle; 2. si tost qu' il sera possible man-
der a S. Excellence, que non obstant quelques pretendus trait-
tés le prince demeure vif et ferme en sa bonne resolution; 
3. que son Excellence obstiene qu'un ambassadeur soit des-
peché á la porte, car il est extremement necessaire; 4. que 
me vueilliez recommander optima form i á, messeigneurs les 
confederez, a sa Majesté et couronne de Sueden, et nommé-
ment a son Excellence, car puisque j'ay enduré et endure 
. encor un enfer de soucis et dangers pour eux, je désire aussi 
jouir de leur faveur et grace; mesmes au déspit de nos enne-
mis; 5. que vueillez selon vostre prudence disposer son Altesse, 
qu'il m'apelle une fois vers soy; car je voudrois fort volontier 
avoir l'honneur et le bonheur de baiser les mains a son Excel-
lence ; mais il ne faut pas presser cela devant le temps, car le 
jeune prince et l'escole a affaire de moy; je pourrois server 
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son Altesse, quand eile projettera les articles de la paix gene-
rale, on qu' on pariéra de la couronner roy d'Hongrie; anssi 
l i e veux je pas estre avec vous jusques ä ce que la conjonction 
soit faicte, et tout en boil estat; 6. puis que je vous envoye 2 
pierres de tonnerre par Mr. Medgyesi (tres liomme de bien 
en nostre affaire) vous me communiquerez ce que vous avez: 
peut estre que je vous en donneray aussi un petit esclaircisse-
ment; 7. que persuadiez a S. Altesse, qu'il donne aux povres 
Sekels et autres un ou deux mois de gage: autrement ils ne 
pourront pas subsister; 8. qu'il poursuive vivement l'ennemy 
qu'il ne se joigne avec Gallas devant l'arrivée de son Excel" 
lence; il me semble qu'il sera mieux qu'il transporte la guerre 
incontinent an pays.de l'ennemy, et ne s'amuse trop aux for-
tereses; 9. que m'escriviez fort souvent, je feray le mesme: 
puisque le jeune prince sera ä Samos-Uyvar et Eogaras la 
plus grand part des miennes sera de nostre philosophic. Dieu 
face qu'en peu de temps nous onions d' une belle victoire et 
réelle presence de S. Excellence en Moravie, et que nostre 
seigneur Jesus Christ regne partout, ä la grace et garde duquel 
je vous recommande tres ardemment de moment jusqu' ä 
la mort. 
Raptissime 7. Nov. 1644. Albae. 
Monsieur 
vostre tres humble, tres obeissant et 
tres loyal serviteur et amy 
Jeann Henry Bisterfeld m. p. 
J e no scais quelle lettre ni avoit escripte Mr. Frölich, 
laquelle vous avez leue,- et en estez, comme il se plaient, offense. 
Pardonnez luy pour l'amour de moy et l'ayez recommande. 
II est scavant homme et bon patriot, mais un peu simple aux 
choses politiques. Si tost que vous pourrez avoir un manifest 
de Sueden, achetez un pour moy, je vous prie. Mr. l'evesque, 
tres constant en nostre affaire, se recommande fort amable-
ment á vous. f 
Külczím: A monsieur monsieur Rebenstock colonnel, mon ires 
lionoré amy. 
(Eredetije orsz. ltárban legújabb lymbus.) 
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